یک قرن نوع دوستی (4): جمعیت هلال‌احمر در سال‌های 1320 تا 1357 by شمس‌پور, نواب et al.
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  :(4ﯾﮏ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ )
ﺗﺎ  0231ي ﻫﺎ ﺳﺎلدر  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖ
   7531
  ﻫﺎي اﻣﺪادي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ اول: اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و
 ،3زاده اﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏا، 2اﺷﺮف ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي، 1ﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
  4ﮐﻠﺪه ﺳﻌﯿﺪ ﺣﯿﺪري
  ، اﯾﺮان.ﺗﻬﺮاناﺣﻤﺮ،  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل. 1
 moc.liamg@ruopsmahsbavan::liamE
ﮐـﺎرﺑﺮدي ﻫـﻼل  - ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻤـﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ، . 2
  . ﺗﻬﺮاناﯾﺮان، 
ﺗـﺎرﯾﺦ،  ةﻋﻠﻤـﯽ ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪ  ﻫﯿـﺄت ﻋﻀﻮ ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ. 3
  ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان.ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
  ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان.اﺣﻤﺮ،  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل. 4
   ﭘﺬﯾﺮش:: درﯾﺎﻓﺖ
  ﭼﮑﯿﺪه
ﮐﺴـﺐ ﻧﺸـﺎن »ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان ي ﻫﺎ ﻪﻣﻘﺎﻟدر : ﻣﻘﺪﻣﻪ
از  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ »و  «اﺣﻤﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻼل
در دوران  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل ﺟﻤﻌﯿـﺖ »، «ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺎ ﺗﺜﺒﯿـﺖ 
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ دوران ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿـﺖ  «ﺗﺜﺒﯿﺖ
)ﺷ ــﯿﺮ و ﺧﻮرﺷ ــﯿﺪ ﺳ ــﺎﺑﻖ( و ﺣﻀ ــﻮر  اﺣﻤ ــﺮ ﻫ ــﻼل
ﺗﺮﺑـﺖ، ﺑﺮرﺳـﯽ اوﻟـﯿﻦ  ﮥدر زﻟﺰﻟ اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ 
اﻋ ــﻼن ﺗﺸــﮑﯿﻞ  ،ﻋﻤ ــﻮﻣﯽ اوﻟ ــﯿﻦ ﻣﺠﻤ ــﻊ ،ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣ ــﻪ
ن دوراﺑ ــﻪ  و ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑ ــﻮطﻌﯿ ــﺖ ﻤﺟ اﻟﻤﻠﻠ ــﯽ ﺑ ــﯿﻦ
و  0231 ﺗـﺎ  2031ي ﻫـﺎ ﺳـﺎل ﺑـﯿﻦ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻫ ــﺎي ﺳ ــﻠﻤﺎس و ﺷ ــﯿﺮوان ﺑﺮرﺳــﯽ ﺗ ــﺎرﯾﺨﯽ زﻟﺰﻟ ــﻪ 
ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ  (4دوﺳـﺘﯽ ) ﯾﮏ ﻗﺮن ﻧـﻮع در . ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ
ي ﻫـﺎ ﺳـﺎل ﺑـﯿﻦ  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلدوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ 
دو ﻼﻣﯽ در ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزي ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﻧﻘـﻼب اﺳ ـ 0231
 ،اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ  ،در اﯾﻦ ﺷﻤﺎرهﯾﻢ. زﭘﺮدا ﻣﯽﺑﺨﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 
در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯿـﺖ  و ﻫﺎي اﻣﺪادي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر و
در  و ﮐﺎﺧـﮏ و ﻃـﺒﺲ  ،زﻫـﺮا ﺑـﻮﯾﯿﻦ  ،ي ﻻرﻫـﺎ زﻟﺰﻟـﻪ 
دوﺳـﺘﺎﻧﻪ و ﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﯽ و ﺑﺸﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺗـﯽ ﺷﻤﺎرة آ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ در دوران ﭘﯿـﺮوزي اﻧﻘـﻼب 
  . ﺷﻮد ﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺑﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ﺳﺎواك 
ﮐﺎﺧـﮏ،  ﮥﻃﺒﺲ، زﻟﺰﻟ زﻟﺰﻟﮥ ،ﻻر ﮥزﻟﺰﻟ :ﮐﻠﯿﺪي ﮐﻠﻤﺎت
ﻫـﺎي  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻄﯿﺒﯽاﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ، 
  .اﻣﺪادي
 زاده، ﺳﻌﯿﺪ ﺣﯿﺪري ﮐﻠﺪه اﺷﺮف ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي، ااﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏ ،ﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺠﺪﯾـﺪ  دﺧـﻮ  اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﮥ  ﺟﻤﻌﯿﺖ در ،2231در ﺳﺎل 
ﻣﺮﮐﺰي،  ﻫﯿﺄتﻧﻈﺮ ﮐﺮد و ﭼﻬﺎر رﮐﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ، 
ﺷﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺪﯾﻦ  ﻞﯿﺸﮑﺗﺑﺎزرﺳﯽ  و ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻫﯿﺄت
. ﻗﺪرت در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓـﺖ  ﺗﻤﺮﮐﺰ وﺳﯿﻠﻪ
ﺑﺎزرﺳـﯽ و ﺗﺼـﻮﯾﺐ  ﻫﯿـﺄت ﻣﺮﮐـﺰي،  ﻫﯿﺄتاﻧﺘﺨﺎب 
ﺣـﺎل . ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه داﺷـﺖ 
ي ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻫﯿﭻ زﻣﺎن دﯾﮕـﺮي ﻫﺎ ﻧﮑﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪآ
ن ﯾﻌﻨـﯽ ﮐﺎرﻣﻨـﺪان آﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي 
ﮐﺎرﻣﻨـﺪ رﺳـﻤﯽ(  02ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎري و  01)، ﻣﺆﺳﺲ
ﺨﺼـﯿﺖ از ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫـﯿﭻ ﺷ . وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
  ن ﻧﺒﻮد. آﺣﻘﻮﻗﯽ دوﻟﺘﯽ در 
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷـﯿﺮ  ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮي 5231ﺳﺎل 
و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺳـﺮخ اﯾ ـﺮان را ﺑ ـﻪ ﺧـﻮاﻫﺮش ﺷـﻤﺲ 
 ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ ﺑﺎ ﻗـﺪرت ﮔـﺮﻓﺘﻦ درﺑـﺎر و . ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮد
و  ﮐـﺮد ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﺠﺪداً اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،7231در ﺳﺎل  ﭘﻬﻠﻮي
 ،ﭘﻬﻠﻮي رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺲ
و  ﮐـﺮد ﺑـﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑـﺎز راه ﻧﻔـﻮذ درﺑـﺎر را ﻣﺠـﺪداً
ﺟﻤﻌﯿـﺖ در ﺳـﺎل  اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﮥ  ﺳـﺎﻻري  وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮدم
ارﮐـﺎن . ﺑﺴﺘﻪ و ﻧﻔﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﮐﺎﻣﻼًرا  2231
 ﻫﯿـﺄت رﯾﺎﺳﺖ ﻋﺎﻟﯿـﻪ،  ﺷﺎﻣﻞ 7231ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﺎل 
 ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﻣﺮﮐﺰي،  ﻫﯿﺄت ؛ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ، ﻣﺠﻤﻊ
   .ﺷﺪ ﻣﯽ
ﺰ اﻫﻤﯿـﺖ ﺑـﻮد و آن ﺋﺘـﻪ ﺣـﺎ ﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑدر اﯾﻦ اﺳ
 ﻗﺪرت اﺻﻠﯽ در دﺳﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻋﺎﻟﯿﻪ و ﭘـﺲ از اﯾﻨﮑﻪ 
 01 ،ﻧﻔﺮ 43ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮد ﻣﺮﮐﺰي  ﻫﯿﺄتن در دﺳﺖ آ
ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻐﻞ و  41ﻧﻔﺮ از ﻃﺮف رﯾﺎﺳﺖ ﻋﺎﻟﯿﻪ و 
ﯿﺲ ﺋ  ـﻣﻘﺎم ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ، وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاري، ر
 ﺑﻬـﺪاري ﮐﺸـﻮر،  رﺋـﯿﺲ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ،  رﺋﯿﺲداﻧﺸﮕﺎه، 
ﮔﺎﻧـﻪ از ي ﻫﺸـﺖ ﻫﺎ ي ﺑﺨﺶرؤﺳﺎ. ﻮدﻧﺪﺑ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر
اﻋﻀﺎي واﺣﺪ  و ﺷﺪﻧﺪ ﻣﯽﻃﺮف رﯾﺎﺳﺖ ﻋﺎﻟﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب 
. ﺷـﺪﻧﺪ  ﻣﯽﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮف رﯾﺎﺳﺖ ﻋﺎﻟﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب 
ﺑـﺮاي ﭘﻨﺠﻤـﯿﻦ ﺑـﺎر ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ  7531اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در ﺳـﺎل 
. ﺷـﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮي  ةدﻻﯾﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻮز
ﻣﺮﮐـﺰي  ﻫﯿـﺄت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ،  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ در
ﯾﯽ در ﻫـﺎ  ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﯿﺄتو   ﻣﺪﯾﺮه ﻫﯿﺄت ،ﮐﻞ
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎ و ﺗﺎ ﺣﺪودي در وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧـﻮد 
اﺟﺮاﯾـﯽ و  ﻫﯿـﺄت ﺟﺪﯾﺪ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥوﻟﯽ در  ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ
  .ن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪﻪ آﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑ
 62ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺳـﺮخ ﮐـﻪ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ در
 ﯿﺪﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮي رﺳ ـ 7231اردﯾﺒﻬﺸﺖ 
اﻟﻤﻠﻠـﯽ  ﯽ و ﺑﯿﻦﻣﻠّ ﮥاﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﯿﺮﯾ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪ
آن ﺷﻤﺲ ﭘﻬﻠﻮي  رﺋﯿﺲﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ و 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ از ﯾـﮏ .  اﺳﺖ
ﯾﯽ در ﻫـﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻞ اداري در ﺗﻬﺮان و ﺷﻌﺐ و ﺑﺨـﺶ 
و ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ  ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓـﺖ  ﻫـﺎ  نﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎ 
ﻋﻀـﻮ  43ﻣﺮﮐﺰي ﮐﻞ  ﻫﯿﺄت.  ﻣﺮﮐﺰي ﮐﻞ رﺳﯿﺪ ﻫﯿﺄت
 رﺋـﯿﺲ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ از ﻃﺮف  01اﻟﻒ(  :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺷﺖد
ﻧﻔـﺮ از ﺑ ـﯿﻦ  01ب( . ﺷـﺪﻧﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﯽ
و رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻤـﻪ ﺳـﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ  ﻣﺆﺳﺲ
ﺗﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻣﺸـﺎﻏﻞ و  41ج( . ﺷﺪﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ
ﻣﺮﮐﺰي ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳـﺮخ  ﻫﯿﺄتﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﻋﻀﻮ 
وزﯾـﺮ  ،وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  ، وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
 رﺋـﯿﺲ  ،ﺳـﺘﺎد ارﺗـﺶ  رﺋـﯿﺲ  ، داﻧﺸﮕﺎه رﺋﯿﺲ ، ﮐﺸﻮر
  . ﺷﺪﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﻬﺪاري ارﺗﺶ
 
 
 
   اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل (:4ﯾﮏ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ )
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 0231ي ﻫـﺎ  ﺳﺎلﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ رﺋﯿﺴ ﻫﯿﺄتﺗﺮﮐﯿﺐ 
   7531ﺗﺎ 
-ﻋﻠﯽ ﺳﻬﯿﻠﯽ )وزﯾﺮ ﮐﺸـﻮر( : 0231ﯾﺎزدﻫﻢ ﺧﺮداد 
اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ ، رﺋـﯿﺲ ﻧﺎﯾـﺐ  -دﮐﺘـﺮ اﺑـﺮاﻫﯿﻢ ادﻫـﻢ  ، رﺋﯿﺲ
  . ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ -دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﻨﮓ ، دار ﺧﺰاﻧﻪ - ﻣﺮآت
دﮐﺘ ــﺮ  ، رﺋ ــﯿﺲ -دﮐﺘ ــﺮ ﻣﺮزﺑ ــﺎن : 2231دي ﻫﺸ ــﺘﻢ 
 -ﻣﺤﻤﺪ اوﯾﺴـﯽ  دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ، رﺋﯿﺲاﮐﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﯾﺐ  ﻋﻠﯽ
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس  ، دار ﺧﺰاﻧﻪ -دﮐﺘﺮ ﺻﺎدق وﺛﯿﻘﯽ ، رﺋﯿﺲﻧﺎﯾﺐ 
  . ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ - ﻧﻔﯿﺴﯽ
 ،رﺋـﯿﺲ  دﮐﺘـﺮ ﻣﺮزﺑـﺎن : 4231ﺑﯿﺴﺖ و ﭘـﻨﺠﻢ ﻣﻬـﺮ  
 -ﺻـﺎدق وﺛﯿﻘـﯽ  ، رﺋﯿﺲﻧﺎﯾﺐ  -ﻣﺤﻤﺪ اوﯾﺴﯽ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ
 . دﺑﯿﺮﮐﻞ -ﺒﺎس ﻧﻔﯿﺴﯽدﮐﺘﺮ ﻋ ، دار ﺧﺰاﻧﻪ
 رﺋـ ــﯿﺲ اﻣﯿـ ــﺮاﻋﻠﻢدﮐﺘـ ــﺮ  :5231ﺷـ ــﺎﻧﺰدﻫﻢ دي  
 ،دﻟﺠـﻮﯾﯽ از او(  ﺑـﺮاي ﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ )ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﯿﺮ اﻋﻠ
 -ﻣﺤﻤـﺪ اوﯾﺴـﯽ ﻋﻠـﯽ  ، رﺋﯿﺲﻧﺎﯾﺐ  -اﻟﺪوﻟﻪ دﮐﺘﺮ ﺣﮑﯿﻢ
دﮐﺘـﺮ ﻋﺒـﺎس  ، دارﺧﺰاﻧـﻪ  -ﺎدق وﺛﯿﻘـﯽ ﺻ ـ،  رﺋﯿﺲﻧﺎﯾﺐ 
 . دﺑﯿﺮﮐﻞ-ﻧﻔﯿﺴﯽ 
ﯾـﺐ ﻧﺎ -دﮐﺘﺮ اﻣﯿـﺮاﻋﻠﻢ : 7231ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ  
ﺻـﺎدق  ،رﺋـﯿﺲ ﻧﺎﯾـﺐ  -اﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ، رﺋﯿﺲ
دﮐﺘـﺮ  ،دﺑﯿﺮﮐـﻞ  -دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻧﻔﯿﺴـﯽ  ، دار ﺧﺰاﻧﻪ -وﺛﯿﻘﯽ
 . ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ -ﻓﺮﻫﻤﻨﺪي
 اﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤـﺖ  دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ: 8231ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ  
 -ﺗﯿﻤﺴﺎر ﺳﺮﻟﺸـﮑﺮ دﮐﺘـﺮ ﮐـﺮﯾﻢ ﻫـﺪاﯾﺖ  ، رﺋﯿﺲﻧﺎﯾﺐ -
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻧﻔﯿﺴﯽ  ، دار ﺧﺰاﻧﻪ ﺻﺎدق وﺛﯿﻘﯽ ، رﺋﯿﺲﻧﺎﯾﺐ 
 . ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ -دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻄﯿﺒﯽ ، دﺑﯿﺮﮐﻞ-
اﺻـﻐﺮ دﮐﺘـﺮ ﻋﻠـﯽ : 9231ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ  
- ﺗﯿﻤﺴﺎر ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﮐﺮﯾﻢ ﻫﺪاﯾﺖ،  رﺋﯿﺲﻧﺎﯾﺐ  -ﺣﮑﻤﺖ
دﮐﺘـﺮ ﻋﺒـﺎس ،  دارﺧﺰاﻧـﻪ  -ﺻـﺎدق وﺛﯿﻘـﯽ  ، رﺋﯿﺲﻧﺎﯾﺐ 
  . ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ -دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻄﯿﺒﯽ ، دﺑﯿﺮﮐﻞ- ﻧﻔﯿﺴﯽ
ﺐ ﻧﺎﯾ ـ -اﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ ﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ: د1331اول ﺧﺮداد  
ﻧﺎﯾـﺐ  -ﺗﯿﻤﺴﺎر ﺳﺮﻟﺸـﮑﺮ دﮐﺘـﺮ ﮐـﺮﯾﻢ ﻫـﺪاﯾﺖ  ، رﺋﯿﺲ
 -دﮐﺘﺮ ﻋﺒـﺎس ﻧﻔﯿﺴـﯽ  ، دار ﺧﺰاﻧﻪ -ﺻﺎدق وﺛﯿﻘﯽ ، رﺋﯿﺲ
  . ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ -دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻄﯿﺒﯽ ، دﺑﯿﺮﮐﻞ
ﻧﺎﯾـﺐ  -اﺑ ـﺮاﻫﯿﻢ ﺣﮑﯿﻤـﯽ: 3331ﭼﻬـﺎردﻫﻢ آﺑ ـﺎن  
ﻧﺎﯾـﺐ  -ﺳﺮﻟﺸـﮑﺮ دﮐﺘـﺮ ﮐـﺮﯾﻢ ﻫـﺪاﯾﺖ  ﺗﯿﻤﺴﺎر ، رﺋﯿﺲ
 - ﻧﻔﯿﺴـﯽ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس  ، دار ﺧﺰاﻧﻪ  -ﺻﺎدق وﺛﯿﻘﯽ،  رﺋﯿﺲ
  . ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ -دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻄﯿﺒﯽ ، دﺑﯿﺮﮐﻞ
ﺗﺎ ﺳﺎل  ﻣﺎﺟﺮاي ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺪن دﮐﺘﺮ ﺧﻄﯿﺒﯽ
)ﻣﺼ ــﺎﺣﺒﻪ از ﻣﺮﺗﻀ ــﯽ از زﺑ ــﺎن وي  7531
  ﯽ(ﻟرﺳﻮ
دﮐﺘـﺮ  6231درﺳﺖ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ دارم ﺷـﺸﻢ ﺷــﻬﺮﯾﻮر 
ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﮥدر ﯾﮏ ﺟﻠﺴﺗﺎ   ﮐﺮد دﻨﻬﺎﭘﯿﺸ  ﻣﻦ  ﻣﻌﻈﻤﯽ ﺑﻪ
ﺷﺮح ﻗﻀﯿﻪ . ﺷـﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ
اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑـﺮاي ﯾـﺎﻓﺘﻦ   اﻧﺪرﮐﺎران دﺳﺖ  ﮐﻪ  ﺑﻮد ﯾﻦا
اي را ﺑـﻪ  ﻫﻔﺘﻪ ﻋﻮاﯾﺪي ﺑﺮاي آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑـﻮدﻧﺪ
و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳـﺮخ اﻋـﻼم ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ در   ﺷﯿﺮ  ﮥﻧـﺎم ﻫﻔﺘ
  ﯾﮑـﯽ از. ﮐﻨﻨ ـﺪآوري  ﺟﻤـﻊ ﻃـﯽ آن ﻫﻔﺘ ـﻪ اﻋﺎﻧ ـﺎﺗﯽ
ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﺸـﻮرت دﻋـﻮت ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ   اﻓــﺮادي
 د ﻣـﻦ ﮔﺮﻓﺘـﺎري او اﻇﻬﺎر داﺷـﺘﻪ ﺑـﻮ . دﮐﺘﺮﻣﻌﻈﻤﯽ ﺑﻮد
ﺗﻮاﻧـﺪ در  ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐـﻪ وﻟﯽ ﮐـﺴﯽ را ﻣـﯽ ،دارم  زﯾﺎد
ﺑـﻪ اﯾـﻦ  .ﺑﺪﻫـﺪ  و ﻧﻈـﺮ  اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨـﺪ 
. ﺟﻠﺴـﻪ ﺑـﺮد  ﮐﻪ ﻣـﺮا ﻫـﻤﺮاه ﺧـﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد
 دﮐﺘـﺮ ﺣﺴـﻦ ادﻫـﻢ  ﺟﻠﺴﻪ دﮐﺘـﺮ اﻣﯿـﺮ اﻋﻠـﻢ،   اﯾﻦ  در
دﮐﺘﺮ ﻋــﺒﺎس ﻧﻔﯿﺴـﯽ  ﺻﺎدق وﺛـﯿﻘﯽ، )ﺣﮑﯿﻢ اﻟﺪوﻟﻪ(،
 ﻫﯿـﺄت ﻋﻀـﻮ  ﮐـﻪ ﻫﻤﮕـﯽ  ﻣﺮزﺑـﺎن   ﻤﺎﻋﯿﻞاﺳ ـ  و دﮐﺘﺮ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿـﺮزا . رﺋﯿﺴﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ
 ﺑـﺮاي   ﻧﯿﺰ  ﺷﻬﺮدار ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻬﺮان اﷲ ﺧـﺎن ﺑﻬﺮاﻣﯽ ﻓـﻀﻞ
ﺷـﻮﻫﺮ  او ﻧﯿﺰ،. ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮد
را ﮐﻪ ﻣـﺪﯾﺮ ﮐـﻞ   ﻓﺮﻫﻤﻨﺪي  ﺧـﻮاﻫﺮ ﺧـﻮد دﮐـﺘﺮ ﻋﻠﯽ
وﻗﺖ   آندر . ﻫﻤﺮاه آورد ﺑﻪ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻗﺖ ﺑﻮد
از ﻣـﺎﻫﯽ   ﺑـﻮد  ﻋﺎﯾﺪي ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ ﻋـﺒﺎرت
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺖ ﺑـﻪ رﺳـﻢ اﻋﺎﻧـﻪ  ده ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻪ
ﭘﺮداﺧـﺖ و ﻣــﺨﺘﺼﺮي ﺣــﻖ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻣــﯽ   اﯾﻦ  ﺑﻪ
در اﯾـﻦ ﺟﻠﺴـﻪ . ﻧﺒـﻮد  ذﮐـﺮ   ﻗﺎﺑﻞ  ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻋﻀﻮﯾﺖ
 و دﮐﺘـﺮ ﻓﺮﻫﻤﻨـﺪي ﺑــﺎ  ﻣـﻦ  ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ 
 زاده، ﺳﻌﯿﺪ ﺣﯿﺪري ﮐﻠﺪه اﺷﺮف ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي، ااﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏ ،ﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
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ﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺷ ـ ﮥاﯾﻦ ﻫﻔﺘ ﮥﻫﻤﮑﺎري ﯾـﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣ
 اﺟــﺮا   را  ﺧﻮد آن ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ  ﺗﻨﻈﯿﻢ  ﺳﺮخ را
ﮐـﺮدﯾﻢ و  ﻣﻔﺼـﻠﯽ ﺗﻬﯿـﻪ   ﮥﺑﺮﻧﺎﻣ  در اﯾﻦ ﺑﺎب. ﺑﮕﺬارﯾﻢ
 ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدي ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻫـﺎ هآوري اﻋﺎﻧـﻪ را ﺑـﺮاي ﺟﻤـﻊ
ﺻـﻮرت اﯾـﻦ  ﻫـﺮ ﻪ ﺑ  ـ. ﮐﺮدﻧـﺪ   ﮐـﺮدﯾﻢ ﮐـﻪ ﺗـﺼﻮﯾﺐ
ﻧـﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ ﺷﺸﺼﺪﻫﺰار  و  ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑ
ﭘﻮل آن زﻣـﺎن ﻣﺒﻠـﻎ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺑـﻮد  ﺑﻪ  ﮐﻪ  ﺗﻮﻣﺎن
 ﭼﻬـﺎر  ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ  ﺗﻘﺮﯾﺒﺎًاﯾﻦ رﻗﻢ . آوري ﮐﺮدﯾﻢ ﺟﻤﻊ
 ﭘﺎﯾـﺎن  ﭘـﺲ از . ﺷﺪ ﺑـﺮاﺑﺮ ﻋـﺎﯾﺪي ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽ
داده  اﻧﺠـﺎم  ﭼﻮن وﻇﯿﻔـﻪ ﺧـﻮد را   ﮔﺰارش  ﮐﺎر و اراﺋﻪ
 ﻫﯿـﺄت ﻣﺮﺧﺼـﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﯿﻢ اﻣـﺎ  ةﺑﻮدﯾﻢ ﻫـﺮدو اﺟـﺎز 
ﺷـﻤﺎ  ﮐـﻪ   ﺮدﻧﺪﮐ  ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺎ دو ﻧﻔﺮ اﺻﺮار ﮥرﺋﯿﺴ
 ﻣـﺎ  ﮐــﻪ  ﺷــﺪ  اﯾـﻦ  ﻫـﻤﮑﺎري ﺧـﻮد را اداﻣﻪ دﻫــﯿﺪ، 
ﺟـﻤﻌﯿﺖ   ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑـﺨﺶ  ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺋﯿﺲ  ﻣﻦ. ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪم و دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣـﺪﯾﺮ اﻣـﻮر 
 ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﻣــﺪﯾﺮه  ﻫﯿـﺄت دو ﻋﻀـﻮ  ﻫﺮ اداري و اﺳﻤﺎً
  . ﺷﺪﯾﻢ
  ﮐـﻪ  7231در اواﯾ ـﻞ  .ﺑ ـﻪ ﭘﺎﯾ ـﺎن رﺳـﯿﺪ 6231ﺳـﺎل 
ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﺷـﺪ دﮐﺘـﺮ  ﺟـﻤﻌﯿﺖ  رﺋﯿـﺴﻪ  ﯿﺄتﻫ  اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
 ﻓﺮﻫﻤﻨﺪي ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺪ و ﻣـﻦ در ﻫﻤـﺎن ﺳـﻤﺖ 
 ﻫﯿـﺄت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دادم و ﻣﺎ ﺑﻘﯽ اﻋـﻀﺎي 
اﻟﻮاﻗـﻊ اﻣﯿﺮاﻋـﻠﻢ ﮐــﻪ ﻓــﯽ  ﺑﻮدﻧﺪ دﮐﺘﺮ  ﻣﺪﯾﺮه ﻋﺒﺎرت
ﻣﺆﺳﺲ اﯾـﻦ ﺟـﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮد و دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ادﻫـﻢ ﮐــﻪ 
دار ﺻﺎدق وﺛﯿﻘـﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺧﺰاﻧـﻪ . ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺷﺪ
 دﺑــﯿﺮ  ﻫـﻢ ﺳـﻤﺖ  ﺘﺨﺎب ﺷﺪ و دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻧﻔﯿﺴﯽاﻧ
دﮐ ـــﺘﺮ  در اﯾ ــﻦ ﺳ ــﺎل . ﺟﻤﻌﯿ ــﺖ را داﺷ ــﺖ  ﮐ ـــﻠﯽ
ﮐﺎرﻫـﺎي  ﻋﻤـﻼًوﻟـﯽ  ،ﺑـﻮد  ﻓﺮﻫﻤﻨـﺪي ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ
ﭼــﻨﺪان   او ﻃﺮز ﮐــﺎر . ﮐﺮدم اداره ﻣﯽ  ﻣﻦ  را  ﺟﻤﻌﯿﺖ
 اواﯾـﻞ . دادﺑﻪ اﯾﻦ ﮐـﺎر ﻧﻤـﯽ   دل  ﻧﺒﻮد زﯾﺮا ﭘﺴﻨﺪ ﻣﻮرد
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪ  رﺋﯿﺴﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﯿﺄتﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  8231
 ادﻫـﻢ  اﺻـﻐﺮ ﺣـﮑﻤﺖ ﺑـﻪ ﺟﺎي دﮐﺘـﺮ ﺣﺴـﻦ   و ﻋﻠﯽ
 ﺳﻤﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ اﻧــﺘﺨﺎب  ﺑﻪ  ﻣﻦ  ﺷﺪ  ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ
ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه  7531ﺷـﺪم و اﯾــﻦ ﺳـﻤﺖ را ﺗـﺎ ﺑﻬﻤـﻦ 
  .داﺷﺘﻢ
 ﺧـﺪﻣﺖ  ﺳﺎل ﺳﯽ از ﭘﺲ ﺧﻄﯿﺒﯽ دﮐﺘﺮ از اي ﻧﻮﺷﺘﻪ
  ﺟﻤﻌﯿﺖ در
 رﻗﻤـﯽ  ﻣـﻦ  ﺑـﺮ  ﺗﻘـﺪﯾﺮ  ﻗﻠﻢ ﮐﻪ؟ ﮐﺮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﭼﻪ»
 ﺻـﺪاﯾﯽ  وﺟﺪان ﻧﺪاي از ﺟﺎن ﮔﻮش و ﺑﻮد زده دﯾﮕﺮ
 رﻫﻨﻤﻮﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮا ،دروﻧﯽ اي ﻣﻨﺎدي و ﺪﯿﺷﻨ ﻣﯽ دﯾﮕﺮ
 در و ﺑﺴـﺖ  ﺑـﺮ  ﺑـﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ  ةدﯾـﺪ  ﻧﺒﺎﯾـﺪ  ﮐﻪ ﮐﺮد ﻣﯽ
 ﻧﮕﺮﯾﺴـﺖ  ﺧﻮد ﺑﻪ ﻨﻬﺎﺗ ، ﻧﺸﺴﺖ ﻏﻢ ﺑﯽ دﯾﮕﺮان ﻣﺤﻨﺖ
 اﯾـﻦ  ﮐـﻪ ، ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﻫﻤﮕﻨﺎن ﺷﻮرﺑﺨﺘﯽ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮ و
 راﺣﺖ رﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدم ﺻﺎﺣﺒﺪﻟﯽ. ﻧﯿﺴﺖ آدﻣﯿﺖ ﻧﺸﺎن
 اﻫـﻞ  ﺻـﺤﺒﺖ  ﻋﻬـﺪ  و ﺑﺮداﺷﺘﻢ ﺧﺎﻧﻘﺎه ﻋﺎﻓﯿﺖ ﮐﻨﺞ از
 در ﺑـﻪ  ﻣﻮج از را ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻠﯿﻢ ﻨﻬﺎﺗ ﺗﺎ ﺑﮕﺬاﺷﺘﻢ ﻃﺮﯾﻖ
 از و ﺑﮕﯿـﺮم  دﺳـﺖ  ﻧﯿـﺰ  را ﻏﺮﯾﻘـﯽ  ﺑﻠﮑـﻪ ، ﺑﺎﺷﻢ ﻧﺒﺮده
 ﮐـﻪ  ﻫـﻢ  اﻣﺮوز. ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﺳﺎﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎب ﺑﻪ ﻫﺎﺋﻞ ﮔﺮداب
 دور يﻫـﺎ  ﻪﮔﺬﺷـﺘ  ﺑـﻪ  ﭼـﻮن ، ﺧﻮﯾﺸـﻢ  ﭘﻨـﺪار  ﺑﻨﺪ در
 راﺣـﺖ  ﺑـﻪ  ﻧـﻪ  ﺧـﻮد  ﻫﺮﭼﻨـﺪ ، اﻧﺪﯾﺸـﻢ ﻣـﯽ  وﻧﺰدﯾﮏ
  «.ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻤﺎنﯿﭘﺸ ﮐﺮده زا، زﯾﺴﺘﻢ
  ﻣﺮﮐﺰي ﻫﯿﺄتﺗﺸﮑﯿﻼت 
  ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮥﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣ  3331آﺑﺎن ﻫﯿﺄت ﻣﺮﮐﺰي ﮐﻞ، 
ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴـﻪ داد و اﻋﻀـﺎي ﺟﺪﯾـﺪ آن اﻧﺘﺨـﺎب و 
  اﻧﺘﺼﺎب ﺷﺪﻧﺪ:
 رﺋـﯿﺲ اﻟﻒ( اﻋﻀﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از ﻃـﺮف ﺷـﻤﺲ ﭘﻬﻠـﻮي ) 
ﻌﯿـﺖ( ﻣﻨﺼـﻮب ﺷـﺪﻧﺪ، ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از: ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺟﻤ
 ،دﮐﺘـﺮ ﻋﻠـﯽ اﺻـﻐﺮ ﺣﮑﻤـﺖ  ،ﺳﺮدار ﻓـﺎﺧﺮ ﺣﮑﻤـﺖ 
 ،ﺻـﺎدق وﺛﯿﻘـﯽ  ، ﺗﯿﻤﺴﺎر ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻢ ﻫﺪاﯾﺖ
   اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل (:4ﯾﮏ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ )
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 ،ﺣﺴـﻦ ﻧﺒـﻮي  ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺑﺘﻬـﺎج  ، دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻧﻔﯿﺴﯽ
دﮐﺘـﺮ ﺣﺴـﯿﻦ  ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤـﺪ ﺛﻤـﺮي  ، ﻋﻠﯽ وﮐﯿﻠﯽ
  . ﺧﻄﯿﺒﯽ
و  ﻣﺆﺳـﺲ ﻧﻔﺮ ﻋﻀـﻮي ﮐـﻪ از ﺑـﯿﻦ اﻋﻀـﺎي  01ب(
ﻋﺒـﺎرت  ،رﺳﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 
ﻣﺤﺴـﻦ  ،ﻣﯿـﺮاﻋﻠﻢ دﮐﺘـﺮ ا  ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﮑﯿﻤـﯽ  ﺑﻮدﻧﺪ از:
ﺗﯿﻤﺴﺎر  ، دﮐﺘﺮ ﺣﮑﯿﻢ اﻟﺪوﻟﻪ ، دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ اﻗﺒﺎل ، ﺻﺪر
دﮐﺘـﺮ  ، ﻋﺒﺎس ﻣﺴﻌﻮدي ، ﺟﻤﺎل اﺧﻮي ، اوﻟﯽ ﺳﭙﻬﺒﺪ آق
  . ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺮازي ، اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﻨﮓ
 ﻫﯿـﺄت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﻮد ﻋﻀﻮ  يﻋﻀﻮ 6ج( 
 ، وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاري ، وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﻣﺮﮐﺰي ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ﺑﻬـﺪاري  ،ﺳـﺘﺎد ارﺗـﺶ  ، ﮕﺎهداﻧﺸ ـ رﺋﯿﺲ ، وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر
  . ارﺗﺶ
ﮔﺎﻧﻪ ﮐـﻪ ﻃﺒـﻖ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ از  ي ﻫﺸﺖﻫﺎ ﺳﺎي ﺑﺨﺶؤر
  ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﻧﺪ: رﺋﯿﺲﺳﻮي 
ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻮدﮐـﺎن )دﮐﺘـﺮ ﻋﺒـﺎس ادﻫـﻢ  رﺋﯿﺲ (1
  ؛«(اﻟﻤﻠﮏ اﻋﻠﻢ»
ﺑﺨ ــﺶ اﻣ ــﺪاد )ﺗﯿﻤﺴ ــﺎر ﺳﺮﻟﺸ ــﮑﺮ ﻧ ــﺎدر  رﺋ ــﯿﺲ (2
  ؛ ﺑﺎﺗﻤﺎﻧﻘﻠﯿﭻ(
  ؛ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ )دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎه ﺻﺎﻟﺢ( رﺋﯿﺲ (3
  ؛ اﻟﻪ ﺻﻔﺎ( ت )دﮐﺘﺮ ذﺑﯿﺢﺑﺨﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎ رﺋﯿﺲ (4
  ؛ ﺑﺨﺶ ﺟﻮاﻧﺎن )وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ( رﺋﯿﺲ (5
  ؛ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ)ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺗﻤﺎﻧﻘﻠﯿﭻ( رﺋﯿﺲ (6
)اﺑــﺮاﻫﯿﻢ  ﻫــﺎ نﺑﺨــﺶ اﻣــﻮر ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎ رﺋــﯿﺲ (7
 .آوري( ﺷﻤﺲ
 
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻧﻔﺮ 5ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد  ﻫﯿﺄت
  ﮐﺮدﻧﺪ:ﺷﺮح اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﯿﺄت
  ؛ اول رﺋﯿﺲﻧﺎﯾﺐ  (1
  ؛ دوم رﺋﯿﺲﻧﺎﯾﺐ  (2
  دﺑﯿﺮﮐﻞ؛ (3
  ؛ دار ﺧﺰاﻧﻪ (4
 . ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ (5
  
 ﻫﯿـﺄت  ،ﻫـﺎ  ﺶﺑﺨ ـ ﮥﮔﺎﻧ ـي ﻫﺸـﺖ رؤﺳـﺎ ﺑﺎ  ﻫﯿﺄتاﯾﻦ 
اﻣـﻮر رﺳـﯿﺪﮔﯽ  ﻫﻤﮥ ﺑﻪ دادﻧﺪ ﮐﻪﻣﺪﯾﺮه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
  . ﮐﺮدﻧﺪﻣﯽ
ﺑﺨـﺶ  8ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷـﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺳـﺮخ ﻣﺮﮐـﺰي 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ذﮐـﺮ  ﻧﻬﺎداﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﯽ آ
  ﺷﺪ، ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ: 
  ؛ ﺑﺨﺶ اﻣﺪاد (1
  ؛ ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت (2
  ؛ ﺑﺨﺶ ازدﯾﺎد درآﻣﺪ و اﻋﻀﺎ و آﻣﺎر (3
  ؛ ﺑﺨﺶ ﺟﻮاﻧﺎن (4
  ؛ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ (5
  ؛ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ (6
  ؛ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺎدران (7
 . ﻫﺎ نﺑﺨﺶ اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ (8
  ﺗﺸﮑﯿﻼت اداري ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﻣﻮر اداري ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ 
 ﻗ ــﺮار داﺷ ــﺖ و ﺗﺸ ــﮑﯿﻼت آن ﻋﺒ ــﺎرت ﺑﻮدﻧ ــﺪ از: 
 ﻫﯿـﺄت، ﺣﺴـﺎﺑﺪاريﯾﮕـﺎﻧﯽ، ، ﺑﺎﮐـﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ، دﺑﯿﺮﺧﺎﻧـﻪ
ي ﻫـﺎ ﺶدﻓـﺎﺗﺮ ﺑﺨـ ﺗـﺪارﮐﺎت و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﺧﺮﯾـﺪ
اﻣـﻮر اداري، ﻫﻤﮥ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ  و ﮔﺎﻧﻪ ﻫﺸﺖ
 ﻫ ــﺎ نﺮﮐ ــﺰي و ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻣﮐﺎرﻫ ــﺎي  ﭘﺮﺳـﻨﻠﯽ، ﻣ ــﺎﻟﯽ،
  .ﮐﺮد ﻣﯽرﺳﯿﺪﮔﯽ 
ﻋﺎﻣـﻞ  ﻣﺪﯾﺮ ﮥﺟﻤﻌﯿﺖ، وﻇﯿﻔ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ 751 ﻣﺎدةﻃﺒﻖ 
ﮐﺎرﻫـﺎي داﺧﻠـﯽ و  ﻫﻤـﮥ ﻣﺴﺘﻘﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر 
ي ﻫـﺎ ﻪﻧﻈـﺎرت درﺳـﺖ ﺑـﺮ ﻣﺼـﺮف ﺑﻮدﺟـ اداري و
اداري ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮ  ﻫﯿﺄترﯾﺎﺳﺖ . ﻣﺼﻮب ﺑﻮد
 ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮاﻧﺴ ـﻣـﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ . ﻋﻬﺪه داﺷﺖ
ي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه، ﻫﺮ اﻗـﺪاﻣﯽ ﻫﺎ ﻪﺧﻮد در ﺣﺪود ﺑﻮدﺟ
 ﻫﯿـﺄت و ﮔﺰارش آن را ﺑﻪ  ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ
 زاده، ﺳﻌﯿﺪ ﺣﯿﺪري ﮐﻠﺪه اﺷﺮف ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي، ااﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏ ،ﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
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اﻣﻮر اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﻋﻀﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪة . ﮐﻨﺪﻣﺪﯾﺮه اراﺋﻪ 
د ﻨﻬﺎاﺳﺘﺨﺪام اﻋﻀﺎي ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﻪ ﭘﯿﺸ ـ. ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻣﺪﯾﺮ
  . ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽﻣﺪﯾﺮه ﺻﻮرت  ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺐ 
ﮐـﻞ  زﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ دﺑﯿـﺮ  ،ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦو  ﻓﻨّﯽاﻣﻮر 
اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺷـﯿﺮ و ﻫﻤﮥ ﺑﻪ  ﮐﻪﺷﺪ  ﻣﯽاداره 
و  ﺳـﺮخ  ﺻﻠﯿﺐ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت 
ﻨﯿﻦ ﺑـﻪ و ﻫﻤﭽ اﺣﻤﺮ ﻫﻼلو  ﺳﺮخ ﺻﻠﯿﺐي ﻫﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﻣـﻮر ﻣـﺎﻟﯽ . ﮐـﺮد ﻣـﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ رﺳـﯿﺪﮔﯽ  ﻓﻨّـﯽ اﻣﻮر 
و   دار ﺧﺰاﻧ ـﻪﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﺑ ـﺎ ﻧﻈـﺮ  ةﺟﻤﻌﯿـﺖ در ادار
 65 ةﻣـﺎد . ﺷـﺪ ﻣـﯽ اﺷﺘﺮاك ﻣﺴـﺎﻋﯽ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اداره 
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را روﺷﻦ ﮐﺮده ﺑـﻮد ﮐـﻪ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف   دار ﺧﺰاﻧﻪ
در ﺗﻨﻈـﯿﻢ وﺻـﻮل و ﺷﺪ،  ﻣﯽﻣﺮﮐﺰي ﮐﻞ ﻣﻘﺮر  ﻫﯿﺄت
ﺼﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺣﻔﻆ داراﯾـﯽ ﻣاﯾﺼﺎل درآﻣﺪ و ﺣﺴﻦ 
از ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل و ﻧﻘﺪ و ﺟﻨﺲ ﻧﻈﺎرت داﺷـﺖ 
دﻓـﺎﺗﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ . آوردﻣـﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ 
ﺟﻤﻌﯿ ــﺖ ﻧﮕﻬ ــﺪاري و ﮔ ــﺰارش ﻣ ــﺎﻟﯽ و ﻣﻮﺟ ــﻮدي 
  .ﺷﺪ ﻣﯽﻪ ﺋﻣﺮﮐﺰي ﮐﻞ ارا ﻫﯿﺄتﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ 
  ﺑﺨﺶ ازدﯾﺎد درآﻣﺪ و ﻋﻀﻮ و آﻣﺎر
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اداره  9231ﺎ ﻣﻬﺮ ، ﺗﺑﺨﺶاﯾﻦ 
ﻣـﺪ آاز آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺶ ﻣﺴـﺘﻘﻞ در . ﺷﺪ ﻣﯽ
ﺗﯿﻤﺴـﺎر ﺳـﺮﺗﯿﭗ  9231 راز آذ. ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺎرﻓﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ آن ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺼﻮب ﺷـﺪ 
ﭼﻮن وي . ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد 1331و ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺳﺎل 
ﺑـﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺛﻤﺮي  از ﺳﻤﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮد، دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ
 3331ﺑﺨﺶ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ و ﺗﺎ آﺑﺎن  رﺋﯿﺲﻋﻨﻮان 
ﭘﺲ از ﺑﺮﮔـﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت . در اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺳـﺮخ  ةﻣﺪﯾﺮ ﻫﯿﺄتﯿﺄت ﻣﺮﮐﺰي و ﻫ
 ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮي ﺷﻬﯿﺪي رﯾﺎﺳﺖ 3331ﻣﺮﮐﺰي از دﻫﻢ آذر 
  .دار ﺷﺪ ﺑﺨﺶ را ﻋﻬﺪه
  ازدﯾﺎد درآﻣﺪ و ﻋﻀﻮ و آﻣﺎر وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺨﺶ
 ي اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻀﻮ و ﺗﻬﯿﻪ ووﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﺗﻼش ﺑﺮا
اﯾﻦ ﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺨﺶ آﻣﺎر ﺑﻪ ﺮﺧﺑ. ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎر ﺑﻮد
  اﺳﺖ: ﺷﺮح
داران و اﻓﺮاد ارﺗﺶ ﺑﻪ  ﺑﺮاي ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻓﺴﺮان و درﺟﻪ -
ﺎت ﻣﺆﺳﺴﻗﺒﻮل ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ 
ﻻزم  ﺎتﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ ﺑﻪ آﻧـﺎن اﻗـﺪاﻣ 
داران  ﻪاﮐﺜﺮ اﻓﺴﺮان و درﺟ ـ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،آﻣﺪ ﻣﯽﺑﻪ ﻋﻤﻞ 
ﺷـﺪﻧﺪ و ﺣـﻖ ﻣـﯽ و اﻓﺮاد ارﺗﺶ راﻏﺐ ﺑﻪ ﻋﻀـﻮﯾﺖ 
ﮐﺎرﻣﻨﺪي ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺐ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﺟﻤﻌﯿـﺖ وارﯾـﺰ 
ﺑ ــﺮ اﺛ ــﺮ اﻗ ــﺪاﻣﺎت ﺑﺨ ــﺶ، ﮐﺎرﻣﻨ ــﺪان . ﮐﺮدﻧ ــﺪ ﻣ ــﯽ
 ﻫـﺎ  نو ادارات دوﻟﺘﯽ در ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ ﻫﺎ ﻪوزارﺗﺨﺎﻧ
ﺷﺪﻧﺪ و  ﻣﯽﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ 
 ﯾـﺎ ﻢ ﭘﺲ از ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺣﻖ ﮐﺎرﻣﻨﺪي ﺧﻮد را ﯾﺎ ﻣﺴـﺘﻘﯿ 
ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎﺑﺪاري
  . ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽوارﯾﺰ 
وران ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ  ﻃﺒﻘـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ و اﺻـﻨﺎف و ﭘﯿﺸـﻪ -
ﺗﻘﺎﺿ ــﺎي  ﻫ ــﺎ نﺳ ــﺎي ﺑ ــﺮزؤﻣﺴ ــﺎﻋﯽ ﺷ ــﻬﺮداري و ر
ﮐﺮدﻧ ـﺪ و ﺑ ــﻪ ﻋﻀـﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿ ــﺖ در  ﻣ ــﯽﻋﻀـﻮﯾﺖ 
  . آﻣﺪﻧﺪ ﻣﯽ
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن وﻇـﺎﯾﻒ ﺷـﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺳـﺮخ،  -
ﺎت ﻣﺆﺳﺴ ـاﺳـﺎﻣﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺟﯿﺒﯽ ﺣﺎوي 
اﯾـﺮان  ﮥﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، ﻧﻘﺸ
و  ﻫـﺎ  نﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدار ﺷـﻌﺐ ﺟﻤﻌﯿـﺖ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎ 
  .ﮐﺮد ﻣﯽﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﺮاﻣﺆﺳﺴآﻣﺎر 
   اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل (:4ﯾﮏ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ )
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ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻄﺎي ﻣﺪال و ﻧﺸـﺎن ﺑـﻪ  ﺗﺪوﯾﻦ آﺋﯿﻦ -
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻧﺠﺎم 
  . دادﻧﺪ ﻣﯽ
وزارت ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑـﺮاي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﺪن  ﮐﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ  -
ي درﺳـﯽ ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻫـﺎ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ در ﮐﺘـﺎب 
  .اﺑﺘﺪاﯾﯽ 4،5،6
ﭼــﺎپ اوراق و ﺗﻮزﯾ ــﻊ ﺑ ــﯿﻦ ﺷ ــﻌﺐ ﺟﻤﻌﯿ ــﺖ در  -
ي ﺷﻌﺐ در ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ نﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
  . ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻫﯿﺄتﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ 
ي ﺎﻫ ، ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﻃﺮحﻫﺎ هﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن دﯾﺪﮔﺎ -
ي ادارات رؤﺳـﺎ  ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻤﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐـﺐ از ﯿﺑﺨﺶ، ﮐ
 ،ﻫﺎ ﻪي وزارﺗﺨﺎﻧﻫﺎ ي ادارات ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽرؤﺳﺎﻣﺴﺘﻘﻞ و 
ﺑـﺎ  ﮐـﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑـﻮد  ﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ هﺑﻨﮕﺎ
ﻫﻤﮑﺎري آﻧﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻋﻀـﻮ و 
  .ازدﯾﺎد درآﻣﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  ﺑﺨﺶ اﻣﺪاد
ﯿﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥ 71 ﻣﺎدةﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ 
ﺑ ــﺮاي اﯾﻨﮑ ــﻪ ﻫﻨﮕ ــﺎم ﺑ ــﺮوز ﺣ ــﻮادث ﺳ ــﺮخ اﯾ ــﺮان 
ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ ﻣﺜـﻞ ﺣﺮﯾـﻖ و زﻟﺰﻟـﻪ و  ﯾﺎيﺘﺮﻗﺒﻪ و ﺑﻼﻏﯿﺮﻣ
ي ﻓﻮري و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﺼـﺪوﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت.  . . ﺳﯿﻞ و
ﺑﺨـﺶ  7231ﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾـﺪ، در ﺳـﺎل دﯾﺪ آﺳﯿﺐو 
ﺷـﻤﺲ  ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد اﻣﺪاد ﻣﺮﮐﺰي ﺷـﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺑـﻪ 
 ﭘﻬﻠﻮي و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠـﻮي ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺷـﺪ و 
 ﻫﯿـﺄت ﻣﺎده ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ  71آن در  ﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮥا
ﺑ ــﻪ ﻣﻮﺟــﺐ ﻣ ــﻮاد اول و دوم اﯾ ــﻦ . وزﯾ ــﺮان رﺳ ــﯿﺪ
 ﯽﺑﺨﺶ اﻣﺪاد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﯾﮑ ،اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺳـﺘﺎد ارﺗـﺶ و  ﮥﻧﺎﻣ ـرﺗﺒـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻌﺮﻓـﯽ  از اﻓﺴﺮان ﻋﺎﻟﯽ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷـﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺳـﺮخ اداره 
ﻮد ﮐﻪ آن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑ ةاﺳﺘﻘﻼل ﺑﺨﺶ و ادار. ﺷﺪ ﻣﯽ
ي ﻫـﺮ ﻣﺤـﻞ ﻫـﺎ  ناز ﻫﻤﮑﺎري ﮐﺎﻣﻞ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ و ﭘﺎدﮔـﺎ 
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻘﻼﻟﯽ ﮐـﻪ در اﻣـﻮر ﻣﺮﺑـﻮط 
درﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪت  داﺷﺖ، ﭘﺲ از وﻗﻮع ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯽ
  .دﯾﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺪ و ﯾﺎري آﺳﯿﺐ
  ﺷﻌﺐ ﺑﺨﺶ اﻣﺪاد
دﯾـﺪﮔﺎن  رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﮐﻤﮏ ﻓﻮري ﺑﻪ آﺳﯿﺐ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ي اﻣﮑـﺎن ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ اﻣﺪاد ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﮥ
ﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺸـﮑﻼت ﻣـﺎﻧﻊ اﯾـﻦ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑ
ﺷﺪ، از اﯾـﻦ رو، ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ  ﻣﯽروﯾﮑﺮد ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ 
ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺷــﻌﺐ اﯾ ــﻦ ﺑﺨــﺶ در  ، اﺳﺎﺳ ــﻨﺎﻣﻪ 4 ﻣ ــﺎدة
ي اﺻـﻔﻬﺎن، ﺷـﯿﺮاز، ﻫﺎ ن، ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻫﺎ نﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
ﺳـﻨﻨﺪج، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه،  ﮐﺮﻣﺎن، ﻣﺸـﻬﺪ، ﺗﺒﺮﯾـﺰ، رﺿـﺎﺋﯿﻪ، 
ﺳﺎري، ﺳـﺒﺰوار،  اﻫﻮاز، ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ، رﺷﺖ، ﻻر، ﮔﺮﮔﺎن،
ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑـﻮد، وﻟـﯽ ﻗﺒـﻞ از ﺗﺄﺳـﯿﺲ  و زاﻫﺪان ﭘﯿﺶ
ي ﻫﺎ نﺑﻌﻀﯽ ﺷﻌﺐ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ دي ﺑﺨﺶ اﻣﺪاﻫﺎ ﻪﺷﻌﺒ
ﺷ ــﯿﺮاز، ﻣﺸ ــﻬﺪ، ﺗﺒﺮﯾ ــﺰ، رﺿ ــﺎﺋﯿﻪ، اﻫ ــﻮاز، رﺷ ــﺖ و 
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷـﯿﺮ و . ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﯾﺶ از ﻫﺎ ﻪﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋ
ﺮد ﺗـﺎ ﻣﻮﻗـﻊ ﺑـﺮوز ﮐ ـﻣـﯽ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻌﺐ اﻣـﺪاد ﺗـﻼش 
ي ﻫـﺎ ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ، رﺳﯿﺪﮔﯽ، ﻣﺴـﺎﻋﺪت و ﮐﻤـﮏ 
  .دﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﻓﻮري ﺑﻪ آﺳﯿﺐ
  اﻣﺪاد اداره ﺑﺨﺶ ةﺷﯿﻮ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ  ﻫﺎ ناﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﻪ در ﺗﻬﺮان و ﭼﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
اي ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﻪ ﻧﻔـﺮ  ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻪاﺳﺎﺳﻨﺎﻣ 5 ﻣﺎدة
 زرﺗﺒﻪ اﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻋﺎﻟﯽ اﻟﻒ(  ﺷﺪ: ﻣﯽاﺳﺎﻣﯽ اداره  ﺎ اﯾﻦﺑ
دو ب(  ؛ﻫـﺎ  نﺳﺘﺎد در ﻣﺮﮐﺰ و ﺳﺘﺎد ﻟﺸﮑﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
 ﻣﺪﯾﺮه ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺳـﺮخ  ﻫﯿﺄتﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ 
  .)ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﺤﻞ(
 
 زاده، ﺳﻌﯿﺪ ﺣﯿﺪري ﮐﻠﺪه اﺷﺮف ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي، ااﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏ ،ﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
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  واﺣﺪﻫﺎي اﻣﺪادي
ﺑـﺎ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ي اﻣـﺪادي ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻫـﺎ  ﺶﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨ ـ
، دﯾـﺪﮔﺎن ﺑﺸـﺘﺎﺑﻨﺪ ﺳـﺮﯾﻊ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ آﺳـﯿﺐ ﺗـﺄﺧﯿﺮ و 
ز ا «واﺣﺪ اﻣﺪادي»ﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻘﺪاري ﻟﻮازم ﮐﻤﮑﯽ در ﻗﻣ
ﻫﺮ ﺑﺨـﺶ ﺗـﺎزه  ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ ﺷﻌﺒﮥ
ﯾـﮏ واﺣـﺪ . ﺷـﺪ ﻣـﯽ داده  ﻫـﺎ  نﺗﺄﺳـﯿﺲ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎ 
ﺻـﺪ  ،ﯾﮏ دﺳـﺘﮕﺎه آﻣﺒـﻮﻻﻧﺲ  اﻣﺪادي ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از:
)ﺷـﻠﻮار  ﺻﺪ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس زﻧﺎﻧﻪ، دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎدر ﺑﺮزﻧﺖ
 001ﺑﻠﻨـﺪ، زﯾـﺮ ﭘـﻮش، ﮐﻔـﺶ و ﺟـﻮراب ﻫﺮﮐـﺪام 
)ﮐﺖ و ﺷـﻠﻮار، زﯾـﺮ  ﻧﻪﺻﺪ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﻣﺮدا، دﺳﺖ(
 001ﺷﻠﻮاري، ﭘﯿﺮاﻫﻦ، ﺟـﻮراب و ﮐﻔـﺶ ﻫـﺮ ﮐـﺪام 
ﺻﺪ دﺳـﺖ ﻟﺒـﺎس ، ﺻﺪ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس دﺧﺘﺮاﻧﻪ، دﺳﺖ(
ﺗﺨﺘـﻪ  001، ﺗﺨﺘـﻪ ﭘﺘـﻮ  004، دﺳﺖ ﭘـﺎﻟﺘﻮ  05،ﭘﺴﺮاﻧﻪ
 002، ﮐﯿﻠﻮ ﻗﻨـﺪ  001، ﻫﺰار رﯾﺎل وﺟﻪ ﻧﻘﺪ 001، زﯾﻠﻮ
  .ﮐﯿﻠﻮ ﭼﺎي 03،ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ
ن ﮔﺎدﯾﺪ آﺳﯿﺐﺳﺎزﻣﺎن اﻣﺪاد ﻧﻪ ﻓﻘﻂ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻊ 
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﻪ آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه داﺷـﺖ، 
ﮐ ــﺮد ﺑ ــﻪ  ﻣ ــﯽﺑﻠﮑ ــﻪ در ﻣ ــﻮاردي ﻫ ــﻢ ﮐ ــﻪ اﯾﺠ ــﺎب 
داد و ﻣـﯽ اﻃـﻼع  ﺳـﺮخ  ﺻﻠﯿﺐ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺎي اﺗﺤﺎدﯾﻪ
 ﻫﺎ ﮔﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮردﯾﺪ آﺳﯿﺐﺑﺎ ارﺳﺎل ﻟﻮازم ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ 
  .ﮐﺮد ﻣﯽﮐﻤﮏ 
   9331زﻟﺰﻟﮥ ﻻر 
اي ﺷـﻬﺮ ﮐﻨﻨـﺪه  زﻟﺰﻟﮥ وﯾﺮان، 9331ﭼﻬﺎرم اردﯾﺒﻬﺸﺖ 
ﺗﻠﻔﺎت اﯾﻦ ﺣﺎدﺛـﮥ ﺷـﻮم ﺑـﻪ ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ  .را ﻟﺮزاﻧﺪ ﻻر
ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري وﯾﺮان و ﺗﻌﺪادي از ﻣﺤﻼت  ﺧﺎﻧﻪ ،رﺳﯿﺪ
ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷـﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺑـﻪ . ﺑﺎ ﺧﺎك ﯾﮑﺴﺎن ﺷـﺪ 
ﺑ ــﺮاي رﺳ ــﺎﻧﺪن  ،ﻣﺤــﺾ درﯾﺎﻓ ــﺖ ﮔ ــﺰارش ﺣﺎدﺛ ــﻪ 
آﻣـﻮزان ﺧﺮدﺳـﺎل  ﺷﺪ. داﻧﺶﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﺸﻘﺪم  ﮐﻤﮏ
ﯾﭽﺎن ﻓﻌﻠﯽ( در ﻣﺤﻠﮥ ﮐﻮر ﮥدﺑﺴﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺛﺮﯾﺎ )زﯾﻨﺒﯿ
اي در ﻣﺤﻠﮥ اﻣﺎﻣﺰاده، ﻓﻠﮑﮥ ﻣﺪرس، ﻧﺰدﯾـﮏ  و ﻣﺪرﺳﻪ
در زﯾﺮ  ﻫﺎي ﺗﻤﯿﺰ و زﯾﺒﺎ ﺎر ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺎسﺣﺴﯿﻨﯿﮥ رﺳﺘﮕ
 ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﮔﻮﯾﯽ ﻫﻤﺎن روز ﺟﺸﻨﯽ ﺑﻮده اﺳـﺖ آوار 
ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﺻﻮرت ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ  ﮐﻪ
  .ﮔﺮﻓﺖ
ﺻـﺪﻫﺎ  ،ﺑـﻮد   ﺑﺨﺶ ﺑﻨﯿﺎدى ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺧﺎك ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺪه
از زﯾـﺮ آوار ﺑﯿـﺮون را ﺟـﺎن  ﺑـﻰ ﺟـﺎن و ﻧﯿﻤـﻪ  ﮥﻻﺷـ
 ﻫﺎى ﺗـﺎرﯾﺨﻰ ﻻر وﯾـﺮان ﺷـﺪه  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن .ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﻣﻰ
اول ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﺗﻔﺎق  ﮥﺑﻮد. زﻟﺰﻟ
را ﺧـﺮاب  (ﺣﻮﻣﻪ)اﻓﺘﺎد و ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻻر و 
ﺷﺪﯾﺪي  ﮥدﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ زﻟﺰﻟ 52:8ﮐﺮد. در ﺳﺎﻋﺖ 
ﻪ ﺟـﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺎي ﻣﺨﺮوﺑﻪ و دﯾﻮار ﺑ
ﻓﺮو رﯾﺨﺖ و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و دﯾﻮاري را ﻣﺎﻧﺪه 
   ﺑﺮ ﺟﺎي ﻧﻤﺎﻧﺪ.
دﻫﺪ  ﻣﯽﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮔﺰارﺷﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ در آن زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺸﺎن 
اي ﮐﻪ  ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ اﯾﺮان ﺑﺮﺣﺴﺐ وﻇﯿﻔﻪﮐﻪ 
ﻧﺠـﺎت  ﺑـﺮاي ي اوﻟﯿـﻪ را ﻫـﺎ  ﮏداﺷﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﮐﻤ ـ
ﺑـﻪ  آﻧﻬـﺎ ﻣﺠﺮوﺣﺎن و اﯾﺠﺎد درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﻮﻗﺖ و اﻧﺘﻘـﺎل 
و ﻣﺴـﮑﻦ  آذوﻗـﻪ  ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺎزي ﺷـﯿﺮاز و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤ ـ
از  ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ، . ﻋﻤـﻞ آورد ﻪ دﯾـﺪﮔﺎن ﺑ  ـﻣﻮﻗﺖ آﺳـﯿﺐ 
 در ﺑﺮايي ﻻزم ﻫﺎ ﮏﯽ ﮐﻤﯾﻃﺮف ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوي ﻫﻮا
ﺷـﻌﺐ ﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑ  ـ ﮥاﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻓﺮاد و وﺳﯿﻠ
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ از . ﻋﻤﻞ آﻣﺪﻪ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ اﯾﺮان ﺑ
 ،ﺟﺎﻧـﺐ ﺷـﻌﺐ ﺷـﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺳـﺮخ در ﺟﻬـﺮم 
ي ﻫـﺎ  ﮏز در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻤ ـﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺷﯿﺮا
ﻫﺎي اﻣﺪادي اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬﯾﺮﻓﺖ و از  ﻻزم ﺑﺎ اﻋﺰام اﮐﯿﭗ
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐـﻪ  ﻃﺮف ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﯾﮏ
را ﺑـﺎ ﻣﺮﮐـﺰ و ﺳـﺎﯾﺮ  ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ ﻻر ﮥراﺑﻄ
  .ﺷﺪدر آﻧﺠﺎ ﻧﺼﺐ  ﮐﺮد ﻣﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر 
   اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل (:4ﯾﮏ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ )
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در آن اﻣـﺪاد  ﻓﻨّـﯽ ﻣﻌـﺎون  ،ﺗﯿﻤﺴﺎر ﺳﺮﻟﺸـﮕﺮ ﻗﺮﯾـﺐ 
 ،ي اوﻟﯿـﻪ ﻫـﺎ  ﮏﭘﺲ از اﺟـﺮاي ﮐﻤ ـ» ﺪﻧﻮﯾﺴ ﻣﯽدوران 
ﮐﻤـﮏ  ﻫﯿﺄتﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ  ﺑﺮايﮐﺎر  ﮥدﻧﺒﺎﻟ
دﯾﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ در اﻣـﻮر  آﺳﯿﺐﻪ ﺑ
 ﺷـﺖ اﻣﺪادي ﻫﻤﮑﺎري و اﺷﺘﺮاك ﻣﺴـﺎﻋﯽ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ دا 
ﺮاي اﻧﺘﺨﺎب زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷـﻬﺮ ﺑ ﺷﺪ. اﺑﺘﺪا،واﮔﺬار 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ آﻏ ــﺎز ﺷـﺪ و ﭼــﻮن اﻧﺠـﺎم ﮐ ــﺎر  ،ﺟﺪﯾ ـﺪ
، ﻫـﻢ از آن ﭘـﺬﯾﺮ ﻧﺒـﻮد  اﻣﮑﺎن در ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
ﻣﻄـﺎﺑﻖ اﺻـﻮل ﺷﻬﺮﺳـﺎزي  ،زﻣـﯿﻦ  ﮥﺟﻬﺖ ﮐﻪ آن ﻧﻘﻄ
 ﺑﻨـﺎ  ﺑﻨﯿـﺎد ﺷـﻬﺮ ﺟﺪﯾـﺪي را در آن  ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮد و ﻧﻤﯽ
 و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﻗﯿـﻖ ﮑـﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ آﻧ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ و ﻫﻢ  ،ﻧﻬﺎد
ﻣﺤﻞ ﺗﻘـﺎﻃﻊ ﻓﺸـﺎر  ،ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ، ﻊﻔﻨﺗﺸﺨﯿﺺ اﻓﺮاد ذﯾ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي  در ﺳﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً. ي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﻮدﻫﺎ ﻪزﻟﺰﻟ
زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺣﺪود ﺳـﻪ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻣﺘـﺮ  ،ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ
دوم  ﮥدر وﻫﻠ ـ .ﻣﺮﺑﻊ از اراﺿـﯽ ﻣـﻮات اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ 
اﯾـﻦ ﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﯿﻔﯿـﺖ آن در ﻧﻈـﺮ ﺑـﻮد، ﺑ  ـ ﮥﻧﻘﺸ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﮐـﻪ اوﻻً ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﯿﻖ ﺑ
ي ﻫـﺎ  ﻪﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟ ﻃﻮرياز ﺣﯿﺚ ﻣﺼﺎﻟﺢ 
ﺻـﻮرﺗﯽ ﻪ از ﺣﯿﺚ ﻗﯿﻤﺖ ﺑ ﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎًﮐﻨآﯾﻨﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
آوري ﺷـﺪه اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت  ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﻋﺎﻧﺎت ﺟﻤﻊ
ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﭼﻪ از ﺣﯿﺚ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﯾـﺎ 
در اﯾﻨﺠـﺎ . ﮐﺮد ﺗﺄﻣﯿﻦﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺑﺮق و آب و ﻏﯿﺮه 
آوري ﺷـﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤـﻊ 
ﯾﮑﺼﺪ و ﭼﻬﺎرده ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﻨﺠـﺎه ﻫـﺰار و ﻫﻔﺘﺼـﺪ و 
دوﻟـﺖ ﻧﯿـﺰ  .ﺖ رﯾﺎل و ﺑﯿﺴﺖ دﯾﻨﺎر اﺳﺖﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔ
ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺖ و  ﮥﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻻﯾﺤ
 درﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه رﯾـﺎل ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻪ ﺑ
  .اﺧﺘﯿﺎر ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ ﮔﺬاﺷﺖ
و ﺳـﺮﻋﺖ در  ﺑـﻪ ﮐـﺎر در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺮوع 
ﻫـﺎي در اﺟـﺮاي ﻗﺴـﻤﺖ  .ﺑـﻮد ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ اﺟﺮاي اﻣـﺮ 
ﺑـﺎ  ﯾﯽﻫـﺎ  ﻪﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐـﻪ ﺧﺎﻧ ـﻣﺬﮐﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮ ﮥﮔﺎﻧ ﺳﻪ
اﺳﮑﻠﺖ آﻫﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ در ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺮﭘﻮز ﻣﻌﻤﻮل 
ﻫـﺎي اﯾﺮاﻧﯿـﺖ و آن ﺷﺮﮐﺖ ﺑـﺎ ﺳـﻘﻒ  ﮥوﺳﯿﻠﻪ اﺳﺖ ﺑ
ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب دوم ﮐﻪ ﻫـﺮ دو ﻋـﺎﯾﻖ ﺣـﺮارت ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ي ﻣـﺬﮐﻮر ﻫـﺎ  نزﯾـﺮا در اﯾﺠـﺎد ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎ  ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد
ﮔﺮﻣـﺎي ﻪ ﮐﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ  ـ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﺮايﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎﻓﯽ 
ي ﻫـﺎ  ﻪﭘﺎﯾ  ـ. ﺑـﻮد  يﺴﺘﺎن ﺿﺮورﺳﺨﺖ آن ﻧﺎﺣﯿﻪ در ﺗﺎﺑ
آﻫﻨﯽ در ﺑﺘﻮن ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و دﯾﻮارﻫﺎ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﺎ 
ﺑﻘﯿـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﯿﻤﺎن اﻟـﻮان ﮐـﻪ ﻫـﻢ  ، وﻫﺎي ﻣﺤﻠـﯽ  ﺳﻨﮓ
ﯽ و ﺷﻬﺮﺳـﺎزي ﯾاﺳـﺘﺤﮑﺎم دارد و ﻫـﻢ از ﻧﻈـﺮ زﯾﺒـﺎ
ﮐﻪ اﮐﻨـﻮن  ﻫﺎ ناﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ .ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﻪ اﺗﻤـﺎم رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ ﺑ ـﻪ ﭼﻬﺎر ﺻـﺪ دﺳـﺘﮕﺎه آن ﺑ  ـ
ﺷـﺪﯾﺪ  ﮥدر ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ زﻟﺰﻟ ـ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ 
ﻣـﺬﮐﻮر ﯾـﮏ  ﮥﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺧﺎﻧ  ـ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ دارد
اي، دو دﺑﺴـﺘﺎن، ﻣﺤـﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪاري،  دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن ﺣﺮﻓـﻪ
ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ، ﻣﺤﻞ درﻣﺎﻧﮕـﺎه 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دو 
. ﺷـﺪ  ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿـﺰ ﺳﺎزي  ﮐﺎري و ﻣﻮزاﺋﯿﮏ ﮐﺎرﮔﺎه آﻫﻦ
دو ﻣﻮﺗـﻮر آن ﮐـﻪ ﻧﯿـﺰ رﻫﺎي ﺑﺮق و ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻮﺗﻮ
ﺑـﻪ ﻗﺪرت دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﮐﯿﻠﻮوات اﺳﺖ ﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑ
ﭼﻬﺎر  .ﮐﺸﯽ ﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻓﺘﺎده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺎر
ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ رﺳﯿﺪه ﺣﻔـﺮ ﺷـﺪ و ﺑـﺎغ 
ﮐﺸﺎورزي اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪ و درﺧﺘﺎن زﯾﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ 
 ي آن ﺷﻬﺮ ﮐﻪ درﻫﺎ نﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاي ﻻر در ﺧﯿﺎﺑﺎ
ﺻﺪ  ﯾﮏ . ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ
اﺧﺘﯿﺎر ﻣـﺮدم ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ و  درﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ 
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺳـﺎﺧﺘﻦ  ﻧﻬﺎآﻪ ﮐﻪ ﺑ اي ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ
 زاده، ﺳﻌﯿﺪ ﺣﯿﺪري ﮐﻠﺪه اﺷﺮف ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي، ااﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏ ،ﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
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اﻧﺪ ﺿﻤﻨﺎً ﯾـﮏ ﻣﺴـﺠﺪ و دو ﺣﻤـﺎم  ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺪام ﮐﺮده
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻃﺒﻖ ﻗﺮاردادي. دوش آﻣﺎده ﺷﺪ
 .ﻻر آﻏﺎز ﺷـﺪ  ﺗﺎزة ﮐﺸﯽ آب ﺷﻬﺮ ﮐﺎر ﻟﻮﻟﻪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ
آﻏـﺎز  ﻫـﺎ  نآﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺧﯿﺎﺑـﺎ  ،ﮐﺸـﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾـﺎن ﻟﻮﻟـﻪ 
ﻻر در اﺧﺘﯿـﺎر  ةﺷـﻬﺮ ﺗـﺎز  ،ﻣﺎه دﯾﮕـﺮ   ﺷﻮد و ﺷﺶ ﻣﯽ
  .«دﺷﻮ ﻣﯽﮔﺬارده  ﻪاز زﻟﺰﻟ  دﯾﺪه آﺳﯿﺐ ﻣﺮدم
در  ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻗـﺖ ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ،ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﺧﻄﯿﺒﯽ
 ﻧﻮﯾﺴـﺪ ﻣـﯽ ﻻر در ﮐﺘﺎب ﺧـﺎﻃﺮاﺗﺶ  ﮥﺧﺼﻮص زﻟﺰﻟ
ﺑﺴـﯿﺎر ﺷـﺪﯾﺪ در  ﮥزﻟﺰﻟدو  9331ﭼﻬﺎرم اردﯾﺒﻬﺸﺖ »
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﻬﺮ ﻻر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﺷـﻬﺮ و 
ﺑـﻪ . ي اﻃـﺮاف آن را ﺑـﻪ ﮐﻠـﯽ وﯾـﺮان ﮐـﺮد ﻫﺎ هدﻫﮑﺪ
اﻗﺘﻀﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ داﺷـﺘﻢ ﺑـﺎ 
ي اوﻟﯿـﻪ ﻫـﺎ  ﮏﮐﻤ ـ. اﻣﺪادي ﺑﻪ آﻧﺠـﺎ رﻓـﺘﻢ  ﻫﯿﺄتﯾﮏ 
 ﮥﻣﺠﺮوﺣ ــﺎن ﻣ ــﺪاوا ﺷ ــﺪﻧﺪ و وﻇﯿﻔـ ـ ؛اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪ 
وﻟﯽ ﻣـﺮدم  ،ﺠﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖﺷﯿﺮوﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ در اﯾﻨ
ي وﯾـﺮان ﺷـﺪه آﻧـﺎن ﺑﺎزﺳـﺎزي ﻫﺎ ﻪﺗﻘﺎﺿﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﺧﺎﻧ
دوﻟـﺖ  ،وﻟﯽ در آن ﻣﻮﻗﻊ ،دوﻟﺖ ﺑﻮد ﮥاﯾﻦ وﻇﯿﻔ. ﺷﻮد
ﮐﺸـﯿﺪ و اﯾـﻦ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻗﺒﯿـﻞ ﻣـﻮارد ﮐﻨـﺎر ﻣـﯽ 
. ﺧﻮاﺳـﺖ وﻇﯿﻔﻪ را ﻫﻢ از ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳـﺮخ ﻣـﯽ 
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺷﻬﺮ . آوري ﺷﺪه ﺑﻮد اﻋﺎﻧﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ
ﺿﺎ داﺷـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﺎﻣﺮدم ﻣﺤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘ. ي ﮐﻨﯿﻢرا ﺑﺎزﺳﺎز
ي ﺧﻮد را در ﻫﻤـﺎن ﻣﺤـﻞ ﻫﺎ ﻪﮐﻤﮏ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﺎﻧ آﻧﻬﺎ
اﻓـﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺼـﯽ ﮐـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻣـﻦ . ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﯿﺰ اﺳﺖ، اﮔﺮ وﺟﻮه  ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽ
 ؛آوري ﺷ ــﺪه را در اﺧﺘﯿ ــﺎر ﻣ ــﺮدم ﺑﮕــﺬارﯾﻢ  ﺟﻤ ــﻊ
 داﺷـﺖ  ي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن ﺳـﺒﮑﯽ ﮐـﻪ ﻗـﺒﻼً ﻫﺎ ﻪﺧﺎﻧ
ي ﺑﻌﺪي ﺑـﺎز ﻫـﻢ ﻫﻤـﯿﻦ ﻫﺎ ﻪﮐﻨﻨﺪ و در زﻟﺰﻟ ﻣﺮﻣﺖ ﻣﯽ
ﻣـﺮا  ،رواﯾـﻦ  از. ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات وارد ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ 
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻻر، ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾـﺪي  ﮥﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در داﻣﻨ
اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ را . ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل و ﺿـﺪ زﻟﺰﻟـﻪ ﺑﻨـﺎ ﮐﻨـﯿﻢ 
ﭘﺴـ ــﻨﺪﯾﺪم و ﺑـ ــﺎ ﺷـ ــﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴـ ــﻮي آﻧﺘﺮوﭘـ ــﻮز 
( ﻗﺮاردادي ﺑﺴﺘﯿﻢ ﮐـﻪ اﺳـﮑﻠﺖ ﻓﻠـﺰي esoportnE)
ﻫـﺰار دﺳـﺘﮕﺎه ﺧﺎﻧـﻪ را ﺑـﻪ اﻧﻀـﻤﺎم ﻣﺴـﺠﺪ و  ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮاي ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺳـﺮخ ﻧﺼـﺐ 
زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮد  ﯾﯽ ﺿﺪﻫﺎ ﻪﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﻧ
ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻨﺎ ﮔﺸـﺖ ﮐـﻪ اﻣـﺮوز 
. ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷـﻬﺮ ﺟﺪﯾـﺪ ﻻر ﻣﻌـﺮوف اﺳـﺖ 
ﻫـﻢ  اًﺑﻌـﺪ . زدﮔﺎن ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﮐـﺮدﯾﻢ  را ﺑﯿﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎ ﻪﺧﺎﻧ
اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺟﺐ . ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم آن ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐـﻨﻢ و 
   «.ﻧﺎم ﻧﯿﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
  0431ﻻر  ﮥزﻟﺰﻟ
دوﺑ ــﺎره  0431ﺧــﺮداد  12 ﺑﺎﻣ ــﺪاد، ﻻر و اﻃــﺮاف آن
ي اﻣـﺪادي ﺷـﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺳـﺮخ ﻫـﺎ  هﮔﺮوﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ 
ﺧـﻮد را آﻏـﺎز ﮐـﺎر  ،ﻞﯾوﺳـﺎ  ﻫﻤـﮥ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 ﺷـﻬﺮ  يﻫـﺎ  ﻪﺧﺎﻧ  ـ از زﯾﺎدي ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﮥزﻟﺰﻟ .ﮐﺮدﻧﺪ
 زﻟﺰﻟـﻪ  اﯾـﻦ  ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ  ﻟﮑﻦ ،ﮐﺮد وﯾﺮان را ﻻر ﻗﺪﯾﻢ
 ﮐﻪ ﺷﺪ ﻣﺠﺮوح ﻧﻔﺮ ﯾﮏ و ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮ آن در
 ﻣﻨﺘﻘـﻞ  ﺷـﯿﺮاز ﻪ ﺑ  ـ ارﺗﺸـﯽ  ﻫﻮاﭘﯿﻤـﺎي  ﯾـﮏ  ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ
ﺟﺮاﺣـﺎﺗﯽ ﺷـﺪ ﮐـﻪ در  ي دﭼـﺎر دﯾﮕـﺮ  ﻓﺮد . و ﮔﺮدﯾﺪ
و رﺋـﯿﺲ درﻣﺎﻧﮕـﺎه  ﺑﻬـﺪاري  رﺋـﯿﺲ  ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﮥ ﻣﺤﻞ 
. ﺷـﺪ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺧـﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ درﻣـﺎن 
ن دوران آدر ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳـﺮخ اﯾـﺮان 
اﺧﯿـﺮ ﻻر ﺗﺼـﻤﯿﻢ  زﻟﺰﻟـﮥ دﻧﺒـﺎل ﻪ ﺑ  ـﮐـﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ 
ﻻر  ةي ﺷـﻬﺮ ﺗـﺎز ﻫﺎ نﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ ﺗﺎﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
ﻻر ﭼﻬﺎرﺻﺪ دﺳـﺘﮕﺎه ﺧﺎﻧـﻪ  ةدر ﺷﻬﺮ ﺗﺎز .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ
ﺼﺪ ﮐﯿﻠﻮواﺗﯽ ﺑﺮق ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ و و ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻧ
 .ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘـﻪ ﭼـﺎه ﻋﻤﯿـﻖ آب ﺷـﯿﺮﯾﻦ ﺣﻔـﺮ ﮔﺮدﯾـﺪ 
   اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل (:4ﯾﮏ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ )
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ﯾﯽ ﺑـﺮاي ﻫـﺎ  نﺳـﺎﺧﺘﻤﺎ  ،در اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ ﺗـﺎزه  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
درﻣﺎﻧﮕـﺎه ﺳـﺎزﻣﺎن  ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ
. ي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺑﻨ ــﺎ ﺷ ــﺪ ﻫ ــﺎ هﺷﺎﻫﻨﺸ ــﺎﻫﯽ و درﻣﺎﻧﮕ ــﺎ 
ﺑـﺎ  ﻓﻨّـﯽ ل ﻮي ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾـﺪ ﻻر ﺑﺮاﺑـﺮ اﺻ ـﻫﺎ نﻤﺎﺘﺳﺎﺧ
و ﺳﻘﻒ اﯾﺮاﻧﯿـﺖ و اﻧـﺪوﻟﯿﻦ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي و ﺑﺎ د اﺳﮑﻠﺖ
دو  يﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻋﺎﯾﻖ ﺣـﺮارت ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﺎ دﯾﻮارﻫـﺎ 
ي ﺷﺪﯾﺪ در ﻫﺎ ﻪﮐﻪ زﻟﺰﻟ ﻃﻮريﻪ ﺑ ،ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ هﺟﺪار
ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در  .ي ﻧـﺪارد ﺗﺄﺛﯿﺮﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ  ﻫﺎ ناﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ
دﯾﺮوز ﻻر ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﺷﺪت از زﻟﺰﻟﻪ ﺳـﺎل  زﻟﺰﻟﮥ
اﯾـﻦ ﻪ ﺗـﺮ ﻧﺒـﻮد ﻫﯿﭽﮕﻮﻧـﻪ زﯾـﺎﻧﯽ ﺑـ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺧﻔﯿـﻒ
ﻃـﻮري  ﻫﺎ نﺳﺎﺧﺘﻤﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ﻋﻼوه  .ﻧﺮﺳﯿﺪ ﻫﺎ نﺳﺎﺧﺘﻤﺎ
 ﮐـﺎﻣﻼً ﮐﻪ در ﮔﺮﻣﺎي ﺷـﺪﯾﺪ آن ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻧﺪﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﻗﺎﻟﺐ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﺻﺪ دﺳـﺘﮕﺎه ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ 
ﺑﻨــﺪي و اﺿــﺎﻓﻪ ﺑﯿﺴــﺖ و ﺳــﻪ ﮐﯿﻠــﻮﻣﺘﺮ ﺧﯿﺎﺑــﺎن 
. ﺳﺎزي اﮐﻨﻮن ﻣﺤﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ ﻣـﺮدم ﻻر اﺳـﺖ  ﺟﺪول
ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺳـﺮخ اﻓـﺰود ﺑـﺎ 
ﺗﻤـﺎم ﻧﺸـﺪه  ﮐـﺎﻣﻼً ﻻر  ةي ﺷﻬﺮ ﺗﺎزﻫﺎ ناﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ
و ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻧﻈـﺮ داﺷـﺖ در ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه آﯾﻨـﺪه اﺳﺖ 
وﻟـﯽ ﺿـﺮورت  ،را اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ  آﻧﻬﺎﻣﺮاﺳﻢ واﮔﺬاري 
ﻻر در اﺧﺘﯿـﺎر  ﺗـﺎزة اﯾﺠﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﻬﺮ 
ﺗـﺪرﯾﺞ ﻪ ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﮐﺎرﻫـﺎي ﻧﺎﺗﻤـﺎم آن ﺑ  ـ
 زﻟﺰﻟـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ  ﮥدر واﻗﻌ ـ. اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬﯾﺮد 
ﻣﺴﺘﻘﻤﯿﺎً ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺷـﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺳـﺮخ 
و ﭘ ــﻨﺞ اي در ﺑﯿﺴــﺖ اﯾ ــﺮان رﺳ ــﯿﺪه اﺳــﺖ دﻫﮑــﺪه 
 0051ﮐـﻪ در ﺣـﺪود « دﻫﮑﻮﻫﻪ»ﻧﺎم ﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﻻر ﺑ
ﮐﻠﯽ وﯾﺮان ﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑ 004ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ و 
 ﮐـﻪ  دارﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ .ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
 ﻧﻔـﺮ  04 ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻨﺎً 05ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت 
درﺧﻮاﺳـﺖ ﺷـﯿﺮ و ﻪ از ﻣﺠﺮوﺣﺎن اﯾﻦ ﺣﺎدﺛـﻪ ﺑﻨـﺎ ﺑ  ـ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ اﯾﺮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎي ارﺗﺸـﯽ دﯾـﺮوز 
ﺳـﺨﻨﮕﻮي ﻣـﺬﮐﻮر  .اﻧـﺪ  هﺷﯿﺮاز ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪ ﻪ از ﻻر ﺑ
« ﮐﻬﻨﻪ»ﻧﺎم ﻪ اي ﺑ دﻫﮑﺪه ،دﯾﺪه دﯾﮕﺮ آﺳﯿﺐ ﮥاﻓﺰود ﻧﻘﻄ
ﮐﻪ در ﭘﻨﺠﺎه ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮي ﺷـﻤﺎل ﻏﺮﺑـﯽ ﻻر ﻗـﺮار اﺳﺖ 
ي اﯾﻦ دﻫﮑﺪه ﻫﺎ ﻪﻧﯿﺴﺖ ﺧﺎﻧ آن زﯾﺎد ﮥﻟﮑﻦ ﺳﮑﻨ ،دارد
 ﮐـﻪ  اﻧﺪ و ﯾﮏ ﮐﺸﺘﻪ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه ،ﻧﯿﺰ وﯾﺮان
ﻏﯿـﺮ از اﯾـﻦ . ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻻر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﺷـﺪﮔﺎن در ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﯿﺰان زﯾﺎن ﮐﺸـﺘﻪ  ،دو دﻫﮑﺪه
وﻟـﯽ اﺣﺘﻤـﺎل  ،زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳـﺖ  ﮥﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘ
 ﯽ وارد آﻣـﺪه ﯾﻫـﺎ  نرود ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ زﯾﺎ ﻣﯽ
ﺳﺨﻨﮕﻮي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷـﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن . ﺑﺎﺷﺪ
ي ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﭼﻮن ﺗﻌﺪادي ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﺎ ﮏﮐﻤ
ﻻر ﺳﺮﮔﺮم ﮐـﺎر ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ةو وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﺎز
ﻪ دﯾـﺪﮔﺎن و ﺑ ـﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﺳـﯿﺐ 
 آﻧﻬـﺎﺧﺼـﻮص ﺑـﺮاي ﺑﯿـﺮون آوردن اﺟﺴـﺎد و دﻓـﻦ 
ﺎً ﺿـﻤﻨ  .از اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و وﺳﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﻮان ﻣﯽ
دﻫﮑﻮﻫﻪ  ةﭼﻮن ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ ﻻر ﺑﺮاي دﻫﮑﺪ
ﭘﺮﯾـﺮوز . ﺗﻌﺪاد دوﯾﺴﺖ دﺳـﺘﮕﺎه ﭼـﺎدر ﻻزم داﺷـﺖ 
ﯾﮑﺼﺪ دﺳﺘﮕﺎه آن از ﺷـﯿﺮ  ،0431ﺑﯿﺴﺖ وﺳﻮم ﻣﺮداد 
و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ ﺟﻬﺮم و ﯾﮑﺼﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ از ﺷـﯿﺮ 
و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ ﺷﯿﺮاز ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ و ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾـﺪ 
ﻪ ﺷـﺪه ﮐﻬﻨﻪ ﭘﻨﺠﺎه دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎدر ﺧﻮاﺳـﺘ  ةﺑﺮاي دﻫﮑﺪ
دﯾﺮوز از ﻃﺮف ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳـﺮخ ﺷـﯿﺮاز  ﮐﻪ ﺑﻮد
و  آذوﻗـﻪ .ﺑـﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤـﺎ ﺑـﻪ آن دﻫﮑـﺪه ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺷـﺪ
ﺎي اﻣ ــﺪادي ﺟﻤﻌﯿ ــﺖ )در ﺧﻮارﺑ ــﺎر ﻧﯿ ــﺰ در اﻧﺒﺎرﻫ  ــ
اﻧـﺪازه ﻪ ﻻر و ﺷـﯿﺮاز( ﺑ  ـ ،ﺟﻬﺮم، ﻋﺒﺎسﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﻨﺪر
ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷـﻌﺐ 
ازم ﻣـﻮرد ﻟـﻮ  ،ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ در اﺳﺘﺎن ﻓـﺎرس 
ﮐﻨﻨـﺪ  ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳـﺮخ ﻻر را ﻓـﻮراً 
 زاده، ﺳﻌﯿﺪ ﺣﯿﺪري ﮐﻠﺪه اﺷﺮف ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي، ااﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏ ،ﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
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اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻘﺪي ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮازم دﯾﮕﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷـﯿﺮ 
ﺳـﺨﻨﮕﻮي ﻣـﺬﮐﻮر . و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ ﻻر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷـﯿﺮ و  ﺳﯿﻢ ﺑﯽﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ 
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ وﻗﻮع زﻟﺰﻟـﻪ در ﺗﻤـﺎس 
و ﺗﻠﻔـﺎت را  ﻫـﺎ  نط ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار زﯾـﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮ
اﻧﺒﺎر اﻣﺪادي ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺗﻬـﺮان در ﺗﻤـﺎم . ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ
ﻞ ﯾروز آﻣﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷـﺪ وﺳـﺎ  ﻣﺪت ﺷﺒﺎﻧﻪ
وﻟـﯽ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨـﯿﻦ  ،ﻻزم از ﺗﻬـﺮان ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺷـﻮد
ﺿـﻤﻨﺎً از ﻃـﺮف ﻧﯿـﺮوي  .ﺿﺮورﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ
ﻫﻮاﯾﯽ اﻃﻼع داده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺣﺘﯿﺎج ﻫﻮاﭘﯿﻤـﺎ 
اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷـﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺳـﺮخ ﮔـﺬارده در 
ي ﺿﺮوري ﺑـﺮاي ﻫﺎ يﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ وﺳﺎﺋﻞ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
  .«دﻮزدﮔﺎن ﺣﻤﻞ ﺷ زﻟﺰﻟﻪ
ﻧﺪة دﮐﺘﺮ ﺧﻄﯿﺒﯽ، ﻣـﺮدم ﻻر، ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ارز
 ﻣﺠﻠـﺲ  ﺑـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب و  ﻻر ﺷﻬﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ را دﮐﺘﺮ
 ﻣﺠﻠـﺲ  در اﯾﺸـﺎن  ﮐـﻪ  زﻣﺎﻧﯽ. ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﻣﻠﯽ ﺷﻮراي
 را ﻟـﻮاﯾﺤﯽ و ﻧﮑـﺮد ﻓﺮاﻣـﻮش را ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻮد
 يﻫـﺎ ﻪﻫﺰﯾﻨـ ﻋﻤـﺪة ﻗﺴـﻤﺖ ﮐـﻪ رﺳـﺎﻧﺪ ﺗﺼـﻮﯾﺐﺑـﻪ 
 ﺟﻤﻌﯿـﺖ  زﻣـﺎن  آن از و ﮐـﺮد ﻣـﯽ  ﺗـﺄﻣﯿﻦ  را ﺟﻤﻌﯿـﺖ 
 اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ و ﻣﻠﯽ ﺳﻄﺢ در و ﮐﺮد ﭘﯿﺪا را ﺧﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎه
 اﯾﺮان ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺮدم. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻮرد و ﻣﻄﺮح
 و ﺷـﯿﺮ  ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﺑـﻪ  ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎدي و اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻪ
ﻪ ﺑ ﻓﺮاواﻧﯽ يﻫﺎ ﮏﮐﻤ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺮده اﭘﯿﺪ ﺳﺮخ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
 ﻣﯿـﺮاث  ﮐﺘـﺎب  در ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽ ﻏﯿﺮه و وﻗﻒ ﺻﻮرت
 ﺷـﺪه  ﭼـﺎپ  اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
  . ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ درج اﺳﺖ
  1431ﺑﻮﯾﯿﻦ زﻫﺮا  زﻟﺰﻟﮥ
 7/2ي ﻣﺮﮔﺒـﺎر ﺑـﺎ ﻗـﺪرت ازﻟﺰﻟـﻪ  ،1431ﺷﻬﺮﯾﻮر  01
و روﺳـﺘﺎﻫﺎي اﻃـﺮاف از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﻮﯾﯿﻦ زﻫـﺮا رﯾﺸﺘﺮ 
ﻓـﮏ، رودك، ﺳـﮕﺰآﺑﺎد و رﺳـﺘﻢ آﺑ ــﺎد، ﺗﺎﮐﺴـﺘﺎن، ﺗﻮ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﯽ رودك و 
 ﺑـﻪ ﺣـﺪي ﮐـﻪ  ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﺷـﺪ  02ﻣﺮگ ﺣﺪود 
  . ﺷﺪت اﯾﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﺣﺘﯽ در ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎس ﺷﺪ
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺑﺰرﮔـﯽ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و  ،زﻫـﺮا ﺑـﻮﯾﯿﻦ زﻟﺰﻟـﮥ
اي ﮐﻪ در ﭘﯽ آورد از ﯾﮏ ﺟﻬﺖ دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ در  ﻓﺎﺟﻌﻪ
ﻧﺎﺷـﺪﻧﯽ اﺳـﺖ و آن ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ  ن ﻓﺮاﻣﻮشﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮا
ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در ﻣﯿـﺎن ﻣـﺮدم ﺑـﺮاي 
 زﻟﺰﻟـﮥ. ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪ ﺧـﻮد ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﻫﻤﻨﻮﻋـﺎن
ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ  ؛ﯾﮏ ﻧﺎم ﮔـﺮه ﺧـﻮرده اﺳـﺖ  ﻪزﻫﺮا ﺑ ﺑﻮﯾﯿﻦ
  . ﺗﺨﺘﯽ
ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت ﺷﺪﯾﺪي  زﻫﺮا درﺣﺎﻟﯽ ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم ﺑﻮﯾﯿﻦ
ﺑﻪ  ي ﻣﺮدﻣﯽﻫﺎ ﮏاز زﻟﺰﻟﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻤ
ي واﺑﺴـﺘﻪ ﻫﺎ نﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎ، ﻫﻤﺎن زﻣﺎن. ﺑﺮدﻧﺪ ﺳﺮ ﻣﯽ
ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷـﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺑـﺎ 
ﻣـﺮدم را ﺑـﻪ  ،ﻫﺎﯾﯽ در ﺟﺮاﯾﺪ و اﻃﻼﻋﯿﻪ  اﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼﻣﯿﻪ
ﯾﯽ ﻫ ــﺎ ﮏﻫﺮﭼﻨ ــﺪ ﮐﻤ ــ .ﮐﺮدﻧ ــﺪﮐﻤ ــﮏ دﻋ ــﻮت ﻣ ــﯽ 
اﻣ ــﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴ ــﺖ ﻣﺸ ــﮑﻼت ﻣ ــﺮدم  ،آوري ﺷ ــﺪ ﺟﻤ ــﻊ
ﻋﻤﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ  ﻫﺎ ﮏدﯾﺪه را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻤ آﺳﯿﺐ
از آﻧﺠـﺎ ﮐ ــﻪ  ،ﻋـﻼوه ﺑ ـﺮ اﯾ ـﻦ. ﻓﺎﺟﻌـﻪ ﻧ ـﺎﭼﯿﺰ ﺑ ـﻮد
ﻫﺎي اﻣﺪادي دوﻟﺘﯽ در ﻣﯿـﺎن ﻣـﺮدم ﺟﺎﯾﮕـﺎﻫﯽ  ﺳﺎزﻣﺎن
اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﻮدﻧـﺪ از ﮐﻤـﮏ ﺑـﯽ  ﻬـﺎ ﻧﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ آ
 ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺗﺨﺘـﯽ  ،در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم. ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻮدداري ﻣﯽ
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﮐﺸﺘﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻬﺎن ﭘﻬﻠـﻮان را ﯾـﺪك 
 ﮥاي ﺑـﻪ روزﻧﺎﻣ ـ ر ﻧﺎﻣﻪدﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ و د ،ﮐﺸﯿﺪ ﻣﯽ
آوري اﻋﺎﻧـﻪ ﺑـﺮاي ﺟﻤـﻊ  ﺑﺮايآﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را  ،ﮐﯿﻬﺎن
  .زﻫﺮا اﻋﻼم ﮐﺮد زدﮔﺎن ﺑﻮﯾﯿﻦ زﻟﺰﻟﻪ
 ةاز ﻣﺒـﺎرزان دوران ﭘﻬﻠـﻮي درﺑـﺎر ،اﷲ ﻣﯿﺜﻤـﯽ ﻟﻄـﻒ
زﻫـﺮا ي ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺑـﻮﯾﯿﻦ ﻫﺎ ﮏآوري ﮐﻤ ﺟﻤﻊ
   اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل (:4ﯾﮏ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ )
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ﺗﺨﺘـﯽ در اﯾـﻦ ﺣﺎدﺛـﻪ ﺑـﻪ »ﮔﻮﯾـﺪ: ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺨﺘﯽ ﻣـﯽ 
ﻈﯿﻤ ــﯽ از ﺻ ــﻮرت ﺧﻮدﺟ ــﻮش ﺗﻮاﻧﺴ ــﺖ ﺳ ــﯿﻞ ﻋ 
دﯾﺪﮔﺎن زﻟﺰﻟـﻪ ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ،  ي ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪﻫﺎ ﮏﮐﻤ
ﺧـﺎﻃﺮم . ﺷـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿـﺖ او ﻧﺎﺷـﯽ ﻣـﯽ 
ﮔﺮﻓـﺖ و ﭘـﻮل ﻫﺴﺖ وﻗﺘﯽ او ﮐﺸﮑﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣـﯽ 
ﮔﺬﺷـﺖ ﮐـﻪ ﮐﺸـﮑﻮل ﭘـﺮ ﮐﺮد، ﻣـﺪﺗﯽ ﻧﻤـﯽ  ﺟﻤﻊ ﻣﯽ
ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﻣـﺮدم ﺑـﺮاي ﮐﻤـﮏ، ﺳـﺮ از ﭘـﺎ . ﺷـﺪ ﻣـﯽ
در ﺧﯿﺎﺑﺎن وﺣـﺪت اﺳـﻼﻣﯽ )ﺷـﺎﻫﭙﻮر . ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽ
وﻗﺘـﯽ ﺗﺨﺘـﯽ . ﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﮑﺮر ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺳﺎﺑﻖ( اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ
ﭼﺮﺧﺎﻧـﺪ ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﻋﻈـﯿﻢ ﺣـﻮل او  ﮐﺸـﮑﻮل را ﻣـﯽ
دﯾـﺪﮔﺎن زﻟﺰﻟـﻪ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛـﻪ  آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣـﺎﻟﯽ، . ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ، ﭼﺎدر ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ 
  .«ﺻﺤﻨﻪ ﻫﻤﻪ را ﻣﻨﻘﻠﺐ ﮐﺮد
در ﺟﺮﯾـﺎن »ﮔﻮﯾﺪ  ﺗﺨﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران
زﻫﺮا ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺨﺘـﯽ ﺑـﺮاي  زدﮔﺎن ﺑﻮﯾﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ
 ﮥزﻟﺰﻟ ﮥﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﺪ، ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛ ،ﮏآوري ﮐﻤ ﺟﻤﻊ
 ﺑـﻪ  ورزﺷـﮑﺎر  ﮐﺴـﻮت  و ﻗﺎﻟﺐ در ﺗﺨﺘﯽ زﻫﺮا، ﺑﻮﯾﯿﻦ
دﻧـﺪ ﮐﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ  ﺑﻪ ﺷﺮوع ورزﺷﮑﺎرش دوﺳﺘﺎن ﻫﻤﺮاه
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﮐﺠـﺎ ﺷـﺮوع ﮐﻨﻨـﺪ، ﻣﺮﺣـﻮم 
ﺷﻤﺸﯿﺮي اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ از ﺳﺒﺰه ﻣﯿـﺪان ﺗﻬـﺮان، ﺣـﺎج 
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ رﺿﺎﯾﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻮﻟﻮي و ﻣﯿـﺪان 
 ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد اي دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻫﺎي دﯾﮕﺮ را  ﻫﺎ، و ﻋﺪه ﺑﺎرﻓﺮوش
ﮐﺮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﺗﺨﺘﯽ ﺧﻮدش ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺟﻨـﻮب 
آﯾﻨﺪ، اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺷـﻤﺎل  ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
د و ﻟـﺬا از ﭼﻬـﺎرراه ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺘﺸﺎن دا
ﻋﺼﺮ ﻓﻌﻠـﯽ( ﺷـﺮوع ﮐـﺮد و آن ﮐـﺎروان  ﭘﻬﻠﻮي )وﻟﯽ
آوري اﻋﺎﻧـﻪ ﻧﯿـﺰ  ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ .ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ
ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﻓﺸﺎري ﮐﺮد ﮐـﻪ اﻋﺎﻧـﺎت ﺑـﻪ 
 ،ﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد و از آن ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮددﻣﺆﺳﺴ
وﻟﯽ ﺗﺨﺘﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد و ﺑﺎ ﮐﻤـﮏ و راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ ﺣـﺎج 
ﺷﮑﺎران ﻗﺰوﯾﻦ، ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳﯿﺪﺟﻮادي و ورز
  .«رﻓﺖ و اﻋﺎﻧﺎت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﺪ
در ﭼﻬـﺎردﻫﻢ ﺷـﻬﺮﯾﻮر ﺑـﻪ  ﻪزﻟﺰﻟ  ـروز ﭘـﺲ از  ﭼﻬﺎر
اﯾﻨﺠﺎﻧـﺐ ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﺗﺨﺘـﯽ ﺑـﻪ »ﻧﻮﯾﺴـﺪ  ﮐﯿﻬـﺎن ﻣـﯽ
ورزﺷﮑﺎران و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﯾﺮان  ﻫﻤﮥﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف 
 ﮥﭘﺮﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾـﻦ وﻇﯿﻔ ـ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﻓﺮد وﻃﻦ
ﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻨـﺪ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺮ روزي ﮐ. ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻢ
ام ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم ﻃﺒﻘـﺎت ﻣـﺮدم اﯾـﺮان و  اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ آﻣﺎده
اﺳـﺘﻤﺪاد ﺑﺠـﻮﯾﻢ ﺗـﺎ ﺑـﻪ  آﻧﻬﺎﺗﻬﺮان ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮم و از 
دﯾﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮي ﮐـﻪ  ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران آﺳﯿﺐ
ﺟﻬـﺎن ﭘﻬﻠـﻮان،  .«ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﻣﺴـﺎﻋﺪت ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ  اﻣﮑﺎن
ي ﻣﺮدﻣﯽ در ﺗﻬﺮان ﮐﺮد ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﮐﻤﮏ
زدﮔﺎن ﺗﻬﯿـﻪ  ﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﺮاي زﻟﺰﻟﻪو ﺑ
ﺷـﺪن  ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺗﺨﺘﯽ و ﺟﻤﻊ. ﮔﺮدﯾﺪ
، اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ را ﺑﻪ زﺑـﺎن اﻧـﺪاﺧﺖ ﻫﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﮐﻤﮏ
ﮐﻪ ﺳـﺎواك ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺗـﺪاوم ﺣﺮﮐـﺖ ﻣﺮدﻣـﯽ ﺟﻬـﺎن 
ﺗـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﭼﻬـﺎردﻫﻢ ﺷـﻬﺮﯾﻮر در ﻣﻬـﻢ . ﭘﻬﻠﻮان اﺳﺖ
در  آوري اﻋﺎﻧـﻪ  ﮐﺎر ﺟﻤﻊ» ﺪﺷﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ  ﻫﺎ روزﻧﺎﻣﻪ
اﻟﺴـﻠﻄﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮐـﻮروش در ﭼﻬـﺎرراه ﻗـﻮام 
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎواك ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧـﺪ  (ﺳﯽ ﺗﯿﺮ)
ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ  اوﺗﺎ ﺗﺨﺘﯽ ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ اﻣﺎ 
ﺗﺨﺘﯽ . «ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ،داد و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
آوري ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم از ﭘﻬﻠـﻮي و  و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ
ﺮﮐـﺖ درآﻣﺪﻧـﺪ و ﭘﯿـﺎده ﺗـﺎ آﺑﺎد ﺑﻪ ﺣ دوراﻫﯽ ﯾﻮﺳﻒ
ي ﻫـﺎ  ﮏآﻫـﻦ آﻣﺪﻧـﺪ و در ﻃـﻮل راه ﮐﻤ ـاﯾﺴـﺘﮕﺎه راه 
  .آوري ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺮدﻣﯽ را ﺟﻤﻊ
 زاده، ﺳﻌﯿﺪ ﺣﯿﺪري ﮐﻠﺪه اﺷﺮف ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي، ااﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏ ،ﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
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ﮔﺮوه دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮدم 
زدﮔﺎن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪﻧـﺪ روﺣـﺎﻧﯿﻮن  را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻟﺰﻟﻪ
آﯾﺎت ﻋﻈـﺎم ﺳـﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻫﺎدي ﻣﯿﻼﻧـﯽ، ﻣﯿـﺮزا . ﺑﻮدﻧﺪ
 ﮥﺎ ﺻـﺪور اﻋﻼﻣﯿ ـاﺣﻤﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و ﻓﻘﯿﻪ ﺳﺒﺰواري ﺑ  ـ
ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ  ﺑـﺮاي ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣـﺮدم را  ،ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻣﺴﺎﻋﯽ
آﯾـﺎت ﻋﻈـﺎم ﺳـﯿﺪﮐﺎﻇﻢ . زدﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ زﻟﺰﻟﻪ
ﺷــ ــﺮﯾﻌﺘﻤﺪاري، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪرﺿــ ــﺎ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕــ ــﺎﻧﯽ و 
ﻟـﺰوم ﮐﻤـﮏ  ةاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﻫﻢ درﺑـﺎر  ﺷﻬﺎب
  .ي ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪا ﻧﻪزدﮔﺎن ﻓﺘﺎوي ﺟﺪاﮔﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ
ﻧـﺎن و ﻣﻌﺘﻤـﺪﯾﻦ اي از ﺑﺎزرﮔﺎ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر، ﻋﺪه
آﷲ اﻟﻌﻈﻤـﯽ  ﺧـﺪﻣﺖ ﺣﻀـﺮت آﯾـﺖ ،ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻗـﻢ
و راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ  ﻧﺪﮔﻠﭙﺎﯾﮕـﺎﻧﯽ ﺷـﺮﻓﯿﺎب ﺷـﺪ
ﺣﻀـﺮت  .زدﮔـﺎن ﺑـﺎ اﯾﺸـﺎن ﻣـﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ  زﻟﺰﻟﻪ
  اﷲ ﭘﯿﺎم زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺑﻼغ ﮐﺮدﻧﺪ: آﯾﺖ
ﺑﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ  .اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺑﺴﻢ
ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﮐـﻪ در ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ  ﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ 
ه و ﮐـﺮد اﻧـﺪ ﻣﺴـﺎﻋﺪت دﯾـﺪه  آﺳﯿﺐاﺧﯿﺮ  زﻟﺰﻟﮥ ﮥﺣﺎدﺛ
ﻣﺆﻟﻤﻪ اﺑـﺮاز  ﮥﻋﻮاﻃﻒ و ﺑﺮادري ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﺎﻧﺤ
اي از ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ در ﺑﺎﻧـﮏ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻋﺪه. دارﻧﺪ
از ﻃﺮف اﺣﻘﺮ ﺑﺎز  8952 ةﻗﻢ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎر ﮥﻣﻠﯽ ﺷﻌﺒ
 ﮥآوري وﺟـﻮه، ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘـﺲ از ﺟﻤـﻊ 
اﻋﺘﻤ ــﺎد اﯾﻨﺠﺎﻧ ــﺐ ﻣﺴ ــﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑ ــﯿﻦ  اﺷ ــﺨﺎص ﻣ ــﻮرد 
دﯾ ــﺪﮔﺎن ﺗﻮزﯾ ــﻊ ﮔ ــﺮدد اﺷ ــﺨﺎص ﻧﯿﮑﻮﮐ ــﺎر  آﺳ ــﯿﺐ
ﻓـﻮق  ةﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﺷـﻤﺎر  ﻣﯽ
  .ﺪﮐﻨﻨﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﺮداﺧﺖ 
 1431ي ﻣﺮدﻣﯽ در روز ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷـﻬﺮﯾﻮر ﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﻪ ﺣﺪي رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭘﻬﻠﻮي در آن روز ﺑﺎ اﻧﺘﺸـﺎر 
 -اﻣﺮوز ﺟﺎده ﮐﺮج» ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد: 7 ةﺷﻤﺎر ﮥاﻋﻼﻣﯿ
 ﺑـﻪ  و اﺳﺖ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻋﺎﻧﻪ ﮥﻧﻘﻠﯿ وﺳﺎﯾﻞ از ﻣﻤﻠﻮ ﻗﺰوﯾﻦ
 ﺳـﺮخ  ﺧﻮرﺷـﯿﺪ  و ﺷـﯿﺮ  از اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﯽ ﻗﺮار
ز اﻣـﺮو  ﺷـﺎﯾﺪ  ﮐﻪ اﺳﺖ ﺣﺪي ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﺰان رﺳﺪ ﻣﯽ
اﺣﺘﯿ ــﺎﺟﯽ ﺑ ــﻪ ارﺳ ــﺎل ﺧﻮاروﺑ ــﺎر از ﻃ ــﺮف ﺷ ــﯿﺮ و 
  .ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ و ﺣﻀﻮر ﮔـﺮوه  آوري ﮐﻤﮏ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ
زﻫـﺮا و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺪﺗﯽ ﺳـﺎﮐﻨﺎن ﺑـﻮﯾﯿﻦ  اﻣﺪاد
 .ﮔﺸـﺘﻨﺪ ﺮﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ زﻧـﺪﮔﯽ ﺑ  ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آن ﻓﺎﺟﻌﻪ
زﻫـﺮا روﺳﺘﺎي ﺗﻮﻓﮏ در ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺑـﻮﯾﯿﻦ 
ﺳﺮخ ﻫﻠﻨﺪ در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳـﺎل  ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺻﻠﯿﺐ
در  ﻫـﻢ روﺳـﺘﺎي رودك  ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷـﺪ 
ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺗﻮﻓﮏ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﻣﺪت ﺗﻮﺳﻂ  ﮥﻓﺎﺻﻠ
  ﺪ.ﺷاﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﺳﺎزي 
رژﯾـﻢ اﺷـﻐﺎﻟﮕﺮ از ﻃـﺮف  ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﻮاد آﻧﺘﯽ 002
ﮐﯿﻠـﻮ  002دوﻟـﺖ و   ﯾﮑﺼﺪ ﻋﺪد ﭘﺘﻮ از ﻃﺮف، ﻗﺪس
ﮐﯿﻠﻮ ﻣﻮاد  005 ،آوﯾﻮ ﺗﻞ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ از ﻃﺮف ﺷﻬﺮدار ﻧﺘﯽآ
و ﭼﻨﺪ دﺳﺖ  ﺷﯿﺮﯾﻨﯽو ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﻼت  063 ،ﯽﮐﺧﻮرا
آري اﯾﻨﻬـﺎ را  !!اﯾﺮان رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ ﻪ ﻟﺒﺎس از ﺟﻬﻮد ﺑ
ﺗﻤـﺎم ، «آﻣﺎرﮔﯿﺮﺷـﺎن » ﻗـﻮل ﻪ ﺑ ﺪ و ﻣﺠﻼت ﻣﻠﯽﯾﺟﺮا
ﻣﻨﺘﺸـﺮ  «ﻋﮑـﺲ و ﺗﻔﺼـﯿﻼت » ﺑـﺎ  ﻫـﺎ را ارﻗﺎم ﮐﻤـﮏ 
ﮐـﻪ اﮔـﺮ وﻟﯽ ﺣﺘﻤـﺎً ﺗﻌﺠـﺐ ﺧﻮاﻫﯿـﺪ ﮐـﺮد  ،ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
اي ﻫﻢ  ﺗﺮﯾﻦ اﺷﺎره ﺣﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ از آﻧﻬﺎ،  ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ
ﻫـﺎ ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار رﯾﺎل ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺪي و ﺷﺨﺼـﯽ و ده 
ﻧﺠـﻒ و  ،ﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﻗـﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﮐﻤﮏ ﺗﺴﺒﯿﺒﯽ آ
 دﯾﮕـﺮ اﯾـﺮان  ﻫـﺎي ﻋﻠﻤﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻬـﺮان و ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 
  .ﻧﮑﺮدﻧﺪ
دﺷﺖ ﺑﯿﺎض و  زﻟﺰﻟﮥ) 7431ﮐﺎﺧﮏ و ﮔﻨﺎﺑﺎد  زﻟﺰﻟﮥ
  (ﻓﺮدوس
 ،7431 ﺷ ــﻬﺮﯾﻮر ﻧﻬ ــﻢ دﻗﯿﻘ ــﻪ 71 و 41 ﺳ ــﺎﻋﺖ در
 ﻣﻨـﺎﻃﻖ رﯾﺸـﺘﺮ ﻣﻘﯿـﺎس در 7/8 ﺑﺰرﮔـﯽ ﺑـﻪ اي زﻟﺰﻟـﻪ
   اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل (:4ﯾﮏ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ )
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 ﻟﺮزاﻧـﺪ  ﺷﺪت ﺑﻪ را ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮب از ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
 از وﺳـﯿﻌﯽ ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ در زﯾـﺎدي ﺎراتﺧﺴـ ﻣﻮﺟـﺐ و
 ، ﺑﯿﻨﺎواج ، آﺑﺎد ﺑﺴﮏ ، ﻣﯿﻢ ، ﺧﻀﺮي ، ﺑﯿﺎض دﺷﺖ ﺟﻤﻠﻪ
 ةﻟـﺮز . ﮔﺮدﯾـﺪ  ﻗﺎﯾﻦ ﺷﻤﺎل اﻃﺮاف يﻫﺎ روﺳﺘﺎ و ﭼﺮﻣﻪ
 ايﮔﺴـﺘﺮه  در ﯾﻌﻨﯽ.. و ﺑﺠﻨﻮرد ، ﺳﻤﻨﺎن ، ﯾﺰد در اﺻﻠﯽ
 ﺗﻤﺮﮐﺰ.  ﺷﺪ اﺣﺴﺎس  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺸﺼﺪ از ﺑﯿﺶ ﺷﻌﺎع ﺑﻪ
 ﺑـﯿﺶ  آن در ﮐـﻪ  ﺑﻮد ﻧﯿﻤﺒﻠﻮك ةدر در ﻫﺎ آﺳﯿﺐ اﺻﻠﯽ
 ﻓﺎﺟﻌـﻪ  اﯾـﻦ  ﺗﻠﻔـﺎت  ﮐـﻞ . ﺑﺎﺧﺘﻨـﺪ  ﺟﺎن ﻧﻔﺮ 0052 از
 دﺷـﺖ  در.  اﺳﺖ ﺷﺪه زده ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﻔﺮ 00021 ﺣﺪود
 ﻧﻔـﺮ  0761 از و ﻓﺮورﯾﺨـﺖ  ﮐﺎﻣﻼً ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﺎض
 022 ﺧﻀـﺮي  در. ﺷـﺪﻧﺪ  ﮐﺸﺘﻪ ﻧﻔﺮ 0321 آن ﺳﺎﮐﻨﺎن
 يﻫـﺎ ﺳـﺎزه ﺗﻨﻬـﺎ . ﺷـﺪﻧﺪ  ﮐﺸـﺘﻪ  ﻧﻔـﺮ  0001 و زﺧﻤﯽ
 ﻓـﺮاز  آب ﻣﺨـﺰن  ﭼﻨـﺪ  از ﻋﺒﺎرت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎز ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
 وﯾـﺮان  ﮐﻪ دوﻃﺒﻘﻪ يﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ و ﻓﻮﻻدي ﮐﺎﻟﺒﺪﺑﺎ  ﻧﺸﺴﺘﻪ
 دﺷﺖ ﮥﻣﻨﻄﻘ از دورﺷﺪن ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯿﺰان.  ﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺸﺪ
 ﻣـﻮرد  ﯾـﮏ ﮐﺎﺧﮏ .  ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎض
 در ،زﻟﺰﻟـﻪ  ﮐﺎﻧﻮن از زﯾﺎد ﮥﻓﺎﺻﻠ وﺟﻮد ﺑﺎ ﮐﻪ ﺑﻮد اﺳﺘﺜﻨﺎ
 ﺳﺎﺧﺘﻪ درﺳﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﮥﭘﺎﯾ ﺑﺮ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﺰ ﺑﻪ آن
 ﺟـﺎن  ﻧﻔـﺮ  9731 و ﻓﺮورﯾﺨـﺖ  ﺷـﻬﺮ  ﻫﻤﻪ ، ﺑﻮد ﺷﺪه
 ﻧﻔـﺮ  0008 ﺣﺪود آن ﺗﻮاﺑﻊ و ﮐﺎﺧﮏ ﮥﻧﺎﺣﯿ 3. ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ
 زﻟﺰﻟـﻪ  اﯾـﻦ  در ﻧﻔـﺮ  0004 از ﺑﯿﺶ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ﻧﺠـﺎت  و اﻣﺪاد ﻧﯿﺮوﻫﺎي ،ﺳﺎﻧﺤﻪ از ﭘﺲ. ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ﺟﺎن
 ﮔﻨﺎﺑـﺎد،  از( ﺳـﺎﺑﻖ  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼل) ﺳﺮخ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺷﯿﺮ
 ﻣﺤـﻞ  ﺑـﻪ  ﯾﮏﻧﺰد روﺳﺘﺎﻫﺎي و ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺗﻬﺮان ﻣﺸﻬﺪ،
 ﻃﺮﯾـﻖ  از اوﻟﯿـﻪ  ﻣﻮاد و ﻣﺎﻟﯽ يﻫﺎ ﮐﻤﮏ.  آﻣﺪﻧﺪ ﺣﺎدﺛﻪ
 و ﻣﺮدﻣـﯽ  يﻫﺎ ﮐﻤﮏ ، ﺳﺮخ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺷﯿﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎي
 اﺳـﮑﺎن . ﺷـﺪ  ﻓـﺮاﻫﻢ  ﺧـﺎرﺟﯽ  ﮐﺸـﻮرﻫﺎي  يﻫﺎ ﮐﻤﮏ
 داﯾﻢ اﺳﮑﺎن ﺑﺮاي و ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﭼﺎدرﻫﺎ در ﻣﻮﻗﺖ
 ،ﻣﺴـﮑﻦ  و آﺑـﺎداﻧﯽ  يﻫﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي وﻇﯿﻔﻪ
 ﻣﺤـﻮل  ارﺗﺶ ﻤﮑﺎريﻫ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر و اراﺿﯽ اﺻﻼﺣﺎت
 آن در ﻧﻮﺳـﺎزي  و ﺑﺎزﺳـﺎزي  ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﮐﻪ ،ﺷﺪ
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  در ﻣﮑـﺎن  اوﻟـﯿﻦ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﯿﺎض دﺷﺖ ،زﻣﺎن
. ﺷـﺪ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻧﻈﺮ در ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺮاي اراﺿﯽ اﺻﻼﺣﺎت
 ﻣـﺮدم  ﻧﯿـﺎز  و دﯾﺪه ﺧﺴﺎرت ﮥﻣﻨﻄﻘ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ
 ﺑﺎزﺳﺎزي از ﯾﯽﻫﺎ ﺶﺑﺨ ، وﻗﺖ اﺳﺮع در ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻪ
 اﻗـﺪاﻣﺎت  اوﻟـﯿﻦ . ﺷـﺪ  واﮔـﺬار  ﺎرﺟﯽﺧ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻪ
 دﯾـﺪه آﺳـﯿﺐ  روﺳـﺘﺎﻫﺎي  اﻫـﺎﻟﯽ  ﺧـﻮد  ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺪادي
 9) ﺣﺎدﺛـﻪ  روز ﺷـﺐِ  11 ﺳـﺎﻋﺖ  در.  ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت
 از ﺳـﺮخ  ﺧﻮرﺷـﯿﺪ  و ﺷـﯿﺮ  اﻣﺪادﮔﺮان ﮔﺮوه( ﺷﻬﺮﯾﻮر
 از اوﻟﯿـﻪ  يﻫـﺎ  ﮐﻤـﮏ  ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺎزم ﻣﺸﻬﺪ
 ﺑـﺎ  آﻧﺠـﺎ  از و ﻧﺪﺷـﺪ  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﺮان
 ﻗـﺎﯾﻦ  و ﻓـﺮدوس  ،ﮔﻨﺎﺑـﺎد  ﺑـﻪ  ﺧﺮاﺳﺎن 6 ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻤﮏ
 دﺗﻌـﺪا  ﺑـﻮدن  ﮐـﻢ  ،ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻣﺸـﮑﻼت . ﺷـﺪ  ﻣﯽ ﺣﻤﻞ
. ﺑـﻮد  دارو و ﻏﺬا ،ﺧﻮن ،نﺎﻣﺼﺪوﻣ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن
 دﻧﺒـﺎل  ﺑـﻪ ( ﺳﺎﻧﺤﻪ از ﭘﺲ روز 4) ﺷﻬﺮﯾﻮر 31 روز از
 ﺗﻮﺳـﻂ ﮔـﺮم  ﻏـﺬاي ﻣﻨﻄﻘـﻪ،  از ﻓـﺮح و ﺷـﺎه  ﺑﺎزدﯾـﺪ 
 يﻫﺎ ﮐﻤﮏ.  ﺷﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺮخ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺷﯿﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎي
 ، آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﭼـﻮن ﺧـﺎرﺟﯽ ﮐﺸـﻮرﻫﺎي از ﻧﯿـﺰ ﻧـﯽﻓﺮاوا
 و ﻧﻘـﺪي  يﻫـﺎ ﮐﻤـﮏ  ﺷﺎﻣﻞ.  . . و ژاﭘﻦ ، ﺳﻮﯾﺲ آﻟﻤﺎن،
 در اﺿـﻄﺮاري  اﺳـﮑﺎن . ﺷﺪ اﻋﺰام ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﻮاد
 ﺗﻮﺳـﻂ  ﺷـﺪه  ﻓـﺮاﻫﻢ  ﭼﺎدرﻫﺎي در دﯾﺪه آﺳﯿﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ
 ، آﻟﻤـﺎن ) ﺧـﺎرﺟﯽ  ﮐﺸﻮرﻫﺎي و ﺳﺮخ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺷﯿﺮ
 ﮑـﻪ اﯾﻨ ﺑـﻪ  ﺟﻪﺗﻮ ﺑﺎ.  ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت( . . . و ﻟﺒﻨﺎن ، آﻣﺮﯾﮑﺎ
 ﻋـﺎدت  ﺑﺎز ﻓﻀﺎي در ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻦ در ﻣﺮدم
 زﯾﺎدي ﺗﻌﺪاد وﻟﯽ ،ﻧﺒﻮد زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ در ﻣﺸﮑﻠﯽ ،داﺷﺘﻨﺪ
 ﻣﺤـﻞ  ﺗـﺮك  ﺑﻪ راﺿﯽ اول ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن از
 ﺑـﻮي  ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ،اول ﮥﻫﻔﺘ در آﻧﮑﻪﺣﺘﯽ ﺑﺎوﺟﻮد  .ﻧﺒﻮدﻧﺪ
 از ﮐﺎﻣـﻞ  ﻃﻮر ﺑﻪ ﻫﻨﻮز اﺟﺴﺎد و داد ﻣﯽ ﺷﺪﯾﺪي ﺗﻌﻔﻦ
 زاده، ﺳﻌﯿﺪ ﺣﯿﺪري ﮐﻠﺪه اﺷﺮف ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي، ااﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏ ،ﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
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 در ﮐـﻪ  داﺷـﺘﻨﺪ  ﻋﻼﻗـﻪ  آﻧﻬﺎ ،ﺑﻮدﻧﺪ ﺪهﻧﺸ ﺧﺎرج ﻣﺤﻞ
 اﯾـﻦ  در. ﺑﻤﺎﻧﻨـﺪ  ﺧـﻮﯾﺶ  ﺷﺪه ﺗﺨﺮﯾﺐ يﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﺎر
 ﺑـﺎ  ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﮐـﺮدن  ﺻـﺎف  و ﻣـﺪاوم  ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﺑﺎ زﻣﺎن
 ﻣﺸـﮑﻞ  اﯾـﻦ ( داﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎري نﺎﻣﺨﺎﻟﻔ ﮐﻪ) ﺑﻮﻟﺪوزرﻫﺎ
 ﻧﺰدﯾﮑـﯽ  در ﮐـﻪ  ﯾﯽﻫﺎ اردوﮔﺎه در اﻓﺮاد و ﺪﺷ ﺑﺮﻃﺮف
 ﻧﮑـﻪ آ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ
 از ﭘﺲ ﻣﺎه دو ﺗﺎ و ﺑﻮد داده رخ ﺷﻬﺮﯾﻮر در زﻟﺰﻟﻪ اﯾﻦ
 در اﺳـﮑﺎن  اﻣﮑـﺎن  دﯾﮕﺮ و ﺷﺪ ﺳﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻫﻮا آن
 ﺑﺎزﺳـﺎزي  زﻣـﺎن  ﺗﺎ ﻣﻮﻗﺖ اﺳﮑﺎن ﮥﺑﺮﻧﺎﻣ .ﻧﺒﻮد ﭼﺎدرﻫﺎ
 ﮐﻮدﮐـﺎن  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻃﺒﻖ.  ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در روﺳﺘﺎﻫﺎ
 ﻓﺎﻣﯿـﻞ  ﻣﯿﺎن ﺗﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﻪ را زﻧﺎن و
 ﺳـﮑﻨﯽ  ﺑﻮدﻧـﺪ  آﻧﻬـﺎ  ﭘـﺬﯾﺮاي  ﮐـﻪ  ﯿﺎﻧﯽﯾﺘﺎروﺳ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ
 .ﭘـﺬﯾﺮد  ﭘﺎﯾـﺎن  ﺟﺪﯾـﺪ  يﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖﮐﺎر  ﺗﺎ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ
 ﻣﺤـﻞ  ﺗـﺮك  ﺑـﻪ  ايﻋﻼﻗـﻪ  ﮐـﻪ  ﮐﺴـﺎﻧﯽ  و ﻣﺮدان ﺑﺮاي
 ﻓـﺮاﻫﻢ  ﻣﺨﺼﻮص ﭼﺎدرﻫﺎي ﺑﺎ ﯾﯽﻫﺎ اردوﮔﺎه ، ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
 ﺑـﺎ  و ﮔﺮﻓـﺖ  ﻣﯽ ﻗﺮار ﯽدارﺑﺴﺘ روي ﭼﺎدرﻫﺎ اﯾﻦ.  ﺷﺪ
 و ﺑـﺎران  ﻧﻔـﻮذ  از ﺷـﺪ  ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪه آن روي ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ
در آن  ﻫـﺎ  اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ.  ﺷﺪ ﻣﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺳﺮﻣﺎ
 ﮥﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎل و ﻫـﻮاي ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺟﻨﺒ  ـ ،دوران
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃـﻮري ﮐـﻪ در ﻣـﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠـﺲ 
 و ﻓـﺮدوس  زﻟﺰﻟـﮥ  ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ »ﺧﻮاﻧﯿﻢ:  ﻣﯽﺷﻮراي ﻣﻠﯽ 
 و اﻧﺪ ﻧﮑﺮده ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﻮر آن را ﻫﺎﯾﺶ ﺧﺮاﺑﯽ
 ﻣﻬﻨـﺪس  ﯾـﺎن آﻗﺎ ﻣـﺎ  ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻤﻰ ﭼﺮا داﻧﻢ ﻧﻤﻰ
 و اﻧـﺪ آﻣـﺪه اﻟﻠﻬـﻰ ﺣﺒﯿـﺐ دﮐﺘـﺮ و ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻧﻰ،اﺧﻮان
 اﺳـﺖ،  ﺷـﺪه  وﯾـﺮان  ﮐﻠﻰ ﺑﻪ ﻓﺮدوس ﺷﻬﺮ ﮐﻪ اﻧﺪ دﯾﺪه
 و اﺳـﻢ  ﺻـﻮرت  ﺑـﺎ  ﻧﯿﺴﺖ، ﭘﺎ ﺳﺮ دﯾﻮارى ﻫﯿﭻ اﺻﻼً
 ياﺣﺼـﺎ  ﻫﻨـﻮز  وﻟـﻰ  اﻧـﺪ  رﻓﺘـﻪ  ﺑﯿﻦ از ﻧﻔﺮ 727 رﺳﻢ
 ﮐـﻰ  ﮐـﻪ  اﺳـﺖ  ﻧﺸـﺪه  ﻧﻔـﺮى  ﻫﺰار 21 ﺷﻬﺮ از دﻗﯿﻘﻰ
 در اﻧـﺪ  ﻧﺒـﻮده  ﻓﺮدوس اﻫﻞ ﮐﻪ اﺷﺨﺎﺻﻰ ﭼﻪ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ
 ﺑـﻪ  ﮐـﺮدﯾﻢ  ﺑﺮﺧـﻮرد  ﻣـﺎ  .ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﮐﺠـﺎ  اﻧـﺪ  ﺑﻮده آﻧﺠﺎ
 ﮐﻪ دادﻧﺪ اﻃﻼع ﮐﻪ اى ﺧﺮاﺑﻪ ىﻫﺎ نﺳﺎﺧﺘﻤﺎ و ﻫﺎ ﮐﻮﭼﻪ
 ﭼـﻮن  ﻧﺎﭼـﺎر  ﺑﺸـﻮﻧﺪ  ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻰ  اﺳـﺖ  ﻻزم اﯾﻨﺠﺎﻫﺎ
 ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻰ  را آﻧﺠﺎ و رﻓﺘﻨﺪ ناﻣﺄﻣﻮر ﺑﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﻗﻊ
 از ،آوار آن زﯾـﺮ  ﯾﻰﻫـﺎ  ناﻧﺴـﺎ  ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺴﺎ و ﮐﺮدﻧﺪ
 و زﯾـﺮ  را آﻧﺠﺎﻫـﺎ  ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﮑﺎن ﭼﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ رﻓﺘﻪ ﺑﯿﻦ
 در دﺳـﺘﻰ  ﮐﺮدﻧـﺪ  رو و زﯾـﺮ  را ﺟﺎ دو ﯾﮑﻰ ،ﮐﻨﻨﺪ رو
 ﮐﻪ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ و درآوردﻧﺪ ﭘﺎﯾﻰ و آوردﻧﺪ
 ،ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﻧﻔـﺮ  ﻫـﺰار  ﯾﺎزده از ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺎن ﺑﻪ
 ﺑﻘﯿـﻪ  ﻧﻔﺮ ﻫﺰار ده و اﻧﺪ ﮐﺮده ﻓﻮت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﻔﺮﺷﺎن 008
 در ﮐـﻪ  اﺷﺨﺎﺻـﻰ  .ﻧﺪارﻧـﺪ  ﺳـﺮﭘﻨﺎﻫﻰ  ﻫﯿﭻ و اﻧﺪ آواره
 روزﻫـﺎ  ﮐـﻪ  داﻧﻨـﺪ ﻣـﻰ  اﻧـﺪ ﮐـﺮده  زﻧـﺪﮔﻰ  ﮐﻮﯾﺮﮥ ﻣﻨﻄﻘ
 ﮥدرﺟ ـ و ﺷـﻮد ﻣـﻰ  ﮔﺮم ﺷﺪت ﺑﻪ ﻫﻮا 01 و 9 ﺳﺎﻋﺖ
 ﺳـﺮﻣﺎ  ﯾﺖﻧﻬﺎ در ﻫﺎ ﺷﺐ وﻟﻰ اﺳﺖ 73 و 63 ﺣﺮارت
 ﭘﻬﻠـﻮى  را ﻣﺮده ﻃﻔﻞ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮد ﺻﺒﺤﻰ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ،
 ﺳـﯿﺎه  ﺳـﺮﻣﺎ  از دﯾﺸـﺐ  اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ و ﻧﯿﺎورﻧﺪ ﻣﻦ
 ﮐـﺎرى  ﻫـﯿﭻ  و ﻧﺪاﺷـﺘﻢ  ﻢﻫ ـ اىﭼـﺎره  ﻫﯿﭻ و اﻧﺪ ﺷﺪه
 آﻧﺠـﺎ  ﺑـﺮق  ﮥﮐﺎرﺧﺎﻧ  ـ دوم روز از ﺑﮑـﻨﻢ،  ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻧﻤﻰ
 .ﺧﺸـﮑﯿﺪ  ﮐﻠﻰ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﺷﻬﺮ، ﻗﻨﻮات ﺷﺪ، ﺧﺮاب
 ﺷـﻬﺮ  ﻣﯿـﺪان  در ﺷـﻮر  آب ﻋﻤﯿـﻖ  ﻧﯿﻤﻪ ﭼﺎه ﯾﮏ ﻓﻘﻂ
 آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﻰ آب ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻔﺮ ﻫﺰار 21 اﯾﻦ و اﺳﺖ ﺑﺎﻗﻰ
 ﮐـﻪ اﻣـﺮوز ﺗـﺎ ﻧﺪارﻧـﺪ، ﺷـﻮﯾﻰ ﺻـﻮرت و دﺳـﺖ و
 ﺣﻤﺎم ﺳﻪﻓﻘﻂ  اﯾﻦ از ﭘﯿﺶ روز ﺳﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎن ﺧﺪﻣﺖ
 ﺑﺮاى ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ دوش ﺷﺶ ﺑﺎ
 آﺑـﻰ  آﻧﺠﺎ در ﮐﺴﻰ ﻫﻨﻮز .اﺳﺖﺷﺪه  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻬﺮ اﯾﻦ
 ﺑﮑﻨـﺪ  اﺳﺘﺤﻤﺎﻣﻰ ﯾﺎ ﺑﺸﻮﯾﺪ را ﺻﻮرﺗﺶ ﮐﻪ ﺑﻮد ﻧﺪﯾﺪه
 آردى ﺑﺸـﻮد  ﺷـﺎﯾﺪ  ﻣﺎﺳﺖ وﺿﻊ اﯾﻦ ﺑﮑﻨﺪ، ﻧﻈﺎﻓﺘﻰ ﯾﺎ
 ﺳـﻮﺧﺘﻰ  ﺑﭙـﺰد،  ﻧـﺎﻧﻰ  ﮐﻪ ﻧﺒﻮد ﺗﻨﻮرى اﻣﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ آورد
 زﻧـﺪﮔﺎﻧﻰ  و ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻣﺴﺘﺄﺻـﻞ  ﻣـﺮدم  ﻧﺒﻮد ﺣﺎﻟﻰ ﻧﺒﻮد،
   اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل (:4ﯾﮏ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ )
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 ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﮐﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﻰ  ﮥﻣﻨﻄﻘ در ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮥﻗﺮﯾ 71 ﻧﺒﻮد،
 وﺿﻊ و ﺑﻮد ﻣﺼﯿﺒﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺿﻊ و ﺻﻮرت ﻫﻤﺎن ﺑﻪ
 ﺗﺸـﮑﺮ  ﺟﻬـﺎن  و اﯾـﺮان  ﻣﺮدم ﺗﻤﺎم از ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرى،
 از ﺳـﺎﻋﺘﻰ  ﭼﻨـﺪ  ﮥﻓﺎﺻـﻠ  ﺑـﻪ  و ﮐﺮدﻧـﺪ  ﮐﻤـﮏ  ﮐﻪ ﮐﺮد
 را ﻫـﺎ  ﺶﻧﻌ و آﻣﺪﻧﺪ ﻣﺮدم ﺑﺠﺴﺘﺎن و ﺑﺸﺮوﯾﻪ و ﻃﺒﺲ
 ﭼﯿﺰى و اى ﻣﯿﻮه و ﻧﺎن اى ﻋﺪه ﻫﻢ ﻓﺮدا از و آوردﻧﺪدر
 ﻫـﻢ ﻧﯿﺸـﺎﺑﻮر  و ﮐﺎﺷـﻤﺮ  از ،ﻣـﺮدم  ﺑـﺮاى  آوردﻧـﺪ ﻣـﻰ 
 ﺑـﺪﻫﻢ  ﺷﺮح ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻤﻰ ﻣﻦ و ﮐﺮدﻧﺪ ارزﻧﺪه ىﻫﺎ ﮏﮐﻤ
 ﭘﯿﺮاﻫﻨﺶ وﻟﻰ ﺷﺪ، ﺧﺮاب شا ﻧﻪﺧﺎ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺒﻰ آن ﺣﺎل
 آب ﺧﺮﺑـﺰه  ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ و ﺑﺒﻨﺪد را زﺧﻤﻰ ﺗﺎ ﮐﺮد ﭘﺎره را
 اﯾـﻦ  از .ﺑﺮﯾـﺰد  ﺖاﺳ ـ ﻧـﺰع  ﺣﺎل در ﮐﻪ ﮐﺴﻰ دﻫﻦ ﺑﻪ
 ﺗﻠـﻒ  ﻣﻨﻄﻘـﻪ  آن در ﮐـﻪ  اى ﻋﺪه دﯾﺪﯾﻢ، زﯾﺎد ﻫﺎ ﺻﺤﻨﻪ
 را ﻣـﺎ  آﻧﻬـﺎ  ﺷـﺪن  ﺗﻠﻒ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺎﻣﺮزدﺷﺎن ﺧﺪا اﻧﺪ ﺷﺪه
 ﺑﻮدﻧـﺪ،  اﻧﺴـﺎن  رﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ  آﻧﻬـﺎ ﮐـﻪ  ﭼﺮا ﮐﻨﺪ ﻣﻰ ﻣﺘﺄﺛﺮ
 ﻫﻤـﻪ  ،ﻣـﻦ  ﻧﻈـﺮ  ﺑـﻪ  ﻫﺎﺳـﺖ زﻧـﺪه  ﻣﺴـﺄﻟﻪ  ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ
 اﺳـﺖ  ﻣﻬﻤـﻰ  ﺑﺴـﯿﺎر  ﻣﺴـﺄﻟﻪ  ﮐﻪ ﮐﺮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ
 ﻫﻤـﺎن در ﺑﻨـﺪه .ﺑـﻮد ﺮاﻧـﻰوﯾ وﺿـﻊ در ﺷـﻬﺮ ﭼـﻮن
 ﭼﻨـﺪ  در ﻣﺮدم ﮐﻪ دادم ﺗﺮﺗﯿﺒﻰ ﺷﺪم وارد ﮐﻪ اى ﻟﺤﻈﻪ
 ﭼﻨـﺪ  ﮐﻨﻨـﺪ،  زﻧـﺪﮔﻰ  اردوﯾـﻰ  ﺻـﻮرت  ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮥﻧﻔﻄ
 .ﮔﺮدﯾـﺪ  ﻧﺼـﺐ  ﺗﺮﺗﯿـﺐ  اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻮد رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﭼﺎدرى
 ﺑﻌﻀ ــﻰ و اﺳ ــﺖ ﻋ ــﺎﻟﻰ واﻗﻌ ــﺎً ﻫ ــﺎ دﺳ ــﺘﮕﺎه ﺑﻌﻀ ــﻰ
 در ﻣـﻦ  و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻼﻗﻪ و اﯾﻤﺎن ﺑﺎ واﻗﻌﺎً ﺷﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ
 و روﺣ ــﺎﻧﻰ ﻣﻬﻨ ــﺪس ﺑ ــﻪ ﺳ ــﭙﺎس ﻋﻨ ــﻮان ﺑ ــﻪ اﯾﻨﺠــﺎ
 و ﮔـﻮﯾﻢ  ﻣـﻰ  ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ ﻣﻬﻨﺪس و دﺳﺘﮕﺎﻫﺶ
 ﮐﻨﯿﺪ، اﻋﺘﻤﺎد دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن روى از ﮔﻮﯾﻢ ﻣﻰ
 ﺗﮑﻠﯿـﻒ  ﻓﺮدوس اى ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮق و ،ﺑﺮق و آب وزارت
 دﯾـﺪم  ﺷﺪم وارد ﮐﻪ ﺷﺐ در ﻣﻦ و ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻃﻼﻋﻰ و
 روﺷـﻨﺎﯾﻰ  ﺣﺘﻰ ﭼﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﺑﯿﺎﺑﺎن در ﻧﻔﺮ ﻫﺰار ﯾﺎزده ﮐﻪ
 ﮥﮐﺎرﺧﺎﻧ  ـ ﺳـﺎﻋﺖ  42 ﮥﻓﺎﺻﻠ ﺑﻪ ﮐﺮدم ﺗﻠﮕﺮاﻓﻰ ﻧﺪارﻧﺪ
 ﺑـﻪ  ﻫـﺎى  ﺳـﯿﻢ  ﺑﺎ و ﮐﺮدﻧﺪ درﺳﺖ را ﺷﺪه ﺧﺮاب ﺑﺮق
 ﺻـﺤﺮا  ﺑـﻪ  و ﺷـﻬﺮ  ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﻓﻨّﯽ اﺻﻮل ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻰ
 اﯾـﻦ  ﺻـﻤﯿﻤﯿﺖ  و اﺧـﻼص  ﮐﻤـﺎل  ﺑﺎ و ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺳﯿﻢ
 ﮐﻠـﻰ ﺑـﻪ ﮐـﻪ ﺷـﻬﺮ ﻗﻨـﻮات دادﻧـﺪ، اﻧﺠـﺎم را ﮐﺎرﻫـﺎ
 از ﭼـﺮخ  و ﭼﻮب ﺑﺎ و ﺑﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﻨﻰ 06 ﺑﻮد، ﺧﺸﮑﯿﺪه
 ﺑـﺎز  ﮐـﺎر  در ﮐﻪ ﺷﺪ آورده ﮐﺎﺷﻤﺮ و ﻣﺸﻬﺪ و رﻧﯿﺸﺎﺑﻮ
 وزارت ﺗﺸـﮑﯿﻼت ﻫﻤـﯿﻦ در. ﺑﻮدﻧـﺪ ﻗﻨـﻮات ﮐـﺮدن
 ﮐـﺮدم  ﺑﻨـﺪه  ﮐـﻪ  ﺗﻠﮕﺮاﻓﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮاف و ﭘﺴﺖ
 اﺟﺎزه ﺑﻨﺪه ﺑﻪ اﻣﺮوز ،رﺋﯿﺲ آﻗﺎى ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻢ ﻣﻰ ﮐﺎش)
( آوردم ﻣﻰ را ﺗﻠﮕﺮاف آن ﮐﻪ ﮐﻨﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻰ
 بﺟ ــﻮا روز 71 از ﺑﻌ ــﺪ ﮐ ــﺮدم ﺑﻨ ــﺪه ﮐ ــﻪ ﺗﻠﮕﺮاﻓ ــﻰ
 ،ﺷـﺪ  ﺑﺮﻗـﺮار  ﻣﻬـﺮ  اول ،ﻓـﺮدوس  ارﺗﺒﺎط ﮐﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻰ
 ﻣﻬـﺮ  اول ﮔﻮﯾﻨـﺪ ﻣـﻰ  وﻟـﻰ  ،ﺑـﻮد  ﺷـﻬﺮﯾﻮر  ﻧﻬﻢ ﮥواﻗﻌ
 ﻣـﺮدم  روز ﯾـﮏ  و ﺑﯿﺴﺖ اﯾﻦ در و ﺷﺪ ﺑﺮﻗﺮار ارﺗﺒﺎط
 و ﺷـﯿﺮ  ﺳـﯿﻢ  ﺑـﯽ  اﻧـﺪ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ  ارﺗﺒـﺎﻃﻰ  ﺧﺎرج ﺑﺎ آﻧﺠﺎ
 ﻧـﻪ  اﺳـﺖ  ﺧﻮدﺷـﺎن  ﮐـﺎر  ﺑﺮاى ﻫﻢ ارﺗﺶ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ
 اﻃـﻼع  ﮐﺎرﺷﺎن و ﮐﺲ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ و ﺣﺴﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاى
 ﻣـﺎ  آﻗـﺎ  ﮐـﻪ  ﮔﻔﺘﻨـﺪ  ﻧﺎﺳـﺰا  ﻣـﺎ  ﺑـﻪ  آﻣﺪﻧﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﺪﻫﻨﺪ
 ﻣـﺎ  ﮐـﻪ  ﺑـﺪﻫﯿﻢ  ﺧﺒـﺮ  ﮐﺎرﻣـﺎن  و ﮐـﺲ  ﺑـﻪ  ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻰ
 ﮐﺠـﺎ  ﭘﺴﺘﺨﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺠﺎ ﺗﻠﮕﺮاﻓﺨﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﯾﻢ زﻧﺪه
 ﻓـﺮدوس  ﺗﻠﮕـﺮاف  و ﭘﺴـﺖ  رﺋـﯿﺲ  ﺑـﺪﺑﺨﺖ  و اﺳﺖ
 ﻓﺮﺳـﺨﻰ  ﭼﻬـﺎر  ﺑـﻪ  ﺷﺪه ﺧﺮاب ﺳﺮش ﺗﻮى شا ﻧﻪﺧﺎ
 و ﺗﺮﺑـﺖ  ﻪﺑ ﺗﻠﻔﻨﻰ آﻧﺠﺎ از و ﮐﻨﺪ ﻣﻰ ﻗﻄﻊ را ﺳﯿﻢ رﻓﺘﻪ
 ﭼﻨـﺪ  ﮐﻨﻨـﺪ  ﺗﻠﮕـﺮاف  آﻧﻬـﺎ  ﮐـﻪ  دﻫـﺪ  ﻣﻰ اﻃﻼع ﻃﺒﺲ
 ﻧﻔـﺮ  ﺷـﺶ  ﺷـﺪ  ﺧـﺮاب  ﺳﯿﻢ ﺑﯽ ﺗﺎزه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮاف
 ﻣﻮﺗـﻮرش  دﯾﺪﻧـﺪ  ﺗـﺎزه  ﮐﺮدﻧـﺪ  درﺳﺖ را آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻨﺪ
 ﯾـﮏ  ﺷـﺪﻧﺪ  ﻣﺠﺒـﻮر  ﺷـﻮد،  ﻧﻤﻰ روﺷﻦ و ﺷﺪه ﺧﺮاب
ﺑـﺮاي  اﺣﺘﯿـﺎج روىاز  ﮐـﻪ  را ﮐﯿﻠـﻮواﺗﻰ 003 ﻣﻮﺗـﻮر 
 ﺑـﺎ  ﻧـﺪ ﺑﺘﻮا ﻣـﺮدم  ﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪ روﺷﻦ اﻧﺪ ﮐﺮده ﻧﺼﺐ ﻣﺮدم
 زاده، ﺳﻌﯿﺪ ﺣﯿﺪري ﮐﻠﺪه اﺷﺮف ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي، ااﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏ ،ﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
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 ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﻣﻰ ﻣﻦ ﺟﻮاب در وﻗﺖ آن ﮐﻨﺪ، ﺻﺤﺒﺖ ﺧﺎرج
 ﻣﺴـﺨﺮه  را ﻣـﻦ  آﻧﺠـﺎ  ﮐـﻪ  ﻓﺮﺳـﺘﺎدﻧﺪ  اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤـﭗ  ﮐﻪ
 اﺳـﺖ  ﺧـﻮب  آب ﭼﺎه ﺑﺮاى اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗ ﭼﻮن ﮐﺮدﻧﺪ
 وزارت .اﺳـﺖ  دﺳـﺘﮕﺎه  ﯾـﮏ  ﮐﺎر اﯾﻦ ،ﺑﺮق ﻣﻮﺗﻮر ﻧﻪ
 ﮐﻮﺷـﺶ  و ﮐـﺎر  واﻗﻌـﺎً  ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ و ﺑﻬﺪارى
 ﺮدمﮐ ـ ﻋﺮض ﮐﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن روز ده ﮥﻓﺎﺻﻠ ﺑﻪ و ﮐﺮدﻧﺪ
 ﮐـﻪ  ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ دﻫﺎت در ﺣﻤﺎم ﺳﻪ و ﺷﻬﺮ در ﺣﻤﺎم ﺳﻪ
 دوش ﺷﺶ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻔﺮ ﻫﺰار دو .ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎﻓﻰ اﻟﺒﺘﻪ
 ﺣﺎﺟﺘﻰ ﭼﻪ ،ﻣﺘﺮ ﭘﻨﺞ در دو يراﻫﺮو ﯾﮏ درﯽ ﺻﺤﺮاﯾ
 ﮐـﻪ  اﺳـﺖ  اﯾـﻦ  ﻣﺴـﻠﻢ  ﻗﺪر .داﻧﻢ ﻧﻤﻰ ،ﮐﻨﺪ ﻣﻰ رﻓﻊ را
 ﺑـﺎ  ﺑﻨﺪه آوردﻧﺪ را اﺳﺒﺎﺑﺸﺎن و ﻟﻮازم و ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻮﺷﺶ
 ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﮥﻧﺎﻣ آﯾﯿﻦ در ﮐﻪ ﮐﺮدم ﻣﻰ ﻓﮑﺮ ﺧﻮدم
 اﻟﻌـﺎده ﻓـﻮق  ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﺗﻌﻄﯿـﻞ  ﻣﻮﻗﻊ در ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ
 ﯾـﺎ  ﮐﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ دوﻟﺖ اﮔﺮ ﯾﺎ ﺷﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ
 ﻫﺰار ﭼﻬﻞ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﻰ ﻣﻌﺬرت .ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
 اﯾـﻦ  ﺑﻪ آﺳﯿﺒﻰ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﯾﻦ ﮥ ازﻣﻨﻄﻘ ﯾﮏ ﻣﺮدم از ﻧﻔﺮ
 اﻟﻌﺎده ﻓﻮق ﮥﺟﻠﺴ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﺻﻮرت
 ﭼﮑـﺎر  ﻨﻬﺎاﯾ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺮوﯾﻢ ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎر و ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ
 و ﻣﺘﺨﺼـﺺ  ﻫﺴﺖ، دﮐﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻦ در .ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻰ
 ﻓﺮﻫﻤﻨـﺪ  ﻣﺨﺒﺮ ﭘﺮﻓﺴﻮر ﮐﻪ ﺷﺪ ﭼﻄﻮر ﻫﺴﺖ ﻣﻬﻨﺪس
 ﻣﻦ ﮐﺮد ﭘﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺮاﯾﻰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن روز 51 و آﻧﺠﺎ آﻣﺪ
 ﺑـﯿﺶ  دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاى ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻣﻦ ﻧﮑﺮدم، ﺗﻠﮕﺮاف
 .ﺷـﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ و ﮔﺪا و ﻣﺤﺘﺎج ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻧﻤﻰ اﯾﻦ از
 ﻋـﺮض  ﺑـﻪ  ﮔﻔـﺘﻢ  درﺑـﺎر  وزﯾـﺮ  ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮاﻓﻰ ﺿﻤﻦ ﻣﻦ
 ،اﺣﺘﯿـﺎج  ﻣﺼـﯿﺒﺖ  ﻣـﺎ  ﺑـﺮاى  ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺷﺎهﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ 
 از و ﺷـﺪن  ﺧـﺮاب  از ﺑﺪﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ
 ﭼﯿـﺰى  اﮔـﺮ  ﮐـﻪ  اﯾـﻦ  ﺑﺮاى اﺳﺖ ﻣﺎن ﮐﺴﺎن رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻦ
 ﺷـﻤﺎ . ﮐـﺮدﯾﻢ  ﺣﻔـﻆ  را ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﻔﺲ ﻋﺰت ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ
 ﮥﺣﯿ ـرو ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻰ 6 ﻣﺪت در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
 ﭼﯿـﺰى  ﮐـﻪ  اﺳـﺖ  ﺳـﺨﺖ  ﻣﺎ ﺑﺮاى اﯾﺪ ﮐﺮده درك ﻣﺮا
 ﭼﯿـﺰ ﻫـﯿﭻ ﻓـﺮدوس ﻣـﺮدم ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ ﺑﺮوﯾـﺪ ،ﺑﺨـﻮاﻫﯿﻢ
 ﺧـﺪا  ﺑﻪ .ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﯽﺳﺮﭘﻨﺎﻫ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻰ
 ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻰ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﯾﮏ ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻰ ﭼﯿﺰ ﻫﯿﭻ
 ﺧﻮرﺷـﯿﺪ  و ﺷﯿﺮ .ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻔﻆ را ﺷﺎن  ﺑﭽﻪ وزن  ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
 و ﺗـﻼش  ﺗﻤﺎم ﯿﺒﻰﺧﻄ دﮐﺘﺮ ،ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎر و ﺳﺮخ
 ﻧﻔ ــﺮ 00001 ،ﻧﻔ ــﺮ 00062 . ازﮐﻨﻨ ـﺪ ﻣ ــﯽ را ﮐﻮﺷـﺶ
 ﮥﻫﻤ ﻫﺴﺘﻨﺪ. روﺳﺘﺎ ﻣﺮدم ﻧﻔﺮ،00061و  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻬﺮى
 ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻪ داﻧﯿﺪ ﻣﻰ و ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻬﺮ در ﺷﻤﺎ
 ﺑـﻪ  ﭼـﺎدر  1591. دارد ﻓـﺮق  ﺧـﺎرج  ﺑـﺎ  ﺷـﻬﺮى  ﻣﺮدم
ﻋـﺪد  003 ﺗـﺎ  002 ﺣـﺪود  در ﮐـﻪ  ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﻓﺮدوس
 ﺳﺴـﺎت ﻣﺆ و ﺑﻬـﺪارى  و ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  ﺎدرﭼ
 زﯾـﺮ  را ﻧﻔﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎ ،ﭼﺎدر 0061 ﻣﺎﻧﺪ ﻣﯽ ،ﺑﻮد دﯾﮕﺮ
 ﮐـﻪ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻣﺮدﻣـﺎﻧﻰ  اﯾﻨﺠﺎ دﻫﯿﺪ؟ ﻣﻰ ﻗﺮار ﭼﺎدر ﯾﮏ
 ﺟﻤـﻊ  آﻧﺠﺎ را ﺷﺎن زﻧﺪﮔﯽ وﺳﺎﯾﻞ و آذوﻗﻪ ،ﻟﻮازم ﺑﺎﯾﺪ
 ﺣـﺎل  ،ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﺑﯿﺎﺑـﺎن  در ﻣـﺮدم  اﯾﻦ ﭼﻬﺎرم ﺳﻪ .ﮐﻨﻨﺪ
در ﻫﻤـﯿﻦ )اﺳـﺖ  ﮔﺬﺷـﺘﻪ  روز 53 واﻗﻌﻪ اﯾﻦ از آﻧﮑﻪ
 ﭘـﺲ »ﮔﻔـﺖ  ،ﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ وﻗﺖﺋر ،ﺻﺪر دﮐﺘﺮﻫﻨﮕﺎم 
 ﺗﺒﻠﯿـﻎ اش ﻫﻤـﻪ ﺧﻮرﺷـﯿﺪ و ﺷـﯿﺮ ﺷـﻮد ﻣـﻰ ﻣﻌﻠـﻮم
 و ﺷـﯿﺮ از ﮐـﻨﻢ  ﻣـﻰ ﺗﺸـﮑﺮ  ﮐـﺮدم ﻋـﺮض ( «ﮐﻨـﺪﻣـﻰ 
  ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﺎره ،ﺑﻮد ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺼﯿﺒﺖ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ
در  ايﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒـﺮي آﯾـﺖ اﷲ ﺧﺎﻣﻨـﻪ ﺣﻀﻮر 
  ﮐﺎﺧﮏ و ﻓﺮدوس زﻟﺰﻟﮥ
ﺧـﺎﻃﺮات در اي آﯾـﺖ اﷲ ﺧﺎﻣﻨـﻪ  ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒـﺮي 
ﻓﮑـﺮ » ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﻓﺮدوس ﺑﯿﺎض وﺰﻟﻪ دﺷﺖ ﺧﻮد از زﻟ
 ،ﮐﺮدم ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﭙﺮوراﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒـﺎرزه 
. ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و در ﺧـﻂ ﻣﺒـﺎرزه ﺗـﻼش ﮐﻨﻨـﺪ 
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻫﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روي اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﻃﻠﺒﻪ
ﻣﺎ  وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ، ﮔﺬاﺷﺘﻪ و روي اﯾﻦ ﻓﮑﺮ،
   اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل (:4ﯾﮏ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ )
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ﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺗﻤـﺎس ﺑﺎ ﺑ. ﻢاز ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾ
ﺑﻌﻀـﯽ از  ﺑـﺮوﯾﻢ ﻓـﺮدوس،  ﯿﻢﺧﻮاﻫ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ  ﮔﺮﻓﺘﻢ،
ﺷ ــﻬﯿﺪ  آﻗ ــﺎي ﻃﺒﺴ ــﯽ،  دوﺳ ــﺘﺎن اﺳ ــﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧ ــﺪ، 
اي ﻣﻨـﺪ و ﻋـﺪه  ﻧﮋاد و ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺑﺎزاري ﻋﻼﻗﻪ ﻤﯽﻫﺎﺷ
ده اﻟﯽ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻫﻔﺘـﺎد اﻟـﯽ ﻫﺸـﺘﺎد  از ﻃﻼب،
زده  زﻟﺰﻟ ـﻪ ﮥﻧﻔـﺮ آدم راه اﻓﺘ ـﺎدﯾﻢ و ﺑ ـﻪ ﻃـﺮف ﻣﻨﻄﻘ  ـ
اﺻﻐﺮ ﻣﺮوارﯾﺪ ﺑﺎ ﯾـﮏ  اﷲ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ آﯾﺖ . . . .رﻓﺘﯿﻢ
وﻗﺘـﯽ دﯾـﺪ ﻣـﺎ . اش ﮔﺮﻓﺖ ﮔﺮﯾﻪ اي ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪ، ﻋﺪه
اﯾـﻢ از ﺷـﻮق ﺑﻨـﺎ  ﻃﻮر اوﺿﺎع آﻧﺠﺎ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮده اﯾﻦ
   .ﮐﺮد ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن
ﻓـﺮدوس  زﻟﺰﻟـﮥ ﮔﺮوه اﻣـﺪاد روﺣﺎﻧﯿـﺖ در 
   7431
ﺳـﻤﺖ ﺳﻪ روز ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛـﻪ ﺑـﻪ  ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
، ﺳـﯿﺪ ﻣﻬـﺪي اد ﻣـﺬﮐﻮر اﻓـﺮ ﻏﯿـﺮ از . ﻣﻨﻄﻘﻪ راه اﻓﺘـﺎد 
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ﺳﯿﺪﻋﺒﺎس ﺳﯿﺪان، ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ 
ﺗﻼﻓﯽ، ﻣﻘﺪس ﮔﻼﺑﮕﯿﺮ، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﻗﻤﯽ و ﺳﯿﺪﺟﻌﻔﺮ 
ﺷﮕﺮ ﺳـﺎواك ﮐـﻪ رﮔﺰا. ﻗﻤﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ
اﯾﻦ ﺗﺤﺮﮐﺎت را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﭘﺲ از ﻧﺎم ﺑﺮدن اﻓﺮاد 
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺎروان ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ دو ﮐـﺎﻣﯿﻮن ﺧﻮاروﺑـﺎر و 
ﭘﺲ  ،اﯾﻦ ﮔﺮوه. ﻧﺪزده اﻋﺰام ﺷﺪ ﻣﺤﻞ زﻟﺰﻟﻪﭘﻮﺷﺎك ﺑﻪ 
ﺳـﭙﺲ  ،رﻓﺘﻨـﺪ  ﻣﺠﺮوﺣـﺎن از ورود ﺑﻪ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﻪ دﯾﺪن 
اﺻـﻠﯽ ﻓـﺮدوس ﺑـﻪ ﭘـﺎ ﮐﺮدﻧـﺪ و  ﮥﭼـﺎدري در ﻓﻠﮑـ
. ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻫﻤﺮاه را ﺑـﺮاي ﺗﻮزﯾـﻊ در آن ﺟـﺎي دادﻧـﺪ 
رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ، اﻣـﺎ ﺧﯿﻠـﯽ زود ﺑـﺎ اﻋﺘـﺮاض  ﮐﻤﮏ
ﺳـﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐـﻪ ﮔﻮﯾ ـﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻼت ﺷـﯿﺮ و 
  . ﺪﺷرو  ﺑﻪ دار ﺑﻮد، رو ﻋﻬﺪه ﺧﻮرﺷﯿﺪ را
ن زﻟﺰﻟﻪ آ ةﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد درﺑﺎر
ﺣﺪود ده  ، اواﯾﻞ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ» ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﯽﭼﻨﯿﻦ 
اﻟﯽ ﭘﺎﻧﺰده روز ﻣﺮدم اﺳﻢ ﻣـﺮا ﺑـﺎ اﺳـﻢ اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ 
 ،آﻗﺎي ﺧﻤﯿﻨـﯽ آﻣـﺪه  ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
 ﺗـﺎ آﻣﺪﻧـﺪ  ﯽي دور ﻣﻫﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوﻫﯽ از دﻫﺎت و از راه
ﻣﻌﻠـﻮم ﺑـﻮد ﮐـﻪ  ﮐﺎﻣﻼًدر آﻧﺠﺎ . آﻗﺎي ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﺎل ﻫﻤﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎ  اﻣﺎم
در دﻫﺎت آﻧﺠـﺎ . ﻓﻘﻂ آﻗﺎي ﺧﻤﯿﻨﯽ را دوﺳﺘﺶ ﺑﺪارﯾﻢ
آﻗﺎي ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺳﻤﺶ  و ﺣﺘﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎي دوردﺳﺖ،
ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺳﻢ ﻣﻦ ﺟـﺎ اﻓﺘـﺎد و . ﯾﮏ اﺳﻢ ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ
دوﻟﺖ  ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد، . ﺴﺘﻢﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫ
ﯾﮏ واﺣﺪ ژاﻧﺪارﻣﺮي در آﻧﺠﺎ  ﺑﻪ ﺷﺪت دﺳﺘﭙﺎﭼﻪ ﺷﺪ،
 ﺧﻮاﺳﺖ ﻣـﺎ را اﺧـﺮاج ﮐﻨـﺪ،  ﻣﯽﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ زور  ﺑﻮد،
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم  ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺎره ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻣﯽ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨـﺪ اﮔـﺮ ﻧﺮوﯾـﺪ 
ﺘﺎن روﯾﻢ، دوﺳ ـ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﻪ زور ﺑﯿﺮون ﻣﯽ
ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ. ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺘﺮﺳﯿﻢ، زﯾﺮا در وﺿﻌﯽ ﮐـﻪ 
ﻣﺎ دارﯾﻢ ﺗﺮس ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد و ﻋﻠﺘﺶ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ 
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣـﺮدم  ﮥاﯾﻢ و ﻫﻤ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﺪه
ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿـﺰ ﻧـﺪارد و  در دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ.
. دﻫﺪ ﻤﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﻧ ، ﺑﺪﻫﺪ ﺪﺧﻮاﻫ ﻤﯽﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻋﺰاﻣـﯽ ﻃـﺎﻏﻮت . ﺷﺪﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر  ﻋﻤﻼً
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐـﺎر اداﻣـﻪ 
  «.دادﯾﻢ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓـﺮدوس،  رﺋﯿﺲﺗﻬﺪﯾﺪات ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺠﻠﺴﯽ، 
ﻣﻮﺿﻮع ﺑـﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪاري ﮐﺸـﯿﺪه ﺷـﺪ و  .ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﻔﺘﺎد
ﻧـﺎم  .ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎروان ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرش اداﻣﻪ دﻫـﺪ 
ﻪ ﮐ ـ يﻫﺮ ﺑـﺎر . ﺑﻮد« ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻣﺪادي روﺣﺎﻧﯿﺖ»ﮐﺎروان، 
ﻇـﺮف . ﺷﺪ ﻣﯽ ﻖرﺳﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﺤ ﻣﯽاز ﻣﺸﻬﺪ 
آن ﭼـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ . ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﺎﻻ از راه رﺳـﯿﺪ  21روز  3
ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺞ، ﻧﺨـﻮد،  ﻣﯽزدﮔﺎن ﭘﺨﺶ  ﮔﺮوه در ﻣﯿﺎن زﻟﺰﻟﻪ
ﭘﺰي،  زﻣﯿﻨﯽ، ﻟﺒﺎس، ﮐﻔﺶ، ﭼﺮاغ ﺧﻮراك ﻋﺪس، ﺳﯿﺐ
 زاده، ﺳﻌﯿﺪ ﺣﯿﺪري ﮐﻠﺪه اﺷﺮف ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي، ااﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏ ،ﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
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ﮐـﺎروان، ﭼﻨـﺪ . ﻇﺮف آب، ﭘﺘﻮ، زﯾﺮاﻧﺪاز و ﭼﺎدر ﺑـﻮد 
ﻮﺳـﻂ ﯾﻦ اﻗﻼم ﺗﺷﺨﺼﯽ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﮐﻪ ا يﺧﻮدرو
. ﮔﺮدﯾـﺪ ﻣـﯽ و ﺗﻮزﯾـﻊ  آﻧﺎن ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف ﺑﺮده
ﻧﻮﯾﺴـﺪ ﮐـﻪ  ﻣﯽﻣﻨﺒﻊ ﺳﺎواك در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮔﺰارش ﺧﻮد 
ﻓـﺮدوس ﺑـﺎ  ﮥاﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﯿ»
ه و ﺷـﺐ و ﮐـﺮد زدﮔﺎن ﮐﻤﮏ  ﮐﻮﺷﺶ زﯾﺎدي ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ
زدﮔـﺎن  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪدر ﺣﺎل روز ﻣﺸﻐﻮل 
در ﻣﺸـﻬﺪ زدﮔﺎن را  ﺰﻟﻪاﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺿﺮوري زﻟ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺧـﻮد اﻃـﻼع  اﻓـﺮاد زاده و ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ از  آﻗﺎي ﻋﺎبﺑﻪ 
  .«ﺪﮐﻨﻨ ﻣﯽﺗﻬﯿﻪ و ارﺳﺎل  آﻧﻬﺎ، ﯾﻢداد
ﻣﺮاﺟـﻊ ﻗـﻢ،   ،ي ﻣﺮدﻣﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺒﻮدﻫﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﮐﻤﮏ
در اﯾـﻦ  ﻫـﺎ  ني ﺑﺮﺧـﯽ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎ ﺎﺗﻬﺮان، ﺷﯿﺮاز و ﻋﻠﻤ
ﺣﺠـﻢ ﻓﺎﺟﻌـﻪ ﺑـﺎﻻ و . رﺳـﺎﻧﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ ﯾـﺎري 
اﻻﺳـﻼم  ﺖﺣﺠ ـ. ﺑـﻮد  ﻨـﺪ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐ ﺳﺮﻋﺖ اﻣﺪاد
در واﻟﻤﺴ ــﻠﻤﯿﻦ ﺣ ــﺎج ﺷ ــﯿﺦ ﻋﺒ ــﺎس ﭘﻮرﻣﺤﻤ ــﺪى 
و در ﻓـﺮدوس  7431 ﮥزﻟﺰﻟـ ةﺧـﺎﻃﺮات ﺧـﻮد درﺑـﺎر
در رﻓﺴـﻨﺠﺎن، » ﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ ﻣـﯽﺣﻀـﻮر رﻫﺒـﺮ اﻧﻘـﻼب 
ى ﻣﺮدﻣـﻰ ﺗـﺪارك دﯾـﺪﯾﻢ و ﺑـﺮاى ﻫـﺎ  ﻣﻘﺪارى ﮐﻤﮏ
ﻋـﺎزم ﺧﺮاﺳـﺎن  ،ﯾﺎرى رﺳـﺎﻧﺪن ﺑـﻪ ﻣـﺮدم آن ﺳـﺎﻣﺎن 
 ،ﺮاﺟـﻊ در ﻣﺸﻬﺪ، ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺸﺘﯿﻢ ﮐـﻪ ﯾﮑـﻰ از ﻣ  . ﺷﺪﯾﻢ
ﺳـﺘﺎد . ﺳﺘﺎد اﻣﺪادى را در ﻓﺮدوس ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳـﺖ 
اﷲ آﯾـﺖ  ، اىاﷲ ﺧﺎﻣﻨـﻪ آﯾـﺖ  زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺰرﮔـﺎﻧﻰ ﭼـﻮن 
 اﻻﺳـﻼم واﻟﻤﺴـﻠﻤﯿﻦ ﺷـﻬﯿﺪ ﺣﺠـﺖ ، واﻋـﻆ ﻃﺒﺴـﻰ
اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﺎﻣﻰ اداره  ﺣﺠﺖﻧﮋاد و  ﺷﻤﻰﻫﺎ 
ى ﻣﺮدﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن ﻫﺎ ﮐﺎروان ﮐﻤﮏ. ﺷﺪ ﻣﻰ
ﺎ ﺑﻪ ﺳـﺘﺎد ﻣـﺬﮐﻮر ﻣﺮاﺟﻌـﻪ در آﻧﺠ. ﻋﺎزم ﻓﺮدوس ﺷﺪ
در آن روز، ﻃﺒـﻖ . ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ وﺳﺎﯾﻞ را ﺗﺤﻮﯾـﻞ دﻫـﯿﻢ 
در . ﺑـﻮد اي  ﻪاﷲ ﺧﺎﻣﻨ ـآﯾـﺖ  زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ، رﯾﺰى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺑـﺮاي ﻟﻪ را ﺑﺮاى اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر،  ﻫﻤﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻈﻢ
ﺗﺒﻠﯿﻎ در اﯾﺎم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن ﺑﻪ رﻓﺴـﻨﺠﺎن دﻋـﻮت 
ﻰ را ﺑﻪ ى اﻫﺪاﯾﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﮐﻤﮏ.  ﯾﻢﮐﺮد
ﻣﻌﻈـﻢ  ﮥاﺧﻼق ﺣﺴـﻨ .  ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﯾﻢاي  ﻪاﷲ ﺧﺎﻣﻨ آﯾﺖ
.  ﻟﻪ ﻣﺮا ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﮔﺮم ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪﯾﻢ
ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﮐﻮش و ﺧﻮش ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻮدﻧﺪ.  اﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ
روز اوﻟﻰ ﮐﻪ ﭘـﺲ از زﻟﺰﻟـﻪ ﺑـﻪ » در آن روز ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
ﺻﺪاى ﻓﺮﯾﺎد و .  از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدم ، آﻣﺪﯾﻢ ﻓﺮدوس
 ﻫـﺎ  از آن ﻧﺎﻟﻪ. ﻫﻤﻪ ﻣﺤﯿﻂ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد، ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﭽﻪ
ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ دﺳـﺘﻮر دادم . اﻧـﺪ  ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ
آن را ﺑـﯿﻦ . ﺷﯿﺮ و ﺗﻌﺪادى ﺷﯿﺸﻪ ﺷﯿﺮ ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧـﺪ 
ﻣﺠـﺪد  ،ﺗﻌـﺪادى ﺑـﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻧـﺪ .  ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﭽﻪ
ﻫـﯿﭻ ﮐـﻮدﮐﻰ  ،در ﺷـﺐ ﺳـﻮم . ﻫﻤﺎن ﮐﺎر ﺗﮑﺮار ﺷـﺪ 
 ،اﯾﻦ اﻗـﺪام  .ﺑﻮدﻧﺪﺷﺪه ﺳﯿﺮ  ﻪﭼﻮن ﻫﻤ ، ﮐﺮد ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻰ
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و  ، رﯾﺰى ﻇﺮﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، ﻫﻮش ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ دﻗﺖ
اﯾـﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪى .  ﺟﻮاﻧﺐ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮥﺗﻮﺟﻪ وى ﺑﻪ ﻫﻤ
. «، در وﺟ ــﻮد اﯾﺸ ــﺎن ﻣﺸ ــﻬﻮد ﺑ ــﻮد 7431در ﺳ ــﺎل 
ﮔﺎن، زد زﻟﺰﻟﻪرﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ  اﻗﺪاﻣﺎت روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮاي ﯾﺎري
آﻗ ــﺎي . ﺑ ــﻪ ﺧﺮاﺳ ــﺎن و ﺑﻌ ــﺪ اﯾ ــﺮان ﻣﺤ ــﺪود ﻧﺸ ــﺪ 
ﯾـﻦ زﻣـﺎن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ در ا ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣﯽ ﻫـﺎﻣﺒﻮرگ را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه داﺷـﺖ، ﻣﺒﻠـﻎ 
ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﺮاي  زﻣﺎرك ﮐﻪ ا 02234
  .ﮔﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎددﯾﺪ آﺳﯿﺐ
ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن ﭼﻨﯿﻦ رواﯾـﺖ  ﮥدﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از زﻟﺰﻟ
اي اواﺧـﺮ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن زﻟﺰﻟـﻪ ﮐﻪ  ﺑﻮد 7431ﺳﺎل  »ﮐﻨﺪ  ﻣﯽ
ﻫﻨـﻮز ﻫـﻢ ﮐﺴـﯽ  ،ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن را درﻫـﻢ ﮐﻮﻓـﺖ 
داﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار اﻧﺴﺎن را زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻌﯿـﺪ و زﻧـﺪه ﺑـﻪ  ﻧﻤﯽ
داﻧـﺪ؟ ﮔﻮر ﮐﺮد، ده ﻫﺰار؟ ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار؟ ﮐﺴﯽ ﭼﻪ ﻣـﯽ 
ﺷـﺎن آﻣـﺪ، از ﺣﺴـﺎب ﻣـﺮده ﺣﺴﺎب ﻧﻤـﯽ  ﺷﺎن ﺑﻪ زﻧﺪه
ﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﭼﻨـﺪ اﺳـﺘﺎد ﺑـﺮاي ﻫﯿﺄﺗﭘﺮﺳﯽ؟  ﻣﯽ
   اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل (:4ﯾﮏ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ )
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ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ داﻣﻨـﮥ ﻓﺎﺟﻌـﻪ، اوﺿـﺎع و اﺣـﻮال و 
ن رﺳـﺎﻧﺪ ﺑـﻪ ﺗـﻮا ﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﻫﺎ ﮏﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻤﮐﻤﯿ
 و ﻗـﺎﯾﻦ  ...ﻣﺤﻞ؟ ﻣﻨﻄﻘـﻪ را از ﮔﻨﺎﺑـﺎد ﺗـﺎ . ﻣﺤﻞ رﻓﺘﻨﺪ
اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﮥ ﯾﮏ ﮔﺰارش رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،  ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ!
ﺟﺰ ﯾﮏ ﺧﻮدﮐﺎر و ﭼﻨـﺪ ورق ﮐﺎﻏـﺬ ﭼﯿـﺰي ﻫﻤـﺮاه 
ده؟  -ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ، از اﯾﻦ ده ﺑـﻪ آن ده 
ﻫﺎ ﻣﺮده و زﻧﺪه و  ﻫﺎ و ﻫﺰار آواري از ﺧﺎك ﺑﺮ ﺳﺮ ﺻﺪ
ﻫـﺎي ﮔﻠـﯽ ﮐـﻪ اﮐﻨـﻮن  اي از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮدهﺑﻪ  -ﺟﺎن  ﻧﯿﻤﻪ
در آن ﻣﺤﺸﺮ ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ . رﺳﻨﺪ ﺎن ﺷﺪه ﻣﯽﺸﮔﻮر ﺳﺎﮐﻨﺎﻧ
اﻧـﺪ و ي ﮐﻤـﮏ رﯾﺨﺘـﻪ ﻫـﺎ  نﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮ ﺳـﺮ ﮐـﺎﻣﯿﻮ 
ﺿـﺠﻪ  ﯾـﺎ اﻧـﺪ  هﻧﻬﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺟﻤﻌﯽ ﺟﻨﻮن 
ﮐﺸـﻨﺪ و از ﺟﻨﺎزه ﺑﯿـﺮون ﻣـﯽ  ،زﻧﻨﺪ و از ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﯽ
، اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﻧﺪ و ﮔﺎه ﮐﻮﻓﺘﻪ را ﻣﯽ ﺟﺎﻧﯽ درﻫﻢ ﻫﺮ ﺳﻮ، ﻧﯿﻤﻪ
ي ﮐـﻪ اﻧـﻪ و آﻧﺠﺎ، ﻣﺮدي ﯾﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬـﺎن روي وﯾﺮا 
 ﻨﻬـﺎ اش را ﻓـﺮو ﺧـﻮرده، ﺗ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻞ و ﺗﺒﺎر و ﻫﺴـﺘﯽ 
اي آرام ﻧﺸﺴـﺘﻪ و ﺑـﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ، ﺳﺎﮐﺖ و ﺑﺎ ﭼﻬـﺮه 
ﺧﺎك ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧـﺪه، ﻣﺒﻬـﻮت! ﻋﻈﻤـﺖ ﻓﺎﺟﻌـﻪ ﭼﻨـﺪان 
ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺲ . ﮔﻨﺠﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻬﻤﯿﺪن وي ﻧﻤﯽ
ﺷﺘﻨﺪ ﮐـﻪ دﻧﯿـﺎ ﺑـﻪ آﺧـﺮ راﺳﺘﯽ ﻋﻘﯿﺪه دا ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ. ﮐﻨﺪ
. رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﯾـﻦ ﻣﺤﺸـﺮ اﺳـﺖ 
زﻣﯿﻦ دﻫﺎن ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد، ﮐﻮه ﺷﻖ ﺷﺪه ﺑـﻮد و از دل 
ﻫـﺎ و آن ﺳﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﯿﺮون ﺟﺴـﺘﻪ ﺑـﻮد و ﺗـﺎ ﻗﻨـﺎت 
ﺷﺎن را ﮐﻪ زﻟﺰﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﻗـﺎدر ﻧﺒـﻮد ﺑﺒﻠﻌـﺪ ﯾـﺎ ﺑـﺎ  ﻣﺰارع
در . ﺑﺮوﺑـﺪ و ﺑﺒـﺮد  ،ﺧﺎك ﯾﮑﺴﺎن ﮐﻨـﺪ، درﻫـﻢ رﯾـﺰد 
وﺣﺸﺖ و ﺷـﯿﻮن و ﻣـﺮگ، دﯾـﺪﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺸﺮي از 
ﮐﻪ روي آواري، زن و ﻣﺮدي ﻫـﺮ دو ﺳـﺎﻟﺨﻮرده و از 
ﭘﯿﺮي و ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﺟﻌﻪ ﭼﺮوﮐﯿﺪه و ﺧﺸﮑﯿﺪه و ژوﻟﯿـﺪه، 
ﻓﺸﺎري ﮐﻪ ﺑـﺮاي ﻃﺎﻗـﺖ  ﮥﮔﺮﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤ در درون ﻣﯽ
ﺷـﺪت ﻫﺎﺷﺎن ﺑـﻪ  ﮐﻨﻨﺪ، ﺷﺎﻧﻪ آوردن ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ
ﺷـﺎن از اﺷـﮏ  ﻫﺎي ﺧﺎك آﻟﻮده ﻟﺮزد و ﭘﺸﺖ دﺳﺖ ﻣﯽ
آﻣﯿﺰي ﭘﻨﺠـﻪ در ﺧـﺎك  زﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮص ﺟﻨﻮن ﺑﺮق ﻣﯽ
ﻪ اي ﺑ  ـﻟﺤﻈـﻪ . ﮐﺎوﻧـﺪ آﻣﯿﺰ ﻣـﯽ  ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺑﯽ ﻏﯿﻆ ﻣﯽ
ﻣـﺎن ﮐـﻪ و ﮐﺎر ﺷﮕﻔﺘﺸﺎن ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ، ﺑﻪ ﮔﻤـﺎن  ﻧﻬﺎآ
ﺷـﺎن را  ﮥ ﺧﺎﻧﻪﯿﺟﻮﯾﻨﺪ، ﯾﺎ اﺛﺎﺛ اﻧﺪ و ﻣﯽ ﭼﯿﺰي ﮔﻢ ﮐﺮده
ﺑﺎﺑـﺎ . ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺮون آرﻧـﺪ  ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺧﺎك ﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽ
ﮐﻤـﮏ ، ﮐﻨﯿـﺪ ﭼﮑـﺎر ﻣـﯽ  ﺟﺎن! ﻣﺎدر ﺟﺎن! ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠـﺎ 
ﺧﻮاﻫﯿﺪ؟ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﺑﻮد، ﻣﻦ در ﺻﺤﺮا ﺑـﻮدم و  ﻧﻤﯽ
ﺷﺎن )ﺿﻤﯿﺮي ﮐﻪ دﯾﮕـﺮ  ﮐﺮدم، واﻟﺪه زﻋﻔﺮان ﺟﻤﻊ ﻣﯽ
اﻧﺪ ﮐﻪ در زﯾـﺮ ﻫﻤـﯿﻦ  ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻧﺪارد، ﻣﺮﺟﻌﺶ ﺟﻤﻌﯽ
اﻧﺪ(، آﻣﺪه ﺑـﻮد ﺑﯿـﺮون ﮐـﻪ وﺿـﻮ ﺑﮕﯿـﺮد،  نﻨﻬﺎﺧﺎك ﭘ
. ﺷﺎن ﻫﻤﯿﻦ زﯾﺮﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ، دﻧﯿﺎ ﮐﻦ ﻓﯿﮑﻮن ﺷﺪ! ﻫﻤﻪ ﯾﮏ
 ﺷـﺎﯾﺪ  ﺷـﺎن، ﻫﻤـﻪ  و...ام دو ﺗﺎ ﻋﺮوﺳﻢ، ﻧـﻮه ﻫﺎم،  ﺑﭽﻪ
 اﯾـﻦ  ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﺰي ﮐﻠﻨﮕﯽ، ﺑﯿﻠﯽ، ﺑﺎﺷﻨﺪ، زﻧﺪه ﻫﻨﻮز
ﯽ ﮐﺴ ـ ﮐﻨـﺪ،  ﻧﻤـﯽ  ﮐﻤـﮏ  ﮐﺴـﯽ  ﺑـﺮدارﯾﻢ،  را ﻫﺎ كﺧﺎ
ﭘﯿﺮزن ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺒﻮر ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﺑﻐﻀﺶ . ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرش اداﻣـﻪ دﻫـﺪ  ﺗﺮﮐﯿﺪ، ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ
. ﺑﺮدﻧ ــﺪﻫ ــﺎش از او ﻓﺮﻣ ــﺎن ﻧﻤ ــﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴ ــﺖ، دﺳ ــﺖ 
اش را ﺑـﺮ  ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎش ﺑﻪ ﺧﺎك ﻧﻤﯽ اﻧﮕﺸﺖ
و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧـﻢ ﺷـﺪ و ﺑـﺮ ﺧـﺎك  ﻧﻬﺎدﻫﺎ  ﭘﺸﺖ دﺳﺖ
ﭼﻨـﺎن ﮐـﻪ ﺑـﺎ زﺣﻤـﺖ ﺑﺴـﯿﺎر اﯾـﻦ  ﭘﯿﺮﻣﺮد، ﻫﻢ. ﻓﺸﺮد
رﯾﺨـﺖ، ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﯿﺮون ﻣـﯽ  ﻣﯽ ﮐﻠﻤﺎت را از ﺟﺎﻧﺶ ﺑﺮ
ﺑﺎر اﯾـﻦ  داد، ﮐﺎري ﻧﻮﻣﯿﺪاﻧﻪ و رﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرش اداﻣﻪ ﻣﯽ
ﺎي ﭘﯿﺮ ﻟﺮزان ﺑﺎ ﻫ ﻫﺎي ﻻﻏﺮ ﻧﺎﺗﻮان و اﯾﻦ دﺳﺖ اﻧﮕﺸﺖ
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﭘﺎﯾـﻪ  ﻫﺎ و دﯾﻮار ﻫﺎي ﻗﻄﻮر ﺳﻘﻒ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺮد؟ ﮐﺎر ﻣﺮدان ﻗﻮي و ﺑﯿﻞ  ﮐﻮﻓﺘﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ درﻫﻢ
داﻧﺴـﺘﻨﺪ، و ﮐﻠﻨﮓ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ، و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻣـﯽ 
اﻣ ــﺎ، ﭘ ــﺪر اﺳ ــﺖ، ﭘ ــﺪرﺑﺰرگ اﺳ ــﺖ، ﻣ ــﺎدر اﺳ ــﺖ، 
 يﺷـﺎن، ﺗﻤـﺎم اﻋﻀـﺎ ﻫﺎﺷﺎن، ﻧـﻮه  ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن، ﻋﺮوس
 زاده، ﺳﻌﯿﺪ ﺣﯿﺪري ﮐﻠﺪه اﺷﺮف ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي، ااﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏ ،ﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
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ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ، زﯾﺮ اﯾـﻦ ﺷﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ  ﺧﺎﻧﻮاده
 ﻨﻬـﺎ اﻧـﺪ و اﯾـﻦ دو روي آن ﺗ ن ﺷـﺪه ﻬـﺎ ﻨﮐﻮه ﺧـﺎك ﭘ 
ﺑﺮﻧـﺪ و ﺣﺮﯾﺼـﺎﻧﻪ و اﻧﺪ، ﭘﻨﺠﻪ در ﺧﺎك ﻓﺮو ﻣـﯽ  ﻣﺎﻧﺪه
ﺛﻤـﺮ اﺳـﺖ، اﻣـﺎ داﻧﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﯽ  ﮐﺎوﻧﺪ و ﻣﯽ دردﻣﻨﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ، آرام ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ، اﯾـﻦ ﻧـﻮﻋﯽ ﺗﺴـﮑﯿﻦ  ﻧﻤﯽ
ﮐﺮدن ﻏﯿﻆ اﺳـﺖ، ﺑـﺮ ﺧـﺎك ﭼﻨـﮓ  درد اﺳﺖ، ﺧﺎﻟﯽ
زﻧﻨﺪ، از ﻧﻮع ﭼﻨﮓ زدن ﻣﺮدي داﻏﺪار ﮐـﻪ روﯾـﺶ  ﻣﯽ
ﻣﺮده ﮐﻪ ﺑـﺮ ﻣـﻮﯾﺶ ﭼﻨـﮓ  ﺧﺮاﺷﺪ، زﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ را ﻣﯽ
ﮐﺎر و آرام ﺑﻤـﺎﻧﯿﻢ، ﮐـﺎري  زﻧﺪ! ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﯽ ﻣﯽ
، ﻧﺸﺴـﺘﯿﻢ و ﻣﺸـﻐﻮل ﺷـﺪﯾﻢ، ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ
ﻫﺎي ﺳﺨﺖ و ﺳـﺘﺒﺮ و اﻧﺒـﻮه ﻋﻈـﯿﻢ  ﻧﻮﻣﯿﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ
ﻦ! دﻗـﺎﯾﻘﯽ زدن، ﻧﺎﺧﻦ ﮐﺸـﯿﺪن و ﮔﺮﯾﺴـﺘ  ﺧﺎك ﭼﻨﮓ
ﻣﺮد، ﺑﺮ ﺳـﺮ ﺗـﻞ ﺧـﺎﮐﯽ ﮐـﻪ ﻫﻤـﮥ . ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ
ﻋﺰﯾﺰاﻧﺶ را زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﮐﺮده ﺑـﻮد و اﻧﮕـﺎر ﺻـﺪاي 
ﮐﺮد  ﺷﻨﯿﺪ، ﭼﻪ، ﻓﮑﺮ ﻣﯽ اش را ﻣﯽ ، ﮔﺮﯾﮥ ﻧﻮه ﻫﺎﯾﺶ ﺑﭽﻪ
ﮐـﻪ ﺷـﺎﯾﺪ ﻫﻨـﻮز زﻧـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺟـﺎن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، 
 ﺑـﺎ  ؟..دﻫﻨـﺪ  ﻧﻤﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، دارﻧﺪ ﺟﺎن ﻣﯽ ﻫﺎﺷﺎن ﺑﻌﻀﯽ
 داﺷـﺖ  را آن ﺟـﺎي  دﻟﺶ ﻮزﻫﻨ ﺣﺎﻟﺘﯽ، و ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ
 ﻫـﯿﭻ  ﺑـﺪون  ﮐـﻪ  ﻫـﺎﯾﯽ  ﻏﺮﯾﺒـﻪ  ﻣـﺎ  ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮ در ﮐﻪ
 اﻧﺴـﺎﻧﯿﺖ،  ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ و ﺧﺪا ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ و داﺷﺘﯽ ﭼﺸﻢ
ﺷـﺪت ﻣﺘـﺄﺛﺮ ﺑـﻪ  .ﻨـﯿﻢ ﮐ ﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎري ﻫﻤﺪردي او ﺑﺎ
ﺷﻮد، از اﯾﻦ زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ، زﺣﻤﺘﯽ ﮐـﻪ 
ﮐﺸﯿﻢ، ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ ﺷﻮد، ﺧﻮد را ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺣﺲ  ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽ
آن ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ ﺟﺒﺮان ﮐﻨـﺪ، ادب ﺑـﻪ ﺧـﺮج  ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﻫﻤﻪ ﻟﻄﻒ ﺳﺮ ﺑـﺎز زﻧـﺪ، ﮐـﺎري  دﻫﺪ، از ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ
ﺧـﺎﻃﺮ او ﺧـﻮد را ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑـﻪ زﺣﻤـﺖ ﻧﯿﻔﺘـﯿﻢ، ﺑـﻪ 
ﺑﺮاي ﻣـﺎ ﺧـﻮد  اﯾﻨﻬﺎﻧﺎراﺣﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ، ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ 
را ﺑﻪ زﺣﻤـﺖ ﺑﯿﻨﺪازﻧـﺪ، ﺧـﻼف ادب اﺳـﺖ، ﺷـﺮط 
ﯽ اﺳﺖ، ﺗﻘﺎﺿـﺎي زﯾـﺎدي ﯾﺟﺎ اﻧﺼﺎف ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﻮﻗﻊ ﺑﯽ
ﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ، اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐـﻪ از اﺳﺖ، ﻣ
وﺿﻌﺸﺎن ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﮐـﺎره ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ، ﺑﯿﺎﯾﻨـﺪ 
را ﮐﻨﺎر زﻧﻨﺪ، ﺳﺮ و دﺳﺖ و ﮐﻔﺶ و ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن  ﻫﺎ كﺧﺎ
را ﺧﺎﮐﯽ و ﮐﺜﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ، ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣـﺎ ﻣﮕـﺮ ﺑـﺮاي 
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ  اﯾﻢ؟ ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﭼﮑﺎر ﮐﺮده اﯾﻨﻬﺎ
ﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ، ﺧﺎك ﺟﻮر ﺑ اﯾﻦ اﯾﻨﻬﺎراﺿﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺎ اﯾﻦ زﯾﺮﻧـﺪ، ﺷـﺎﯾﺪ زﻧـﺪه  ﺑﺮدارﻧﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﭽﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﺎﺳـﺖ، زﻧـﺪه ﺑـﻪ  اﯾﻨﻬﺎﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ، ﮐﺎر 
ام و ﻧﻮﻋﺮوﺳـﻢ را زﯾـﺮ اﯾـﻦ  ﻫﺎﯾﻢ، ﻧﻮه ﮔﻮر ﻣﺎﻧﺪن ﺑﭽﻪ
ﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺒﯿـﻨﻢ  ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدن آﺳﺎن ﻫﺎ كﺧﺎ
ﭘﯿﺮﻣﺮد دﺳﺖ از ﮐـﺎر . ام ﺑﺎﻋﺚ زﺣﻤﺖ اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﺷﺪه
داﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻋﻤﺪاً دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ، ﺧﺪا ﻣـﯽ . ﺘﺶ ﮐﺸﯿﺪﺷﮕﻔ
ﭼﻪ ﺳﺨﺘﯽ؟ ﭼﻪ ﻓﺸﺎري را ﺑﺮاي دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از اﯾﻦ 
ﮐﺮد؟ دﺳـﺖ از  ﮐﺎر در ﺟﺎن ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﺎر ﮐﺎوﯾﺪن ﺧﺎك ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﯿـﺮون ﮐﺸـﯿﺪن ﻓﺮزﻧـﺪاﻧﺶ 
ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣـﺎ را وادار ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ دﺳـﺖ ﺑﮑﺸـﯿﻢ، 
ر ﺧـﺎك داﻧﺴﺖ ﺗﺎ او، ﺑﺎ آن ﺣﺎل ﭘﻨﺠـﻪ د  ﻣﯽ. ﯿﻢﯾﺑﯿﺎﺳﺎ
ﮐﺸﺪ و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﮋﻣﺮدة ﺿـﻌﯿﻔﺶ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻮه  ﻣﯽ
ﺗـﻮاﻧﯿﻢ دﻋـﻮﺗﺶ را ﺟﻨﮕﺪ ﻣﺎ ﻧﻤـﯽ  رﺣﻢ ﻋﺒﻮس ﻣﯽ ﺑﯽ
اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ او اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺜﺎر ﻣﺎ را ﺟﺒـﺮان . ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻨﺪ، ﺗﻼﻓﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﺮاي اﯾـﻦ ﮐـﺎر، ﺧـﻮدش از ﮐـﺎرش 
رﻫﺎ ﮐﻨـﯿﻢ،   ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺎ اﺻﺮار از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
ه ﻧﮑﻨﯿـﺪ! رو ﺑـﻪ زﻧـﺶ ﮐـﺮد: ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺎ را ﺷﺮﻣﻨﺪ
اي ﺑﺮﺧﯿﺰ، ﺑﺮﺧﯿﺰ، ﺣﺎﻻ ول ﮐﻦ، ﭘﺎﺷﻮ ﺑـﺮو ﯾـﮏ ﻣﯿـﻮه 
ﻫـﺎ ﺳـﯿﻞ ﺑﺮاي اﯾﻦ آﻗﺎﯾﻮن ﺑﯿﺎر ﻣﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ! ﻣﯿﻮه؟ ﻗﻨـﺎت 
اﻓﺘﺎده، آب ﺧـﻮردن ﻧﯿﺴـﺖ، ﻣﺰرﻋـﻪ را ﺳـﯿﻞ ﺑـﺮده و 
ﻫﺎ ﮔﻮر ﻫﻤﮥ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﺷﺪه و ﻫﻤـﮥ اﺛﺎﺛـﻪ،  ﺷﺴﺘﻪ، ﺧﺎﻧﻪ
. ، ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻧﺎن در ﻫﻤﻪ آﺑﺎدي ﻧﯿﺴـﺖ آذوﻗﻪﻫﻤﮥ 
 آﻧﻬـﺎ ﮐﺸـﺪ و  را ﮐﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻠﻌﯿﺪه، آوار ﮐﺸﺘﻪ و ﻣﯽ ﻬﺎآﻧ
   اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل (:4ﯾﮏ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ )
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ﯾﮏ ﻗﺮص . اﻧﺪ، ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﺎﻧﺪه
 اﻣﺎ ﺪ...ﻫد ﻧﺎن ﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎن را از ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﯽ ﻧﺠﺎت ﻣﯽ
 آﻣـﺪم  ﮐﻪ ﺻﺤﺮا از دﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ زﻧﺶ ﺑﺮاي ﭘﯿﺮﻣﺮد
 در ﮔﻮﺷـﻪ،  آن آﻧﺠﺎ،. ﺑﻮدم آورده ﺧﻮدم ﺑﺎ ﺧﺮﺑﺰه ﯾﮏ
 آب ﻧﺼـﻔﻪ  ﮐـﻪ  ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺗﻨﮓ ﯾﮏ ﺑﺎ ام ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻬﻨﻪ ﯾﮏ
وﺳﻂ ﺻـﺤﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ درﺧﺘﯽ ) درﺧﺖ آن ﺑﯿﺦ دارد،
 ﮐﻨـﯿﻢ،  ﭘـﺎره  ﺑﯿـﺎر،  ﺑﺮو ،(؟!ن..ﺣﯿﺎط ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮐﻨﻮ
ﮐﻨﻨﺪ، ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺸﻨﻪ ﺷـﺪﻧﺪ، ﻫـﻮا ﺧﯿﻠـﯽ داغ  ﻣﯿﻞ آﻗﺎﯾﺎن
ﻣﺎ دﯾﮕﺮ . اﺳﺖ، ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ
 ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺷﻤﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﺨﺸـﯿﺪ  ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ  ﺗﺮﮐﺪ، دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﻐﻀﺶ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ)
ﮔﺮﯾﺪ(! ﮐﺎر ﻣﺎ را ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر  ﮐﻨﺪ، زار و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ
داﻧـﯿﻢ داﻧﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨـﯿﻢ؟ ﻧﻤـﯽ  دﺷﻮار اﺳﺖ! ﻧﻤﯽ
اﯾﻦ . ﺑﺮﯾﻢ از ﺑﻮدن ﺧﻮﯾﺶ رﻧﺞ ﻣﯽ. ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﻫـﺎي  ﻣـﺮد ﻣـﺎ را ﺧـﺮد ﮐـﺮده اﺳـﺖ، در زﯾـﺮ ﺿـﺮﺑﻪ
  !ﺮﻣﮕﯿﻨﯿﻢﯿﺮوﻣﻨﺪش از ﺣﻘﺎرت ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻧ
   7531ﻃﺒﺲ  ﮥزﻟﺰﻟ
 ،7531ﺷـﻬﺮﯾﻮر  52 ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺷـﻨﺒﻪ  7ﻘﺎرن ﺳﺎﻋﺖ ﻣ
 ى ﺟﻨـﻮب ﺧﺮاﺳـﺎن را ﺑـﻪ ﻫﺎ نﺷﺪﯾﺪى ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ  ﮥزﻟﺰﻟ
 و ﻣﺠﺮوح ﺑـﻪ   ﻫﺰار ﮐﺸﺘﻪ 02ﺑﯿﺶ از  ﮐﻪدرآورد   ﻟﺮزه
ﺟﺎى ﮔﺬاﺷﺖ و ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ و ﺑﺴﯿﺎرى از روﺳـﺘﺎﻫﺎى 
  ﮥى درآﻣـﺪ در اﯾـﻦ ﺑﻠﯿ  ـاﻧـﻪ ﺻﻮرت وﯾﺮا  اﻃﺮاف آن ﺑﻪ
ﺧﺎك ﯾﮑﺴـﺎن ﺑﺎ ﺳﻤﺎﻧﻰ ﻏﯿﺮ از ﺷﻬﺮ ﻃﺒﺲ ﮐﻪ ﺑﺰرگ آ
ﮐﻠـﻰ از ﻪ ﺑﺰرگ ﺑ ـﮐﻮﭼﮏ و ﺷﺪ ﻗﺮﯾﺐ ﺻﺪ روﺳﺘﺎى 
 آن ﻣﺠـﺮوح ﯾـﺎ ﮐﺸـﺘﻪ   ﮥدرﺻﺪ ﺳـﮑﻨ  09ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و 
 ﺐروﺳـﺘﺎى دﯾﮕـﺮ ﻃـﺒﺲ آﺳـﯿ  06ﺿـﻤﻦ در  ،ﺷﺪﻧﺪ
ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤـﻮل ارﺗـﺶ و ﺷـﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ  .زﯾﺎدى دﯾﺪ
در ﺟﺮﯾـﺎن اﯾـﻦ  .زدﮔـﺎن ﺷـﺘﺎﻓﺘﻨﺪ  ﯾﺎرى زﻟﺰﻟﻪ  ﺳﺮخ ﺑﻪ
 ،اﺻﻨﺎف و ﺑﺎزارﯾﺎن ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ، ، ﻣﺮدم زﻟﺰﻟﻪ
ى ﻫـﺎ  هﻧﺪ و ﺑـﺎ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﮔـﺮو ﮐﺮدﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮى 
 ﻃـﻮرى ﮐـﻪ  ﯾﺎرى ﻣﺮدم ﺷـﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑـﻪ   اﻋﺰاﻣﻰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
 .ج ﺷـﺪ راﺑﺘﮑﺎر از دﺳﺖ ارﺗﺶ و ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺧﺎ
زدﮔـﺎن در زﻟﺰﻟـﻪ  ى روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮاى ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺎم
واﻗـﻊ در  .ﺷـﺮﻋﻰ و دﯾﻨـﻰ اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮد   ﮥوﻇﯿﻔ ،ﻣﺮدم
اﻋﺘﻨـﺎﯾﻰ ﮐﺠﻰ و ﺑـﻰ  ﻣﺮدم ﻧﻮﻋﻰ دﻫﻦ  ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﺶ را ﺑـﯿﻦ ﻣـﺮدم از دﺳـﺖ   دوﻟﺘﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ  ﺑﻪ
  .ﺑﻮد  و از ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺘﺎده  داده
ﺷﻬﯿﺪ  اﷲ ﺻﺪوﻗﯽ، آﯾﺖﺷﻬﯿﺪ  ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﭘﯽ ﭘﯿﺎم
اﷲ آﯾـﺖ  ،ايﻨـﻪ اﷲ ﺧﺎﻣآﯾـﺖ  ،ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻗﺮي اﻟﻬﺪي، ﻋﻠﻢ
در  ﯽﻫـﺎ ﻓﻌـﺎل اﻧﻘﻼﺑ  ـ هآﺑـﺎدي و د رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﻓﯿﺮوز
ﮔﺎن دﯾـﺪ آﺳـﯿﺐ دﻫﯽ  و ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر 
ﻣﺴ ــﺎﺟﺪ و ﺳ ــﺎﯾﺮ از ﯾﯽ ﮐ ــﻪ ﻫ ــﺎ ﮏو ﮐﻤ ــﭘﺮداﺧﺘﻨ ــﺪ 
ﺑـﻪ ﻣـﺮدم  را ﮐﺮدﻧـﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺟﻤـﻊ 
را ﺑـﺮاي  ﭘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺷـﺎه ﻗـﻮل آن . ﻧﺪﺪرﺳﺎﻧﻃﺒﺲ 
روز  5 زدﮔﺎن ﻃـﺒﺲ داده ﺑـﻮد ﺑﻌـﺪ از  ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ
ﺷـﻮد ﻫـﺰاران ﭼـﺎدر  ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻣﯽ.  ده ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻫﻨﻮز ز
ﺷـﺪه ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﺒﺲ ﻣﻔﻘﻮد  ﮔﺎنزد زﻟﺰﻟﻪﺑﺮاي 
ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدﻣﯽ .  اﺳﺖ
 ﭘﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ  ﻣﯽﺿﺪ ﺷﺎه و ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ 
( ﺑﻪ 7531ﻮر ﺮﯾﺷﻬ 03وﻗﺘﯽ ﺷﺎه در روز ﭘﻨﺠﻢ زﻟﺰﻟﻪ )
ﻣـﺮدم در ﻓﺮودﮔـﺎه  ،ﮔـﺎن ﻃـﺒﺲ رﻓـﺖ زد زﻟﺰﻟﻪﻃﺮف 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ  ﮔﺮوه .ﺗﺠﻤﻊ و ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎه ﺷﻌﺎر دادﻧﺪ
ﯽ ﺧﻠـﻖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﯾي ﻓﺪاﻫﺎ ﮏاﻓﮑﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از ﭼﺮﯾ
ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر، در ﻃـﺒﺲ 
در . اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﮐﺮدﻧـﺪ  ،ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ
ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮي روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﮑﻞ  آن ﻣﯿﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎم  آﻧﻬﺎﺗﺮﯾﻦ  ﺎﺧﺺﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷ
ﭘﺎﯾﮕـﺎﻫﯽ ﮐـﻪ در آن . اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻃﺒﺲ داﯾﺮ ﺷـﺪ 
 زاده، ﺳﻌﯿﺪ ﺣﯿﺪري ﮐﻠﺪه اﺷﺮف ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي، ااﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏ ،ﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
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ﮐـﺮد و روﺣـﺎﻧﯿﻮﻧﯽ  ﻫﺎﯾﯽ از اﻣﺎم ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻤﺜﺎل
ﻧ ــﮋاد  ﺻ ــﺪوﻗﯽ و ﻫﺎﺷ ــﻤﯽ ، اي اﷲ ﺧﺎﻣﻨ ــﻪ آﯾ ــﺖﻣﺜ ــﻞ 
ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻣـﺎم . دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ درﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻣﻮر آﻧﺠﺎ را 
ﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﮔﺬار ﺑﻮد و روﻧﻘﯽ ﻗﺗﺄﺛﯿﺮﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﻌﺎل و 
ﻇﺎﻫﺮا ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻃﺒﺲ ﻫـﻢ . داﺷﺖ
ﺷﯿﺮ و  ﮥل داروﺧﺎﻧﺆﻣﺴ»ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻮدﻧﺪ: 
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ را در 
ﻫﺎي ﺣﻀﺮت اﻣﺎم اﻧﺠـﺎم  ﻃﺒﺲ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و درﻣﺎﻧﮕﺎه
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ داروﯾﯽ ﮐـﻪ ﻧﯿـﺎز . دﻫﻨﺪ 
ﺳﻔﺎرش ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ او از ﺗﻬﺮان درﺧﻮاﺳـﺖ  دارﯾﻢ ﺑﻪ او
  «. . .ﮐﻨﺪ
اﻣـﺎم ﺟﻤﻌـﻪ ﻣﻮﻗـﺖ  ،اﻻﺳﻼم زﻧﺠـﺎﻧﯽ ﻃﺒﺴـﯽ  ﺖﺣﺠ
ي ﻣﺮدﻣـﯽ ﻫﺎ ﺳﯿﻞ ﮐﻤﮏ» ﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽزﻟﺰﻟﻪ  ةدرﺑﺎر ،ﻃﺒﺲ
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎ و روﺣﺎﻧﯿﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻃـﺒﺲ ﺳـﺮازﯾﺮ 
ﺮي ﻧﯿـﺰ ي ﻣﺎدي، اﻓـﺮاد ﺧﯿ  ـﻫﺎ ﺑﻮد و ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﮐﻤﮏ
 از ﺟﻤﻠـﻪ  آﻣﺪﻧـﺪ ﻣـﯽ ﺑﺮاي ﯾﺎري رﺳـﺎﻧﺪن ﺑـﻪ ﻃـﺒﺲ 
ي، رﻫﺒـﺮ ﻣﻌﻈـﻢ اﻧﻘـﻼب ا ﻨـﻪاﷲ ﺧﺎﻣ ﺣﻀـﺮت آﯾـﺖ
ﻟﻤﺴـﻠﻤﯿﻦ واﻋـﻆ ﻃﺒﺴـﯽ، اﻻﺳﻼم و ا اﺳﻼﻣﯽ، ﺣﺠﺖ
ﻧﮋاد و ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش زﯾـﺎدي  ﻤﯽﺷﻬﯿﺪ ﻫﺎﺷ
ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در اوﻟﯿﻦ .  ﮐﺮدﻧﺪ
ﺷﺐ ﭘﺲ از وﻗﻮع اﯾﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪن در ﮐﻒ ﯾـﮏ 
 ،ﺲ رﺳـﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ، ﺧﻮد را از ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﺑﺎر واﻧﺖ
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ اﯾﺸـﺎن ﺑـﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ از ﺗﺒﻌﯿـﺪﮔﺎه 
  .اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﺸـﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺖ ﺑﺰرﮔـﺎن ﭘـﺎ ﺑـﻪ 
ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﺸﺮ ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ از 
ﮔـﺮوه ﮐﻨﻨﺪ و آن ﺗﺸﮑﯿﻞ اوﻟـﯿﻦ  ﻣﯽﺑﺮﮐﺎت آن اﺳﺘﻔﺎده 
ﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻼش در ﻃـﺒﺲ ﺑـﻮد ﮐ ـ  )ره( اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
اﻣـﺪاد »آﻧﺎن، اﺳﺎس ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔـﺮوه 
رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻗـﺪري ﮔﺴـﺘﺮده و  «اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در آن روز ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از  ﻣﯽﻣﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ 
ﻃﺮف رژﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﻤـﮏ آﻣـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ، آن ﻧﻈـﻢ ﻻزم را 
اﯾـﻦ . ﻃﻠﺒﯿﺪﻧـﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از اﯾـﻦ ﮔـﺮوه اﺳـﺘﻤﺪاد ﻣـﯽ 
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ رژﯾﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼت در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗ
)ره( در ﭘﻼﮐﺎردﻫـﺎي ﺧـﻮد  اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ  ﮥﺑﻪ دو ﮐﻠﻤ
ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ( و اﯾـﻦ . . . ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ: )ﮔﺮوه اﻣﺪاد اﻣﺎم ﻣﯽ
)ره( در ﻃـﺒﺲ و زﯾـﺮ  اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮥاوﻟﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘ
ﺑﻌـﺪ . ﻧﻈﺮ روﺣﺎﻧﯿﺎن، در ﻣﺤﻞ ﺑﺎغ ﮔﻠﺸﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪ 
آﻧـﺎن از آﻧﮑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﺮون آوردن اﺟﺴﺎد و ﮐﻔﻦ و دﻓـﻦ 
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳـﯿﺪ، آﻧﭽـﻪ ﺿـﺮوري ﺑـﻮد ﺳـﺎﺧﺘﻦ  ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﺧﺎﻧﻪ، ﺣﻤـﺎم و ﻣﺴـﺠﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺖ ﻣﺮﺣـﻮم 
اﷲ ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﷲ ﺷﯿﺮازي و ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﺗﻌﺪادي  آﯾﺖ
ﮔﺮوه اﻣـﺪاد . ﻣﻮﻗﺖ، ﻣﺴﺠﺪ و ﺣﻤﺎم اﺣﺪاث ﺷﺪ ﮥﺧﺎﻧ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎري ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮوع ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻦ 
ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻣﺸﻐﻮل ﺎزار و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﻣﻐﺎزه ﺑ
  .ﮐﺴﺐ و ﺗﺠﺎرت ﺷﻮﻧﺪ
ﺑـﺮداري ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، دوﻟﺖ ﮐﺎر ﺧـﺎك 
در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻫﺎي وﯾﺮان ﺷﺪه را آﻏﺎز ﮐﺮد و 
ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ ﻋﻠﻤـﺎ،  .ﺳﺎزي ﺷﺮوع ﺷﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎﻧﻪ
روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرز ﻫﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ در 
ﺎن ﻗـﺪم ﺷ ـ زدهوﻃﻨـﺎن زﻟﺰﻟـﻪ رﺳﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻫـﻢ  ﮏراه ﮐﻤ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺪردي ﺑـﺎ  ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﯿﻪ. ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ
اﻫﺎﻟﯽ ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ و ﺑـﺎ اﻋـﻼم ﺷـﻤﺎره 
ي ﺧـﻮد را ﻫـﺎ  ﮏﮐﻤ ﺗﺎﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ  ﺣﺴﺎب
 اﯾﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ . از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ دﺳـﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪان ﺑﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ 
ﻫـﺎﯾﯽ از ﺳـﻮي ﻋﻠﻤـﺎ ﺑـﺮاي ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﻫﯿـﺄت اﻋﺰام 
آﯾﺎت ﻋﻈـﺎم ﺷـﯿﺮازي، . ﮐﻨﯿﺪزدﮔﺎن را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ  زﻟﺰﻟﻪ
ي از اﻧـﻪ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ، ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاري، آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ و ﻗﻤﯽ ﻧﻤﻮ
   اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل (:4ﯾﮏ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ )
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ﺟﺎﻟﺐ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از . ﺑﻮدﻧﺪ  ﻋﻠﻤﺎي ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎي دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻧﺰدﯾﮏ 
ﻃﺒﺲ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ زﻟﺰﻟﻪ از 
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﮐﻤﺮ ﻫﻤﺖ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﻋـﺎزم 
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﺎرﺗﯽ در ﺧﺎﻃﺮات ﺧـﻮد  ﻋﻠﯽ. ﺷﺪﻧﺪآن ﺷﻬﺮ 
ﻫﻤـﺎن »ﻧﻮﯾﺴﺪ  ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻃﺒﺲ ﻣﯽ 52 ﮥﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ زﻟﺰﻟ
اي در ﻣﻨﺰل ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﮐﻪ در ﻣﯿـﺪان  ﺷﺐ ﺟﻠﺴﻪ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد، ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاي 
ﻫﻔﺖ، ﻫﺸـﺖ . زدﮔﺎن ﻋﺎزم آﻧﺠﺎ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ
اﻧﺒـﻮه ﻣـﺮدم از .  . .ﻧﻔﺮ ﺳﻮار ﺑﺮ دو ﭘﯿﮑﺎن ﻋـﺎزم ﺷـﺪﯾﻢ 
ﺧﺮاﺳﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، ﺗﻬﺮان، اﺻﻔﻬﺎن، ﻓﺎرس، ﯾﺰد و ﺳـﺎﯾﺮ 
. ﻫـﺎ ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﻨـﺪ  زدهﻫﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ زﻟﺰﻟـﻪ  ﺷﻬﺮ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷـﺘﻨﺪ  اﻓﺮادي ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺨﺼﺺ
و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺗﺨﺼـﺺ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ و ﯾـﺎري 
ﻫـﺎ در روزﻫـﺎي ﺧﯿﻠـﯽ  اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ «. .ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ
ﺎ در اوﺿـﺎع و اﺣـﻮال ﺑﻌـﺪ از اﻣ ـ». ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺑـﻮد 
در ﮐﻨـﺎر ﻧﯿﺎزﻫـﺎي اوﻟﯿـﻪ، ﻧﯿـﺎزي ﺟـﺪي  زﻟﺰﻟﮥ ﻃـﺒﺲ 
ﺑـﺮاي  ﻮن،روﺣـﺎﻧﯿ ﺣﻀـﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ و آن ﺷﺪ اﺣﺴﺎس 
. ﺑـﻮد  ﻫـﺎ ﻏﺴﻞ و ﮐﻔﻦ و دﻓـﻦ ﻣﯿـﺖ  ،ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ ﮥاﻗﺎﻣ
اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﺒﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑـﻪ اﺟﺴـﺎد ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎد 
ﺷـﺪ و ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻮﻟﺪوزر ﯾﺎ ﻟﻮدر ﮐﻨﺪه ﻣـﯽ  ﻗﺒﺮ ﺑﻮد، ﻣﻌﻤﻮﻻًَ
ﻫﺎ ﻗـﺮار داده و  ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از اﺟﺴﺎد را در داﺧﻞ ﻗﺒﺮ
ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ روﺣـﺎﻧﯽ . ﺷﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ آﻧﻬﺎﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ ﺑﺮاي 
ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ ﻣـﺮدم ﺟﺰء ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري و اﺟﺘﻨـﺎب 
اي ﮐـﻪ ﺑـﺎ دﻟﺴـﻮزي ﺑـﺮاي ﮐـﺎر ﺑﻮد و ﺑـﺮادران ﻃﻠﺒـﻪ 
اﻣﺪادي ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﯽ 
ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ  ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ« . . .دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﻫـﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻢ روﺣﺎﻧﯿﻮن را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔـﺮوه 
ﺣﺘـﯽ آﻧﺘـﻮﻧﯽ . رﺳﺎﻧﯽ ﻋﺎزم ﻃـﺒﺲ ﺷـﺪﻧﺪ  ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ
در ﺧـﺎﻃﺮات ﺧـﻮد ﺑـﻪ  ،ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ، ﺳﻔﯿﺮ وﻗﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل روﺣﺎﻧﯿﻮن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﻬﺪي و دﯾﮕـﺮ 
زدﮔـﺎن و داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ در ﮐﻤﮏ ﺑـﻪ زﻟﺰﻟـﻪ 
در ﯾﮑـﯽ از  .اﺷـﺎره ﮐـﺮده اﺳـﺖ  آﻧﻬـﺎ ج ﻣﺎﯾﺤﺘﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺳـﺖ  اﷲ ﺻﺪوﻗﯽ آﻣـﺪه  اﺳﻨﺎد ﺳﺎواك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﺖ
ﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺣـﺪي  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻮام.  . .»
ﻣﻮران دوﻟﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺄاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ
، در روﺳ ــﺘﺎي اﺳـﺖ هﮐ ــﺮدآﻧ ــﺎن ﺟﻠـﺐ  ﺑ ـﻪ ﻃــﺮف
ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻃـﺒﺲ واﻗـﻊ ﺷـﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ 
  .«ﮔﯿﺮد ﯾﺎدي ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽز
ﺷﻬﺮﯾﻮر در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻠﯽ  72اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻫﻢ 
زﻟﺰﻟـﮥ ﮔﺴﺘﺮده در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺜﯿـﺮ ﺷـﺪ، ﺑـﻪ 
ﮐـﻪ  اﻣﺎم در اﯾﻦ ﭘﯿﺎم از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ. ﭘﺮداﺧﺖ ﻃﺒﺲ
ﺑﻪ ﺑﺮادران ﺧـﻮد ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﻨـﺪ و ﭼﯿـﺰي ﺑـﻪ  ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً»
دﺳﺖ ﻋﻤﺎل دوﻟﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز راه ﺑﺮاي ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮان 
ﻫـﺮ »ﻻزم داﻧﺴﺖ ﮐﻪ « ﺑﺮادران اﯾﻤﺎﻧﯽ»و ﺑﺮ « ﺑﺎز ﺷﻮد
وﺳـﺎﯾﻞ  ﮥﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﺎن و ﺗﻬﯿ ـ
اﻣـﺎم ﺗـﺬﮐﺮي ﻫـﻢ ﺑـﻪ « .  . .آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺑﺸـﺘﺎﺑﻨﺪ 
ﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ»ﻣﺮدم داد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ 
رﺣﻤﺎﻧﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐـﺮده  ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ را دﯾﺮوز ﺑﯽ
اﻧـﺪ، اﻣـﺮوز ﺑـﺮاي اﻧﺤـﺮاف ﻪ ﻋﺰا ﻧﺸـﺎﻧﺪه و ﻣﻠﺘﯽ را ﺑ
و اﺷـﮏ ﺗﻤﺴـﺎح  اﻧـﺪ ﺳـﺮاﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ  اذﻫﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺰﯾﻪ
رﯾﺰﻧـﺪ و ﻋـﺰاي ﻣﻠـﯽ اﻋـﻼم زدﮔـﺎن ﻣـﯽ ﺑﺮاي زﻟﺰﻟـﻪ 
« ﻣﻠـﺖ ﻣﺴـﻠﻤﺎن اﯾـﺮان »ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ، «.  . .ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ و زﻟﺰﻟﻪ و ﺳـﯿﻞ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ، »ﮔﻔﺖ: 
ﻠﯿﻐـﺎت ﺷﻤﺎ را از ﻣﺴﯿﺮ ﺧـﻮد ﻣﻨﺤـﺮف ﻧﮑﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﺗﺒ 
دﺳـﺘﮕﺎه ﺷـﺎه ﮔـﻮش ﻧﺪﻫﯿـﺪ و ﻧﻬﻀـﺖ  ةﮐﻨﻨﺪ  اﻏﻔﺎل
اﺳﻼﻣﯽ را اداﻣﻪ دﻫﯿـﺪ و ﺗـﺎ ﺑﺮﭼﯿـﺪه ﺷـﺪن دﺳـﺘﮕﺎه 
  «. . .ﻗﻠﺪري و اﺳﺘﺒﺪاد، از ﻗﯿﺎم ﺧﻮد دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪ
 زاده، ﺳﻌﯿﺪ ﺣﯿﺪري ﮐﻠﺪه اﺷﺮف ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي، ااﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏ ،ﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
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زﻟﺰﻟـﮥ ﺟﺮﯾـﺎن  در ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ 
، ﻣﺴـﺎﺟﺪ 75 ﺷـﻬﺮﯾﻮر در  در اﺳـﺘﺎن ﺧﺮاﺳـﺎن  ﻃـﺒﺲ 
 ﭘـﺲ از ﺗﺒﺮﯾﺰ و اﺋﻤﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺑﺴـﯿﺎر ﻓﻌـﺎل ﺑﻮدﻧـﺪ و 
را ﺑـﻪ  آﻧﻬـﺎ  ي ﻣﺮدﻣـﯽ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﺎً ﻫـﺎ  ﮏآوري ﮐﻤ ـ ﺟﻤﻊ
ﻣﻞ ﺄي ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗا ﻧﮑﺘﻪ. ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ زده زﻟﺰﻟﻪ ﮥﻣﻨﻄﻘ
ﭼـﺮا ﮐـﻪ  ،اﺳﺖ، ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ رژﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد
 ﮐﻮﺗ ــﺎﻫﯽ و آن زﻣ ـﺎن ﺻـﺤﻪ ﺑ ـﺮ ﺣﻤﺎﯾ ـﺖ ﻣ ـﺮدم در
ﻃﺮﻓـﯽ  از ﮔﺬاﺷﺖ و ي ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽﻫﺎ نﮐﺎري ﺳﺎزﻣﺎ ﮐﻢ
ﺘﮕﯽ ﻣ ــﺮدم ﺧــﻮد ﺑﺎﻋ ــﺚ ﺗﻌ ــﺎون، ﻫﻤﮑــﺎري، ﻫﻤﺒﺴ  ــ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫـﻢ ﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ رژﯾـﻢ ﻧﺒـﻮد، ﺣﺘـﯽ  ﻣﯽ
در ﯾـﮏ ﺳـﺎﻧﺤﻪ اﷲ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ  ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ
رﺳـﺎﻧﯽ ﻣـﺮدم را ﺑـﻪ  ﮐﻪ اﻣﺮ ﮐﻤﮏن دوره آ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در
ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه . ، اﻣﺮي ﻣﺸﮑﻮك ﺑﻮدﻋﻬﺪه داﺷﺖ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺳﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺳـﺰا داﺷـﺘﻨﺪ و  ﺑﺎزارﯾﺎن ﮐﻪ در
اﯾـﺎم، ﺑﻠﮑـﻪ در ﺗﻤـﺎم دوران  آن ي آﻧـﺎن درﻫـﺎ ﮏﮐﻤـ
  . ﻣﺒﺎرزه ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
زﻟﺰﻟـﮥ در زﻣـﺎن ﮐـﻪ  ﮔﻮﯾـﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزارﯾﺎن ﻓﻌﺎل ﻣـﯽ 
، ﻫـﺎ  كي زﯾﺎدي از ﻃـﺮف ﻣﺴـﺠﺪ ﺗـﺮ ﻫﺎ ﮏ، ﮐﻤﻃﺒﺲ
 در .و ﺑﺎزارﯾﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮده ﺷـﺪ  ﻫﺎ ﯽآذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧ
ي از ﻃـﺮف آﻗـﺎي ا ﻪﻨاﷲ ﺧﺎﻣ آﻧﺠﺎ ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺖ
اﯾﻨﺠﺎ  ﻣﻦ در» ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺪ و اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻣﺪه ﺑﻮدﻧآﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ 
)ﺧﺮاﺳﺎن( در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ رﻓﺘﻢ ﮐﻪ زﻟﺰﻟـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﮐـﻪ 
ﮐﻨﺎﯾـﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ  «ﺟﺰو ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﺒﻮد اﺻﻼً
ﮐﺸـﻮر  ﮐـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﺤـﺮوم در اﺳـﺖ  از اﯾﻦ
 ﻧﻬـﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮي از وﺿـﻌﯿﺖ آ 
ﻧﻤـﺎز  ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ آﻗﺎي ﺧﻮاﻧﺴﺎري ﭘﯿﺶ در ﻧﺪاﺷﺖ و
ﺳـﯿﺪﻋﺰﯾﺰاﷲ ﻓﺮﻣـﻮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ از ﺧﻤـﺲ  ﻣﺴـﺠﺪ
 . ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ
 
  ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﺪادي آن دوران
ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﺎدر، ﭘﺘﻮ، ﻟﺒـﺎس و آذوﻗـﻪ  ﮐﻤﮏ -
دﯾـﺪة زﻟﺰﻟـﮥ ﺑﺴـﺘﮏ از ﻗـﺮاء ﻓﺮﻋـﯽ ﺑﻪ ﻣـﺮدم ﺣﺎدﺛـﻪ 
ﻻرﺳــﺘﺎن واﻗــﻊ در ﺑــﯿﻦ ﻻر و ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕــﻪ اﺳــﮑﺎن 
ﯽ ﻣﻨـﺎﻃﻖ زدﮔﺎن و ﺗﺄﻣﯿﻦ آذوﻗـﻪ و آب آﺷـﺎﻣﯿﺪﻧ  زﻟﺰﻟﻪ
  دﯾﺪه؛ آﺳﯿﺐ
ﻫﺰار رﯾﺎل ﺑﺮاي ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن  005اﺧﺘﺼﺎص  -
  دﯾﺪه؛  ﺑﻨﮕﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدران آﺳﯿﺐ
دﯾـﺪة ﮔﺮﮔـﺎن و ﮔﺮﻣﺴـﺎر ﺑـﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣـﺮدم آﺳـﯿﺐ -
ﻫﺎي  آوري اﻋﺎﻧﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ
ﻫـﺎ  ﺑﻀﺎﻋﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪة ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ و ﺑﯽ
  ﮐﺸﯽ آب ﺳﺎﻟﻢ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ؛  و ﻟﻮﻟﻪ
ﻫـﺎي دﯾﺪة ﻗـﺰوﯾﻦ ﮐـﻪ ﻣﻐـﺎزه  ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدم آﺳﯿﺐ -
آﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺮﯾﻖ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺑـﺎ اﻋـﺰام 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ و اﺳﺘﻌﻼم ﻣﯿـﺰان ﺧﺴـﺎرت از ﻣﺤـﻞ 
  ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ؛  اﻋﺎﻧﻪ و ﮐﻤﮏ
 001ﻫـﺰار رﯾـﺎل وﺟـﻪ،  001ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  -
ﻟﺤﺎف، ﻣﻘﺪاري  001ﭘﯿﺮاﻫﻦ زﻧﺎﻧﻪ،  001ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ، 
ﺎي اوﻟﯿــﻪ ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ ﺑــﻪ ﻣــﺮدم ﻫــ دارو و ﮐﻤــﮏ
دﯾﺪه ﺳﯿﻞ ﻣﺸﻬﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧـﻮاﺣﯽ اﻃـﺮاف  ﺧﺴﺎرت
  آن؛ 
ﻗـﺮاء در  ه از زﻟﺰﻟـﻪ دﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﻣﺮدم آﺳﯿﺐ -
  ؛ آﻧﺎنﻻرﯾﺠﺎن و اﺳﮑﺎن 
زدة زاﻫﺪان ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ و  ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﯿﻞ -
زﯾﺎدي دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺟﺒـﺮان ﺑﺨﺸـﯽ از  ﺟﺎﻧﯽ
  ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﻣﺮدم؛
  زدﮔﺎن ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ؛ ﺑﻪ ﺳﯿﻞﮐﻤﮏ  -
   اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل (:4ﯾﮏ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ )
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ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺪي و داروﯾﯽ و اﺟﻨﺎس و آذوﻗﻪ ﺑﻪ ﻣـﺮدم  -
زدة ﻗﻮﭼﺎن، ﺑﺠﻨﻮرد، درﮔﺰ، ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان و ﺷﯿﺮوان  زﻟﺰﻟﻪ
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ آﻧﺎن؛
زدة ﻻر ﺑـﺎ اﻫـﺪاي وﺟـﻪ ﻧﻘـﺪ،  ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدم زﻟﺰﻟﻪ -
، ﺗـﺄﻣﯿﻦ آذوﻗـﻪ و دارو و  ﺑﺎزﺳـﺎزي ﻣﻨـﺎزل ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ
  ﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ؛ﻫ ﮐﻤﮏ
زدﮔﺎن ﻓﺎرﺳﯿﻨﺞ از روﺳﺘﺎﻫﺎي ﮔﻤﻨـﺎم  ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ -
، ﺟﻨﺴﯽ، دارو و اﺣﺪاث  )ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺪي هاﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎ
  دﯾﺪه(؛ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻨﺎزل آﺳﯿﺐ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻌﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن -
  رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر؛ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺧﺪﻣﺎت
ﻧﻘﺪ ﺑـﻪ دﯾﺪﮔﺎن ﺑﻨﺪر ﺷﺎﻫﭙﻮر )وﺟﻪ  ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ -
  ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ رﯾﺎل(؛ 02ﻣﺒﻠﻎ 
دﯾـﺪة دﺷـﺖ ﻣﯿﺸـﺎن ﮐـﻪ  ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم آﺳـﯿﺐ -
ﺷﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮﯾﻖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑـﻮد )وﺟـﻪ ﻧﻘـﺪ،  اﻣﻮال
  آذوﻗﻪ و ﭘﻮﺷﺎك(؛
اﻫﺪاي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷـﯿﺮ و ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺳـﺮخ  -
  ﺷﺎﻫﭙﻮر؛
روﺳـﺘﺎي ﺳـﮕﻮﻧﺪ   دﯾﺪﮔﺎن از ﺣﺮﯾﻖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ -
  ﺰار رﯾﺎل؛ﻫ 001ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر در ﺣﺪود 
ﻫﺎي ﻣﺸـﻬﺪ و  ﺧﺮﯾﺪ و ارﺳﺎل دارو ﺑﺮاي ﺟﺬام ﺧﺎﻧﻪ -
  ﻫﺰار رﯾﺎل. 001ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 
  اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯿﻦ
  ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﻮراي ﺣﮑﺎم در ﻣﻮﻧﺎﮐﻮ؛ -
زدة آﺳـﺎم ﮐﻤﮏ ﻧﻘـﺪي و ﺟﻨﺴـﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﺳـﯿﻞ  -
  ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن؛
ﻟﯿﺮة اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ آوارﮔـﺎن  005ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  -
ﻦ ﺑﻠﻐﺎرﺳـﺘﺎن راﻧـﺪه و ﺑـﻪ وﻃـﻦ ﺗﺮك )ﮐﻪ از ﺳـﺮزﻣﯿ 
ﺧﻮﯾﺶ روي آورده ﺑﻮدﻧﺪ( در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ 
  اﺣﻤﺮﻫﺎ؛ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﯿﺐ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦ
 ه از ﻃﻐﯿﺎن رود ﺷﻬﺮدﯾﺪ آﺳﯿﺐﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺪي ﺑﻪ  -
  ؛و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ آندﻫﻠﯽ 
 ؛زدﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ -
ﻫـﺎي ﺟﻨـﮓ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ  -
ﻫﺎ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط  اروﭘﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و آن ﮐﺸﻮرﻃﻮﻻﻧﯽ در 
ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻣﮑﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﺎن )ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷـﯿﺮ و 
  ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ( وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ 
ﻫﺎي ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛـﺮ ﺟﻨـﮓ  ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺎﻧﮓ -
ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ )وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑـﻪ  ﺑﯿﻦ ﭼﯿﻦ و ژاﭘﻦ ﺑﯽ
  ﻫﺰار رﯾﺎل(؛ 003ﻣﺒﻠﻎ 
ﻘ ــﯿﻢ ﺧ ــﺎرج و ﺑﺮﻗ ــﺮاري ارﺗﺒ ــﺎط ﺑ ــﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿ ــﺎن ﻣ  -
ﻫﺎي آﻧﺎن در اﯾﺮان )از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﮕـﺮاف، ﭘﺴـﺖ  ﺧﺎﻧﻮاده
  (؛ . . و
ﺗﺠﺴﺲ اﻓﺮاد ﻣﻔﻘـﻮد ﺷـﺪه از ﻃﺮﯾـﻖ ﻫﻤﮑـﺎري ﺑـﺎ  -
اﺣﻤـﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻠـﯽ ﺻـﻠﯿﺐ  ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﺣﻤﺮ و ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﮐـﻪ ﺑـﺮ  اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﯿﻦ
  ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﺛﺮ ﺟﻨﮓ ﭘﺮاﮐﻨﺪه، آواره و ﺑﯽ
اوراق ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑـﺎ ﮐﺸـﻮرﻫﺎﯾﯽ از  ﻣﺒﺎدﻟﮥ ﻧﺸﺮﯾﺎت و -
ﺲ، ﺗﺮﮐﯿـﻪ، ﻫﻠﻨـﺪ، اﺳـﺘﺮاﻟﯿﺎ، ﯿﺋﻗﺒﯿﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ﺳﻮ
  .؛  . . ﺑﻠﮋﯾﮏ، ﮐﺎﻧﺎدا و داﻧﻤﺎرك و
ﺳـﺮخ ﻫـﺎي ﺻـﻠﯿﺐ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿـﺖ  -
  ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ؛ ﺮايﺑ
اﻟﻤﻠﻠـﯽ درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎ از اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺑـﯿﻦ  -
  ﺳﺮخ؛ ﺻﻠﯿﺐ
ﻣﻌﺮﻓـ ــﯽ ﮐﺎرﻣﻨـ ــﺪان ﺟﻤﻌﯿـ ــﺖ ﺑـ ــﻪ ﻣﺆﺳﺴـ ــﺎت  -
  ﺳﺮخ؛ ﺻﻠﯿﺐ
 زاده، ﺳﻌﯿﺪ ﺣﯿﺪري ﮐﻠﺪه اﺷﺮف ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮي، ااﻟﻬﺎم ﻣﻠﮏ ،ﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
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ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻼدﯾﺪة ﮐﻨﮕﻮ  ﮐﻤﮏ -
ﮐﻪ ﻣﻘﺎرن اﺳﺘﻘﻼل در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ و ﻣﻌﻀﻼت ﻧﺎﺷﯽ از 
آن آﺳـﯿﺐ زﯾـﺎدي دﯾـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ )ﺑـﻪ ﺗﻮﺻـﯿﮥ ﮐﻤﯿﺘـﮥ 
ﻫـﺎي  ﺳـﺮخ و اﺗﺤﺎدﯾـﮥ ﺟﻤﻌﯿـﺖ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺻـﻠﯿﺐ ﺑـﯿﻦ
  ﺳﺮخ(؛ ﺻﻠﯿﺐ
  ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺘﻮ(؛ 003زدﮔﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ ) ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ -
زدﮔﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ )ﺧﺸـﮑﺒﺎر، ﺧﻮارﺑـﺎر و  ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ -
  ﻫﺰار رﯾﺎل(؛ 08ﭘﺘﻮ ﺑﻪ ارزش 
ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﺟﻨـﮓ  رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺪﻣﺎت -
  ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﯽ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن )ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر  -
  ﺳﺮخ ﺟﻬﺎﻧﯽ(؛ و ﺗﻮﺻﯿﮥ ﺻﻠﯿﺐ
ﻧﻘـﺪ  ﻮل )وﺟﻪﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﻣﻘﯿﻢ اﺳﺘﺎﻧﺒ -
  ﻟﯿﺮه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(. 051ﺑﻪ ارزش 
 
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
ي ﻗﺒﻞ از ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺴﯿﺮ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در زﻟﺰﻟﻪ
 ﻫـﺎ  ﯽﺑﺮرﺳ ـ. زﯾﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ  ﻓﺮودﻓﺮاز و  ،اﻧﻘﻼب
در دوران ﭘﻬﻠﻮي اول، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﮐﻪ دﻫﺪ ﻣﯽﻧﺸﺎن 
ﺟﻤﻌﯿﺖ  ،ﺗﺮﺑﺖ ﮥﺗﻮان ﺑﺎﻻي دﮐﺘﺮاﻣﯿﺮاﻋﻠﻢ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟ
اي را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
ه ﯾـﮋ ﺑـﻪ و  ،ﺷﯿﺮوان ﮥاﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪود ﺧﻮد در دو زﻟﺰﻟ
ﺣﻀﻮر و ﻓﺪاﮐﺎري ﭘﺰﺷﮑﺎن . ﺳﻠﻤﺎس اراﺋﻪ دﻫﺪ ﮥزﻟﺰﻟ
ﺑـﺮگ زرﯾﻨـﯽ در ﺗـﺎرﯾﺦ  زﻟﺰﻟـﮥ ﺳـﻠﻤﺎس ﺟﻤﻌﯿﺖ در 
  .اﺳﺖ اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ 
و  ﻫـﺎ رﺳـﺎﻧﯽ اوج ﮐﻤـﮏ ، اﻣـﺎ در دوران ﭘﻬﻠـﻮي دوم
 نآو  زﻟﺰﻟـﮥ ﻻر در  ﺗـﻮان ﻣـﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ را 
 ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﮐﺘﺮ ﺧﻄﯿﺒـﯽ و ﻣـﻨﺶ ﺑـﺎﻻي او 
ﻫـﺎي ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻫﻨـﻮز در ﺧـﺎﻃﺮ  رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ. داﻧﺴﺖ
ﻪ ﺑ  ـ ،وﻟﯽ ﭘﺲ از اﯾـﻦ زﻟﺰﻟـﻪ  ،ن دﯾﺎر ﺑﺎﻗﯿﺴﺖآﻣﺮدﻣﺎن 
دﺷـﺖ ﺑﯿـﺎض و  ، ي ﺑـﻮﯾﯿﻦ زﻫـﺮاﻫـﺎ وﯾـﮋه در زﻟﺰﻟـﻪ
اﻋﺘﻤـﺎد ﻣـﺮدم  ،زﻟﺰﻟ ـﮥ ﻃـﺒﺲﻓـﺮدوس و اوج آن در 
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑـﺎ 
ن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻫﺶ آي ﺳﺮان ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﻫﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻧﺎم ﺗﺨﺘﯽ  ،زﻫﺮا ﺑﻮﯾﯿﻦ ﮥﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در زﻟﺰﻟ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﻓﺮدوس و ﻃﺒﺲ ﻋﻠﻤﺎ و  ،ي دﺷﺖ ﺑﯿﺎضﻫﺎ و در زﻟﺰﻟﻪ
ﻫﺮﭼﻨـﺪ در  ﻣﻬﻤﯽ داﺷـﺘﻨﺪ. روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﻘﺶ 
ﻧﺎوﮔﺎن اﻣﺪادي ﺧـﻮد را  ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺎ ﺳﺎلاﯾﻦ 
ي ﻫـﺎ ﯽ ﮔﺴـﺘﺮش دﻫـﺪ و ﮐﻤـﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ دﮐﺘﺮ ﺧﻄﯿﺒ
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮي اﻣﺪادﮔﺮان در ﺣﻮادث اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، 
ن آﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در  اﻣﺎ ﻧﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه
اﯾـﻦ ﺧـﺪﻣﺎت  ﻣﺆﺛﺮﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ و  ،روزﮔﺎر
 ،در ﻓﺮازي از ﺗﺎرﯾﺦو در ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻮادث . ﺣﺘﯽ ﺷﺪ ﻣﯽ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان را ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮ آن ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮان ارﺗﺶ 
اﯾـﻦ ﻗﻀـﯿﻪ ﺑـﺮ  ﮐﻪ ﺪﮐﻨاﻧﺘﺨﺎب  ﻫﺎ نﺮان ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻣﺪﯾ
 ،ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮﻃﺮﻓﯽ  ﺑﯽ ﻏﺮﺿﯽ و ﺑﯽ اﺻﻮلاﺟﺮاي 
آﺛﺎر آن در دﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺧﮏ و ﮔﻨﺎﺑﺎد  ﮥﺑﻪ وﯾﮋه در زﻟﺰﻟ
ي ﻫـﺎ  نﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﮑﺎ ﮐﻪ ،ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﮐـﻪ  زﻟﺰﻟﮥ ﻃـﺒﺲ در . ي ﻧﺪاﺷﺖﻣﺆﺛﺮزده ﺣﻀﻮر  زﻟﺰﻟﻪ
اﻣ ـﺪاد و  ﻋﻤـﻼًاد ﺷـﻬﺮﯾﻮر رخ د 71 ﮥﭘـﺲ از واﻗﻌـ
ﻫـﺎي ﻣـﺬﻫﺒﯽ و اﻧﻘﻼﺑـﯽ اﻧﺠـﺎم  ﮔﺮوهﻧﺠﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ 
ﻫﻤﮑـﺎري ﺑﺮﺧـﯽ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي  ،در آن ﻣﺆﺛﺮ ﮥﻧﮑﺘ وﺷﺪ، 
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ 
  .ﺑﻮد ﻧﻬﺎآ
  
  
 
 
 
 
 
 
   اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل (:4ﯾﮏ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ )
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